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Resumen 
En la presente investigación, se estudia la Influencia de la Gestión Institucional en la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. La muestra estuvo constituida 
por 51 estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta, que permitieron recoger la 
información y medir las variables, la primera para la variable Gestión Institucional y la 
segunda para la variable Formación Profesional. Los resultados fueron analizados en el 
nivel descriptivo e inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y 
porcentajes para determinar los niveles predominantes de la Gestión Institucional, y la 
Formación Profesional; en el nivel inferencia!, se ha hecho uso de la estadística no 
paramétrica y como tal se ha utilizado "r" de Spearman. Los resultados indican que la 
Gestión Institucional según la percepción de los estudiantes encuestados se expresa en 
forma una fuerte y positiva correlación significativa entre las dos variables. Asimismo, 
predomina un grado de relación estadísticamente significativa en cuanto a la Gestión 
Institucional y la Formación Profesional. También, todas las dimensiones de la variable 
Gestión Institucional están correlacionadas directa y positiva con la Formación 
Profesional. 
Palabras claves: Gestión Institucional y Formación Profesional. 
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Abstract 
In this research the influence of the Institutional Management in vocational training of 
students of the Career Ecotourism Amazon National University of Madre de Dios, 2015. 
The sample consisted of 51 students who were given a survey study, which they allowed 
collecting information and measuring and variables, the first for the second variable 
Institutional Management for variable Vocational Training. The results were analyzed by 
descriptive and inferentiallevel. At the descriptive level, frequencies and percentages were 
used to determine the prevailing levels of Institutional Management and Training; in the 
inferential level, we have made use of nonparametric statistics and as such has been used 
"r" Spearman. The results indicate that the Institutional Management as perceived by the 
students _surveyed expressed as a strong significant correlation between the two variables. __ 
Also, a degree of relationship prevails statistically significant in terms of institutional 
management and vocational training. Also, all dimensions of institutional management 
variable are related to vocational training. 
Keywords: Institutional Management and Training. 
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Introducción 
La presente investigación está basada en la Influencia de la Gestión Institucional en 
la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios,2015; cuya investigación se encuentra 
estructurada en cinco capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del problema: En el determinamos y formulamos el problema, 
los objetivos de la investigación, su importancia y alcances, así como las limitaciones de la 
investigación. 
Capítulo II: Marco teórico de la investigación en el que se expresan los antecedentes del 
estudio, haciéndose referencia al marco conceptua~ que sustenta la perspectiva desde los 
cuales son planteados los aspectos centrales de la investigación: como es la tolerancia a la 
libertad, relaciones humanas, conocimiento del ordenamiento legal, capacidad de 
resolución, formación profesional y la definición de términos. 
Capítulo III: En él se expresan, las hipótesis y las variables con su operacionalización. 
Capítulo IV: Aquí se señala: el enfoque, tipo, diseño de la investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información y el tratamiento 
estadístico.Capítulo V: En él se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de la 
información y el desarrollo del tratamiento estadístico, el cual está expresado en el nivel 
descriptivo e inferencia!, y la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.- Determinación del problema. 
En relación a este tema, se ha constatado no muchos trabajos investigativos 
relacionados a esta problemática. Sin embargo, debemos remarcar la importancia del rol 
que cumple la Gestión Institucional en la Formación Profesional del estudiante de la 
Carrera de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios(UNAMAD), y por ende al desarrollo de la universidad como institución de primer 
nivel en la región Madre de Dios. 
La carencia de procedimientos e instrumentos de Gestión Institucional, conllevan a la 
Fonnación Profesional deficiente de los estudiantes de Ecoturismo. 
La presente investigación se elaboró y desarrolló, para identificar las gestiones 
concernientes, ya que se percibió, que existen deficiencias, factores y obstáculos en la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Facultad de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios; repercutiendo esto, en el no acceso de nuestros 
profesionales egresados al mercado laboral. Percibiendo ciertos grados de relación entre 
la Gestión Institucional y la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios(UNAMAD).La no adecuada formación profesional de los estudiantes de turismo 
tiene sus causas en la no adecuada Gestión Institucional en el plano de la toma de 
decisiones, trayendo como consecuencia el total involucramiento de la comunidad 
universitaria. 
En la UNAMAD la Gestión Institucional tiene que ver con los componentes de la 
organización y sus procesos. La palabra gestión, se orienta a la calidad de los procesos. 
Alvarado define la gestión educativa institucional como: "El conjunto de teorías, técnicas, 
principios y procedimie~~os aplicados al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un 
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óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve" (Alvarado 1990). 
Nuestra universidad no aplica teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al 
sistema educativo y menos aún en beneficio de la comunidad en forma trascendental. La 
investigación en curso pretende lograr la búsqueda del mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas. Los procesos de gestión involucran a los miembros de las 
instituciones y los comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y 
síntesis de la gestión y de su sistematización. El análisis reflexivo de los procesos motiva e 
integra a los miembros de la institución educativa en el diseño de procesos de mejora de la 
gestión, de acuerdo a la definición de gestión educativa propuesta por el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación, Unesco: "Desde un punto de vista más 
ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse 
como acciones desarrolladas por los gestores que pilotean espacios organizacionales. Es un 
saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y 
administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación 
permanente como proceso sistemático". (IIPE, 2000) 
La gestión institucional y sus procesos se dan dentro del sistema educativo como 
respuesta a las necesidades de la comunidad y las demandas sociales en la región de Madre 
de Dios. El estudio de la gestión educativa institucional comprende procesos complejos 
interconectados en el sistema educativo, donde se articulan la gestión educativa 
institucional y la gestión pedagógica. La gestión educativa institucional asume la gestión 
administrativa. La administración se incorpora a la educación, bajo el concepto de 
administración educativa. 
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Investigar acerca de las variables gestión institucional y formación de los profesionales en 
turismo,- en el contexto de la lfl\lAMAD, implica que debamos primero, definir el 
problema de cada una de las variables, analizar cuál es el estado del problema en el 
contexto internacional, nacional y/o institucional; al efecto, tenemos que: 
Vásquez (2010), afirma que "el turismo es una abstracción, un concepto del cual se tienen 
distintas interpretaciones, por lo tanto se tienen diferentes concepciones según sea el 
enfoque que se le dé, el ámbito de formación y la época". 
Antes de señalar algunas definiciones del turismo, es necesario conocer su raíz etimológica 
(Diccionario turístico profesional, 2000) semana en lo relatico a la epistemología que la 
palabra turismo proviene del vocablo "inglés" tour, viaje que deriva de la palabra francesa 
tour, viaje o excursión circular, la cual a su vez procede del latín tomare. Citando a 
Francisco de la Torre (2007), señala que Osear de la torre Padilla, lo define como: "Un 
fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 
grupo de personas que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura, o 
salud, se traslada desde su lugar de residencia habitual a otro en el que no se ejerce ninguna 
actividad lucrativa, remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 
económica y cultural". 
Hemández (20 1 0), respecto al turismo, señala que "La formación turística, busca en la 
recreación, que el hombre se cultive, indague y desarrolle la personalidad y que pudiera 
llamarse finalidades del hombre y de la humanidad. La verdadera cultura puede 
desprenderse del turismo cuando se viaja o visita un sitio de interés y se contempla, 
permite descubrir o verificar la historia, el avance de la sociedad y sus etapas, las políticas, 
sociales y culturales. El turismo es una actividad económica y social que se caracteriza por 
su naturaleza multidisciplinaria y transversal. Mantiene interconexiones con otras áreas, 
con un multiplicador que confirma el gran impacto sobre el resto de sectores, no 
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directamente turísticos, por la movilidad de personal que se desplazan a nivel mundial". 
García y Pérez, (2008), manifiestan que "Los Estados son los responsables de establecer .. 
los parámetros de cambio en los sistemas universitarios de forma genérica, mientras que 
las universidades marcarán las directrices específicas en pro de la calidad y la 
competitividad: capacidad económica de la institución, gestión del profesorado y del 
personal de administración y servicios, planes de formación permanente, inversión en 
infraestructuras y recursos materiales, políticas educativas internas, ordenación académica, 
carga docente del profesorado, innovación metodológica, etc. Se perfila así una 
reestructuración general de la educación superior, que posteriormente incidirá en el diseño 
de cada titulación, las asignaturas que configurarán cada curso y el diseño de cada 
asignatura con su correspondiente guía docente". El país necesita profesionales de la 
carrera de turismo con buena formación integral; esta investigación contribuye a 
determinar el grado de relación entre las dos variables, necesarias para contribuir en la 
solución de un problema universitario y social. 
La UNAMAD, tiene el encargo social de formar profesionales competentes y responsables 
para desarrollar la economía y la sociedad peruana. 
1.2. Formulación del problema. 
1.2.1.-Problema general: 
¿Cuál es el grado de relación entre la Gestión Institucional y la Formación Profesional de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 20 15? 
1.2.2.-Problemas específicos: 
PEl:¿En qué medida la Tolerancia a la Libertad se relaciona con la Formación 
Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional amazónica de Madre de Dios, 20 15? 
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PE2:¿Cómo es la relación entre la Relaciones Humanas y la Formación Profesional de los 
··estudiantes de la Carrera. Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 2015? 
PE3:¿Cuál es la relación entre el Conocimiento del Ordenamiento Legal y la Formación 
Profesional de los estudiantes de 1a Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015? 
PE4:¿Cuál es la relación entre la Capacidad de Resolución y la Formación Profesional de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 20 15? 
1.3.-0bjetivos de la investigación 
1.3.1.-0bjetivo general 
Establecer la relación entre la Gestión Institucional y la Formación Profesional de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
1.3.2.-0bjetivos específicos 
OEl:Analizar la relación entre la Tolerancia a la Libertad y la Formación Profesional de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 2015 
OE2:Determinar el grado de relación entre la Relaciones Humanas y la Formación 
Profesional de los estudiantes de la carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
OE3:Evaluar la relación entre el Conocimiento del Ordenamiento Legal y la Formación 
Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
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OE4: Diagnosticar la relación entre la Capacidad de Resolución y la Formación 
-Profesional de los estudiantes de la Can-era Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
1.4.- Importancia y alcances de la investigación: 
Al margen de las normas legales que amparan el- desanollo de toda investigación de 
carácter educativo, el desarrollo de este estudio es importante por la necesidad de conocer 
la relación específica entre la Gestión Institucional en la Formación Profesional de los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios(UNAMAD). La gestión como un proceso en la formación 
del estudiante repercutirá en su desarrollo profesional, ya sea en el ámbito laboral, 
académico y entorno socio cultural para lograr alcanzar el éxito. Este análisis nos llevara a 
entender la importancia de la gestión institucional para beneficio personal y/o de nuestra 
organización y por ende nos va a permitir identificar el grado de relación de los diferentes 
modelos de gestión institucional y su influencia en la formación profesional del estudiante 
de Ecoturismo en la UN AMAD. 
Tiene importancia teórica, en la medida que para fundamentar las variables del estudio: 
Gestión Institucional y la Formación de los ·Profesionales en Turismo, debemos 
sustentamos en las fuentes teórico científicas más actualizadas. En lo práctico, el presente 
estudio, servirá para mejorar el proceso de formación profesional, en las competencias 
laborales de los futuros profesionales en Ecoturismo. Tiene importancia científica el 
estudio, ya que permite la aplicación del método científico en todas sus etapas, a fin de que 
podamos llegar a las conclusiones y recomendaciones o sugerencias que posibiliten 
mejorar mejorar la calidad profesional de los estudiantes, y poder contribuir a que los 
estudiantes de la universidad asuman su compromiso, demostrando actitudes positivas y 
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de cambio; ya que ellos están sujetos a la interacción constante con diferentes personas, en 
diversos contextos y situaciones de la vida diaria ... 
A partir de los resultados de la presente investigación se podrá contribuir a que los 
estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios; asuman la gestión 
institucional como un proceso que coadyuve al desarrollo profesional, social, .político, 
económico y cultural de su entorno. 
El estudio realizado permite mejorar la calidad profesional de los estudiantes y por ende a 
elevar su profesionalismo. 
1.4.1.- Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances de la investigación realizada, estos son las siguientes: 
- Alcance temporal: actual (20 15), en el momento de realizar la investigación. 
-Alcance institucional: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
- Alcance geográfico: Región de Madre de Dios y del país. 
-Alcance social: docentes, administrativos y estudiantes y Facultades de la UNAMAD y 
de otras regiones del sur. 
-Alcance temático: Gestión Institucional y Formación_ProfesionaLen Ecoturismo. 
1.5.- Limitaciones de la investigación. 
Los estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, poseen 
escasos conocimientos en lo que respecta a gestión institucional; es por esto la dificultad o 
limitación de que ellos se muestren sinceros o transparentes en las diferentes entrevistas o 
encuestas que se les aplicó y de esa manera puedan facilitar el presente trabajo de 
investigación, esto se superó explicándoles las preguntas en su contexto. 
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Es importante señalar que estas limitaciones, no impidieron desanollar nuestro trabajo de 
investigación, porque con·esfuerzo académico~ administrativo y laboral se logró superar 
estas limitaciones. 
Las dificultades que tuvieron que superarse a lo largo de la investigación, fueron 
los siguientes: 
- En el acceso a las fuentes primarias: porque no todos los docentes de la institución 
universitaria tuvieron igual disposición de proporcionar la información requerida. Se 
afrontó esta situación obteniendo las autorizaciones y efectuando las coordinaciones del 
caso. 
- Inexistencia de instrumentos estandarizados: debido a que existen no muchos 
estudios referentes al tema específico, por lo que fue necesario, diseñar instrumentos 
adaptando a nuestra realidad las existentes con la asesoría pertinente; las validaciones 
vía juicio de expertos y estudio piloto para verificar la eficacia de los ítems y su 
estructura de respuestas. 
Finalmente, se superó todas las limitaciones indicadas, lográndose concluir el trabajo de 
investigación. 
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CAPITULO Il: MARCO TEÓRICO 
2.L- Antecedentes del estudio 
2.1.1.- Antecedentes internacionales 
Los investigadores Amoah y Baum (1997) mencionan que si bien la industria turística en 
el Reino Unido tiene una pobre imagen como empleador, muchos de los problemas que 
esto acanea están siendo rectificados, como la alta rotación o las recompensas beneficios. 
En el caso de este país, los programas educativos, en general, emergen en función de las 
necesidades de recursos humanos de una sociedad en un entorno difícil; sin embargo, no se 
definen prioridades en los niveles nacional, regional o local. En ese sentido, según los 
autores, es importante identificar enlaces entre la educación turística y el entorno 
económico, social y político. Algunos elementos claves por considerar y que pueden ser 
evaluados para definir políticas responsables para la educación turística pueden ser: 
• El entorno del turismo 
• Turismo y mercado laboral 
• Turismo en la comunidad 
• Turismo y educación 
• Desarrollo de los recursos humanos en la industria turística. 
Este modelo ha sido aplicado por Canadá e Irlanda, países que se constituyen en dos 
buenos ejemplos de que este marco puede funcionar. En el caso de Canadá, se creó el 
Consejo Canadiense de Recursos Humanos en Turismo, que está conformado por 
profesionales de los sectores de turismo y educación, y es responsable de planificar, 
ejecutar, desarrollar y entrenar recursos humanos para el sector turismo. Este organismo 
cuenta con una certificación y promueve también carreras en la industria. Por otro lado, 
actúa como un asesor en temas de recursos humanos, justamente para mantener el enlace 
. entre el entorno turístico y el entorno educativo. 
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Según Gough y Scott (1999), la gestión de la educación debe realizarse en un contexto de 
desarrollo de país, en sus regiones y luego en el ámbito local. De este planteamiento 
rescatamos lo siguie~te: a) La necesidad de conocer las expectativas de los jóvenes en el 
desarrollo del país y de aquel que se enrola a estudiar turismo; b) es necesario investigar, 
analizar y explorar el entorno de los conocimientos locales y los requerimientos de los 
clientes -empresas o instituciones-; e) se deben realizar focus group de enseñanza y 
aprendizaje con alumnos; y d) usar conceptos para facilitar la investigación y el desarrollo 
de un currículo en educación para el turismo sustentable. 
En Europa, por ejemplo, existen universidades que tienen observatorios laborales, para ver 
por dónde se mueve el mercado y cuáles son las demandas de las empresas. En Chile 
incluso existe el llamado Futuro Laboral, una entidad del Ministerio de Educación que 
evalúa estas tendencias y las difunde (Vega y Oshiro, 2007). 
Es imprescindible pues, obtener una visión de conjunto Lillo, Ramón y Sevilla (2006), en 
su informe de investigación sobre: Un marco de análisis del capital humano en turismo. 
España: Universidad de Alicante. Dpto. Análisis Económico Aplicado, manifiesta que "El 
capital humano se constituye como un factor estratégico para el logro de objetivos de 
competitividad en las organizaciones turísticas. El crecimiento económico del sector 
turístico viene determinado en gran medida por el. desarrollo de sus recursos humanos. 
Ahora bien, la dotación del factor capital humano en turismo ha de ser eficiente tanto en 
calidad como en cantidad. Para poder determinar las estrategias a seguir en la mejora del 
factor capital humano turístico, es necesario analizar todos los aspectos relacionados con 
él, entre otros, la estructura del mercado laboral en el que se encuentra inmerso, las 
necesidades de los empresarios, las instituciones educativas y turísticas y las conexiones 
entre todos ellos. Es imprescindible pues, obtener una visión de conjunto las 
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interrelaciones, retos y necesidades de este factor en el sector turismo. En este trabajo se 
abordan cuáles son los polos de análisis y qué aspectos se deben observar, estableciendo un -
marco de referencia para el estudio del capital humano en turismo. Como conclusiones, 
precisa que: Conocer las teorías de capital humano que son aplicables a las actividades 
turísticas puede ayudar sin duda al diseño de estrategias en este sentido, puede servir para 
establecer criterios a la hora de fomentar la valoración de la formación turística por parte 
de los empresarios del sector. Un polo de análisis importante es esa mirada al tejido 
productivo turístico que se establece a partir de la demanda de perfiles profesionales y el 
conocimiento de las necesidades reales de las empresas. También el entorno laboral 
turístico es objeto de análisis para poder establecer las normativas oportunas para un buen 
desarrollo de las políticas educativas turísticas. Asimismo, desde las instituciones 
educativas también se plantean decisiones que afectan a todos los ángulos analizados. En 
suma, este modelo holístico para el análisis del capital humano aplicado al sector turístico 
puede servir de base para el diseño de la formación turística en cualquier dimensión de esta 
actividad, sea un país, destino, empresa o subsector y puede ayudar a establecer los pasos a 
seguir en iniciativas eficaces de políticas de formación en las distintas organizaciones 
turísticas"(p. 71 ). 
García y Pérez (2008), en su informe de investigación El grado en turismo: un análisis de 
las competencias profesionales, ante la Universidad de Murcia. España; manifiesta que "La 
reconfiguración del Espacio Europeo de Educación Superior es el nuevo paradigma del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario"(p.83). 
El Libro Blanco de los estudios de Grado en Turismo, recoge las directrices aportadas por 
los diferentes agentes turísticos para conformar los nuevos planes de estudio. En este 
marco, las competencias adquieren un papel fundamental, ya que su adquisición guiará 
todo el proceso formativo. Nuestro objetivo es analizar el marco competencia! de los 
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estudios turísticos recogidos en el Libro Blanco de los estudios de Grado en Turismo con 
una doble finalidad. Por_ un lado, detenninar qué bloques competenciales de carácter 
específico existen dentro del marco competencia! de los estudios turísticos, para 
posteriormente analizar cómo se desarrollan las competencias de carácter lingüístico, las 
específicas por ámbito sectorial (alojamiento, restauración e intermediación) y las TIC. 
La metodología empleada se ha basado en la creación de una base de datos que recoge la 
valoración del nivel de cada competencia específica para cada ocupación existente dentro 
de los distintos ámbitos profesionales. De esta manera se ha trabajado con información 
correspondiente a un total de 32 competencias específicas definidas en el Libro Blanco y 
un total de 46 ocupaciones, lo que suma un total de 1.472 valoraciones 
competencia/ocupación. Entre sus conclusiones tenemos: A la vista de los resultados del 
análisis, se debería prestar mayor atención al desarrollo de competencias de planificación y 
gestión de la empresa turística en coordinación con el desarrollo de competencias 
lingüísticas, TIC y las específicas en cada ámbito de especialidad. Las competencias de 
planificación y gestión son las que mayor número de interrelaciones con otros bloques 
competenciales muestran y por ello se plantea la cuestión de cómo deben ser abordadas 
dentro de los nuevos planes de estudio. En este sentido parece que su desarrollo debe ir 
ligado a las competencias con las que muestra correlación, es decir que el aprendizaje de la 
materia de planificación y gestión no se realice aisladamente del inglés, las TIC y la 
gestión de alojamientos, restauración e intermediación"(p.159). 
Gómez (2010). En su informe : La experiencia de un diseño curricular en turismo basado 
en un modelo por competencias profesionales. México: Universidad de Guadalajara, 
expone que "En este trabajo se pretende reflexionar acerca de los retos y problemas que ha 
implicado el diseño del plan de estudios de la Licenciatura en Turismo para la Red de la 
Universidad de Guadalajara, basado en un modelo educativo por competencias 
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profesionales. En particular, se busca hacer unos comentarios críticos y autocríticas sobre 
· los desafíos y las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar al definir y seleccionar 
las competencias clave para esta carrera. Asimismo, se cuestiona ¿cómo se puede lograr 
que los alumnos en turismo adquieran un pensamiento complejo, multidisciplinario y 
crítico?, ¿cómo un grupo de académicos~ con especialidades distintas, podrían hacer ·la 
reforma curricular, si no eran expertos en materia de competencias, y lo peor, no sabían 
gran cosa acerca de esto? ¿En qué competencias estaba pensando la Universidad de 
Guadalajara? ¿Qué significa hablar de competencias laborales y profesionales? ¿Qué 
criterios se deberían utilizar para definir competencias clave? ¿Cómo aprender y enseñar 
competencias en la universidad? y ¿cómo se podría evaluar mejor las competencias? Entre 
sus conclusiones manifiesta que: La educación basada en competencias supone un 
compromiso de toda la comunidad -académicos, autoridades y alumnos- con y para el 
cambio. De hecho, por ejemplo, si no varían los mecanismos de evaluación que se han 
· venido aplicando en la mayoría de los cursos de esta carrera, será un perfecto engaño 
valorar el desempeño de las competencias en los egresados. Se requiere erradicar los 
denominados exámenes departamentales estandarizados y las pruebas oficiales 
memorísticas y acríticas que predominan en el CUCEA, pues en un modelo educativo por 
competencias impone cambios hasta en los test de los cursos y de egreso de la carrera (sean 
escritos orales )"(p.46). 
V ásquez (20 1 0), sustenta la tesis titulada: La formación de las competencias de los 
alumnos de licenciatura en turismo del IPN respecto a los hoteles de la Zona 
Metropolitana, para obtener el grado de Maestría en c1encms de la administración y 
desarrollo de la educación, en la Sección de estudios de postgrado e investigación de la 
Escuela Superior de Comercio y Administración. Del Instituto Politécnico Nacional de 
México. Metodológicamente, es una investigación evaluativa diagnóstica comparativa no 
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experimental con un enfoque mixto, diseño correlaciona! de alcance transversal, la 
. recogida cde datos fue en hoteles de cinco estrellas de México. Entre las conclusiones,-. 
manifiesta: Los alumnos no han adquirido por completo las competencias buscadas en el 
plan de estudios, y no existe correlación en sus respuestas con la edad, experiencia laboral, 
· puesto desempeñado, promedio obtenido hasta la fecha en la Licenciatura, selección de la 
carrera". 
Robalino(2012), en su infonne del Plan de capacitación por competencias laborales para 
prestadores de servicios turísticos del Cantón Píllaro, Parroquia San Miguelito. Ecuador, 
presentado ante la Universidad de Especialidades Turísticas; explica que "La provincia de 
Tungurahua es un lugar reconocido internacionalmente por sus hábiles ebanistas, alberga 
además bellos paisajes, cascadas, aves, orquídeas y una historia milenaria. Todos estos 
valores hicieron que se planteara el presente proyecto, en un anhelo de brindar las 
herramientas necesarias para que su población potencialice el desarrollo de la actividad 
turística, aprovechando correctamente sus recursos naturales y culturales. 
El proyecto propone la aplicación de un· plan de capacitación por competencias laborales, 
dirigido a los trabajadores y propietarios de emprendimientos que otorguen servicios 
turísticos en la parroquia. Su propósito es profesionalizar a quienes laboran en el área, 
mediante el desarrollo del perfil laboral y diseño curricular de cinco puestos de trabajo: 
Técnico Turístico Rural, Servicio de Información Turística, Asistente de Cocina para 
Turismo Rural, Guía Nativo y Agente de Seguridad Turística. Este proceso se hace según 
lo establecido y acreditado por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 
Profesional y las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización, pero 
ajustando el programa de formación a los requerimientos de los beneficiarios, según su 
campo de acción. Entre sus conclusiones, expresa: La actividad turística es un ente que 
dinamiza la economía de las comunidades de forma responsable e integral, de allí el interés 
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de concientizar a la población en la importancia y necesidad de su participación activa 
"-:.mostrándose conamabilidadyconocimiento de los atractivos turísticos de la parroquia''. , -- --
2.1.2.- Antecedentes nacionales. 
Tito, Pereda, y Vilcabana (2008), en su informe de investigación sobre: Empleabilidad de 
egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM, teniendo como 
objetivos: "Conocer a modo de diagnóstico los niveles y tipos de empleabilidad de la que 
gozan, en el mercado laboral, los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 
(FCA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
• Conocer el nivel de correspondencia que existe entre los planes de estudios de las 
escuelas profesionales de Administración, Negocios Internacionales y Turismo con las 
exigencias en términos de competencias laborales. Metodología para el trabajo de campo, 
la muestra comprendió las 190 encuestas, garantiza la confiabilidad y credibilidad de sus 
resultados. 
Los resultados de la investigación revelan que existe una mediana correspondencia entre el 
ámbito de ocupación laboral definido por la universidad, a través de sus planes de estudios, 
y el nivel de empleabilidad y ocupabilidad de nuestros egresados en el mercado laboral. 
Tal afi1mación se corrobora cuando el 53% de los encuestados manifestaron que los 
conocimientos impartidos en la universidad sirvieron poco o medianamente para su 
desempeño laboral óptimo. Ello implica que la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) debe mantener una comunicación 
estrecha con los stakeholders, a fin de saber cuáles son sus requerimientos en términos de 
recursos profesionales, para incorporarlos en sus futuros planes de estudios"(p.l94). 
Asimismo, la investigación también demuestra que un porcentaje representativo de 
nuestros egresados tiene empleos en posiciones inferiores dentro de la estructura 
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organizacional, cumpliendo funciones administrativas y operativas poco o nada gravitantes 
" para la organización~ Esta situación se puede explicar desde dos posiciones: _ . 
a) Que los encuestados fueron en su mayoría egresados de los últimos años (2004-2006), 
que recién se inician profesionalmente a laborar, y es obvio que lo harán desde abajo, y b) 
Que los planes de estudios no guardan relación con lo que exige el mercado laboral, por lo ''> ~. 
que nuestros egresados sistemáticamente son postergados de ascender a funciones o 
puestos relevantes, dado que no se encuentran debidamente preparados para ello. 
Contrastando y cruzando otros datos, podemos afirmar que los empleos poco relevantes de 
nuestros egresados se explican por la primera posición, lo que a su vez demuestra un 
elemento incontrolable en la investigación. 
En ese orden de ideas, la preocupación por el nivel de· empleabilidad y ocupabilidad de 
nuestros egresados debe ser uno de los objetivos principales de la Facultad; ello implica 
que al momento de reestructurar los planes de estudios, en la fase de diagnóstico, se deben 
tomar muy en cuenta las opiniones y sugerencias que emitan los líderes y directivos de las 
· organizaciones privadas o públicas. 
Debemos entender que la empleabilidad es un concepto mucho más dinámico que el 
empleo, puesto de trabajo o capacitación profesional. Trabajar por la empleabilidad de 
nuestros egresados implica potenciar sus competencias para conseguir trabajos y 
conservarlos; esto es mucho más que el proceso que conduce solo a la obtención del Título 
Profesional. 
En ese contexto, la UNMSM señala que se debe proporcionar un balance entre la 
formación técnica y científica par,a·trabajos especializados, sin descuidar la formación del 
ciudadano que se integra a la sociedad para trascender en el tiempo. Postulan, en suma, a 
una empleabilidad con formación integral del hombre que conjugue lo conceptual con lo 
procedimental y lo actitudinal, fundamentalmente. 
"' 
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Tones y Merino (2010) presentan su informe de investigación sobre "La ejecución real del 
· .. Plan Cunicular y el uso de los medios y materiales en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes de la especialidad Administración de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Turismo de la Universidad Nacional de Educación - UNE.", ante la 
Dirección del instituto de investigación de la Universidad Nacional de Educación-Enrique 
Guzmán y Valle- La Cantuta. La investigación se realizó con el objetivo de establecer la 
relación que existe entre la ejecución cunicular, los medios y materiales y el rendimiento 
académico de los estudiantes del I Ciclo de Administración de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Turismo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle., se estudió la población de estudiantes del I Ciclo de Administración matriculados 
en el primer año de estudios, al final de año académico 2009-I-I-II, aplicándose una 
encuesta para establecer la percepción estudiantil sobre la ejecución curricular y los medios 
y materiales usados en 5 cursos de mayor peso académico, en los que además se analizó 
sus conespondientes sílabos. Se encontró que: 
1) La percepción estudiantil con respecto a la ejecución cunicular es poco satisfactoria, 
2) El material y los medios utilizados son considerados por los estudiantes del I Ciclo de 
Administración como insatisfactorios, 
3) El rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo de Administración tuvo como 
promedio de notas 12,71, considerado como regular, 
4) Existe diferencia significativa entre las calificaciones dadas por los estudiantes del I 
Ciclo de Administración a la ejecución cunicular en relación con los medios y materiales 
utilizados en los cursos de Administración, Organización, Contabilidad, Matemática y 
Lengua, 
5). Para el análisis de los resultados, se usó las Pruebas estadísticas t-student, chi-cuadrado 
y análisis de varianza, mediante el programa SPSS: habiéndose hallado relación directa 
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entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el caso del curso de 
· ·Administración. .. 
6) No se evidenció relación directa entre los medios y materiales utilizados y el 
rendimiento académico. 
7) Existen áreas críticas en la ejecución cun:icular de orden administrativos: sílabos, 
número y distribución de docentes y horarios; y de orden académico: metodología, 
evaluación y bibliografía, 
8) Se hace imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del 
mejoramiento de los medios y materiales para el desan:ollo de los cursos. Se recomienda la 
implementación de un sistema de supervisión y evaluación curricular permanente". 
2.2.- Bases teóricas 
2.2.1.-La Educación y el sistema universitario 
. Para Peñaloza (1977), la educación: "Es pues el moverse o fluir que brota del ser de las 
personas; es un desenvolverse de sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales." ... 
"Desde este punto de vista, la educación no consiste en dar algo a la persona; en insuflarle 
conocimientos, hábitos o ideas; en grabarle principios; en general, en nada que vaya de 
afuera adentro es un proceso opuesto que va de lo interior a lo exterior y que 
fundamentalmente es el despliegue de la propia persona para que el educando pueda llegar 
a ser persona a plenitud" (p. 79). Esta definición científica del proceso educacional, está 
confirmado por las nuevas teorías psicológicas sobre el aprendizaje y el nuevo enfoque 
pedagógico conocido como constructivismo. 
Capella (2002) expresa que: "La universidad peruana debe orientar su accionar hacia la 
participación activa en la construcción de un proyecto nacional de desarrollo integrado, 
que tenga en cuenta nuestras limitaciones y que se sustente en análisis prospectivos que 
integren los componentes de tipo económico, político, tecnológico, social, científico, 
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cultural y ético que orienta políticas nacionales respecto de la educación, la· ciencia ,la 
tecnología y la cultura como sectores interrelacionarles en la dimensión de desarrollo 
global, con la participación de los diferentes actores sociales." (p.l37). 
Rossi (2005), define a la universidad como: "Un proceso educativo continuo y permanente, 
asentado en el concepto amplio y procesual de derechos humanos --como tal -ligada al 
desarrollo, la paz y la democracia--, y en la perspectiva positiva del conflicto, que pretende 
desarrollar la noción de una cultura de los derechos que tiene como finalidad la defensa de 
la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia, de la 
democracia y de la paz. Como componente de la educación para la paz, la educación para 
los derechos humanos es una forma particular de educación en valores. En efecto, toda 
educación lleva consigo, consciente o inconscientemente, la transmisión. de un 
determinado código de valores. Educar para los derechos humanos supone educar desde y 
para unos determinados valores, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el 
compromiso, la autonomía personal y colectiva, el respeto, etc, al mismo tiempo que se 
cuestionan aquéllos que les son antitéticos, como son la discriminación, la intolerancia, el 
etnocentrismo, la violencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo. (p.49). 
La Constitución Política del Perú (1993), señala que: La educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de 
enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de 
escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Asimismo, 
expresa que la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones 
del estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de 
educación. ( p.15). 
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El Ministerio de Educación, en la Ley General de educación, 28044, dice: "La educación 
es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se· desarrolla a lo largo de toda la. vida y que --. 
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura y al desarrollo de la familia y de la comunidad 
~nacional, :latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas ·y;: en 
diferentes ámbitos de la sociedad. (Ministerio de Educación, 2003, art. 2°), Asimismo, 
precisa que el Sistema Educativo Peruano comprende las siguientes etapas: 
a) Educación Básica: La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral 
del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar 
adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos d~ la sociedad. Con un carácter inclusivo 
atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades 
de aprendizaje . 
. b) Educación Superior: La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y 
difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 
profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo 
sostenible del país.(Art. 29°) EL Sistema Universitario Peruano, según Ministerio de 
Educación, se rige por la Ley N° 30220, que señala, que: "Las Universidades están 
. integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la 
investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y 
proyección sociales. Tienen autonomía académica, económica normativa y administrativa, 
dentro de la ley". (Art. 1 a Ley 30220) 
El contexto de la EAP. de Administración en Turismo. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
a. San Marcos referente universihuio nacional. 
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Según el Plan estratégico institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional Mayor de 
· • · .. ·- Sa_n..,Marcos (2008), presenta el siguiente ·Contexto: San Marcos: -Referente- universitario · 
nacional. Por su tradición intelectual, prestigio y condición de primera Universidad Pública 
del país, los ojos de la comunidad nacional están siempre pendientes del rumbo que tome 
nuestra-Universidad. En vista del carácter estratégico-de la ·Universidad Pública en la tarea 
de generar conocimiento y profesionales competitivos, único modo de lograr seriamente su 
desarrollo; y, considerando nuestra Alianza Estratégica (Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos UNMSM, Universidad Nacional de Ingeniería UNI, Universidad Nacional 
Agraria La Molina -UNALM), es en otras universidades y empresas de ponderado . 
prestigio con un espectro académico que abarca las dimensiones esenciales del saber, nos 
hallamos ante el imperativo de convertir a San Marcos en referente de cambio, con una 
visión de largo plazo y propuestas de solución a los problemas del país, con la integración 
estratégica de las diferentes escuelas y menciones académicas de pre y post grado, 
investigación multidisciplinario y su integración a la comunidad globalizada. "Es nuestra 
responsabilidad sanmarquina, situamos en los ámbitos nacional e internacional, a la altura 
de las mejores universidades públicas del mundo. Gestión por innovación. Significa 
producir cambios para mejorar programas de enseñanza-aprendizaje, actividades de 
investigación, la interrelación con la sociedad y empresas, los procesos de apoyo a las 
actividades educativas, y para agregar valor a las partes relacionadas con la universidad. La 
innovación debe llevar a nuevas dimensiones de desempeño, es importante para 
proporcionar mejora permanente del valor educativo a los estudiantes. La universidad debe 
ser conducida de tal forma que la innovación se vuelva parte de la cultura organizacional y 
se integre en el trabajo diario, evaluando permanentemente los riesgos institucionales". 
1 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008, p. s/n), 
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b. La Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo. 
Según la Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo (2008), está, " ~ 
caracterizada por: 
Visión: "Ser reconocida como líder en la formación de profesionales de Administración de 
Turismo a nivel nacional e internacional; por su alto nivel académico y compromiso con el 
desarrollo del país". 
Misión: "Formar profesionales en Administración de Turismo del más alto nivel 
académico, humanístico, con valores éticos y morales, desan·ollando investigaciones 
científicas, básicas y aplicadas, de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad 
empresarial e institucional a nivel nacional e internacional". 
Principios: 
* El proceso de actualización del Plan de estudios es abierto, amplio, plural y directo, para 
asegurar la inclusión de los diversos aportes de docente especialistas en el sector turismo y 
afmes. 
* Realización de consultas públicas a especialistas de organismos e instituciones públicas y 
privadas vinculadas al turismo, cuando existen controversias en determinados puntos. 
* El Plan de Estudios mantiene coherencia en su estructura curricular, permitiendo lograr 
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los objetivos de formación profesional. Comprende una formación básica que permite 
.acceder satisfactoriamente a estudios de formación profesional. 
* La efectiva actualización del Plan de Estudios implica respeto de los derechos laborales y 
responsabilidades del docente, establecidos en el Estatuto de la Universidad. 
Valores. 
• Respeto a la persona humana 
• Honestidad, solidaridad, cumplimiento de compromisos. 
• Equidad y Justicia. 
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• Calidad y excelencia en el servicio. 
· e Trabajo enequipo. 
• Conciencia ecológica. 
• Actitud creativa e innovadora. 
• Compromiso con el desarrollo deLpaís. 
Objetivo general. 
* Impulsar el liderazgo de la Escuela Académico Profesional de Administración de 
Turismo de la Facultad de Ciencias Administrativas en la formación de profesionales de 
Administración de Turismo, a nivel nacional e internacional. 
Objetivos específicos: 
* Fonnar profesionales con capacidad para ocupar puestos gerenciales al más alto nivel 
dentro de la estructura empresarial, y responder a las necesidades de un mundo cada vez 
más cambiante. 
* Formar líderes con capacidad para ocupar puestos directivos en instituciones públicas a 
nivel nacional, regional y/o local que respondan con creatividad e innovación, 
competitividad, calidad profesional y humanística a las necesidades de desarrollo del país, 
en pro de una mejor calidad de vida de nuestra sociedad. 
* Fortalecer la formación académica mediante la intemacionalización de la Escuela 
Académico Profesional de Administración de Turismo, a fin de la generación de vínculos 
con el sector empresarial, académico e institucional". (Escuela Académico Profesional de 
Administración de Turismo, 2008). 
De acuerdo con la experiencia profesional de los investigadores en el sector turismo y el 
seguimiento de los acontecimientos en este rubro hace trece años aproximadamente, el 
Perú comenzó a vivir un boom turístico a partir del término de un periodo largo de la 
violencia, lo cual propició una etapa de pacificación, que trajo como consecuencia una 
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estabilidad económica y social que pronto atrajo nuevas inversiones; convirtiéndose 
nuestro- país en una nación atractiva no solo para los inversionistas sino para los turistas 
extranjeros. Por lo tanto, se convirtió en un lugar donde era posible desarrollar actividades 
turísticas. En este contexto, se incrementaron las empresas de bienes y servicios 
relacionadas con la actividad turística en el: ámbito nacionaL Es así que grandes cadenas·de 
hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otras empresas de servicios iniciaron sus 
actividades en el Perú; mientras que las que ya tenían una participación en el mercado, 
crecieron y ampliaron sus operaciones. 
Con este panorama era necesario contar con una fuerza laboral capacitada para el sector 
turismo. Basándonos en investigaciones propias, en un inicio, muy pocas universidades 
reaccionaron y se proyectaron ante la gran posibilidad de que el turismo se convierta en el 
próximo sector económico fuerte del país. Algunas instituciones educativas observaron la 
necesidad de "diseñar" carreras de turismo sobre la base de contenidos netamente 
empresariales y multidisciplinarios; es decir, impartiendo conceptos de diferentes 
disciplinas académicas, como la economía, sociología o contabilidad, pero sin definir 
claramente qué tipo de contenidos debía incluir una carrera universitaria en turismo. Casi 
sin analizar el mercado, sin proyectarse a futuro, sin consultar a los técnicos involucrados 
en el sector, se creó una oferta educativa en turismo para el sector, pero en realidad no apta 
para el sector. Se tiene la percepción de que el turismo como carrera universitaria no es 
visto, y no lo era en sus inicios, como una carrera profesional en todo el sentido de la 
palabra. Algunos centros de estudios la presentaban como una carrera técnica de un año o 
tres años de duración, periodo que se fue ampliando. Aun en la actualidad, no se define 
muy bien si el estudio del turismo es una ciencia o una sumatoria de ciencias, una carrera 
técnica o una carrera profesional. 
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Los centros de estudios lanzaron propuestas de can·eras de turismo, básicamente, para 
· formar -profesionales que. pudieran administrar una empresa turística o cubrir las áreas de. 
trabajo relacionadas con el servicio turístico. Solo se centraron en este aspecto de la 
compleja, irunensa y sensible actividad turística. En esa dirección, intuyendo que solo eso 
era lo que necesitaba el sector turismo, tanto los empresarios como los académicos crearon 
universidades para el sector empresarial. No se realizó un análisis ni una evaluación de las 
necesidades, presentes y futuras, de profesionales para el sector en su conjunto. 
Muchos institutos y universidades limitaron su oferta educativa, básicamente, a la 
administración hotelera o gastronomía, cuando la actividad turística comprende más que 
esas dos opciones. 
Hace diez años, el turismo en el Perú aún se encontraba en una etapa incipiente. Desde ese 
año, aproximadamente, y tal vez mucho antes, no se ha realizado un seguimiento o análisis 
de la oferta educativa en turismo y lo que realmente requiere el mercado en términos de 
instituciones y empresas, ya sea en el ámbito privado o público. Los contenidos impartidos 
se han ido adaptando y modificando, en algunos casos, un poco al azar y con el tiempo se 
ha incorporado cursos y especialidades, en muchos casos, solo porque están de moda 
(como la gastronomía) o porque la inversión hotelera está en auge. Si bien los servicios 
turísticos en Lima y los principales destinos turísticos del Perú (Lima, Cusco, Arequipa, 
Puno, lea) han ido en aumento y siguen creciendo -hoy en Lima se constmyen más de 
cinco hoteles al mismo tiempo y existen otros proyectos más-, cabe preguntarse: ¿Qué 
hacemos con una oferta inmensa y desproporcionada de servicios cuando no existe una 
oferta de productos turísticos que ofrecer al visitante? ¿Qué hacemos con una fuerza 
laboral que está preparada para trabajar en hoteles y restaurantes, y, a la vez, con una gran 
carencia de profesionales capaces de desarrollar un producto turístico, o sea con técnicos 
capaces de elaborar políticas de turismo, planificar un destino, organizarlo o liderar una 
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organización? ¿Qué hacemos con tantos especialistas en cocina, si no existen líderes en las 
regiones que puedan impulsar proyectos turísticos y hacerlosrealidad? .· 
En el Perú de hoy existe una gran carencia de profesionales-gestores, de recurso humano 
de calidad, que tengan conocimientos de desarrollo, planificación y comunicación, que 
tomen decisiones y que ejecuten planes y proyectos. Por otro lado, existe un gran .· · · 
desbalance entre la promoción turística y el desarrollo turístico, de donde pudiera surgir 
otro paralelo: ¿No será que se ha impulsado la creación de empresas de servicios en los 
·principales destinos y se ha dejado de lado el desarrollo de nuevos productos, lo que fue 
interpretado por las universidades como que no había necesidad de preparar técnicos en 
desarrollo y gestión? Pues esta es otra de las aristas de la educación superior en turismo. El 
comportamiento del mercado algunas veces marca la pauta en las necesidades de 
profesionales y se dejan de cubrir áreas primordiales como la gestión de los espacios 
turísticos. 
A partir de este panorama, cabría también preguntarse: ¿Cuántos arqueólogos existen, 
siendo el Perú un país netamente cultural y arqueológico? ¿Qué hacemos si el desarrollo de 
los lugares turísticos no va de la mano con las inversiones turísticas? ¿Qué pasa con el 
recurso humano en las regiones que no es capaz de elaborar, liderar y ejecutar proyectos de 
desarrollo o simplemente hacer realidad un plan de desarrollo turístico? ¿De qué sirve una 
buena promoción turística, si no hay más oferta de destinos? ¿Por qué las planas de 
profesionales de las instituciones públicas y privadas del sector no se renuevan? ¿Acaso 
faltan líderes y nuevos profesionales? ¿Cómo es posible esto?, si existe ahora una variada y 
nueva oferta educativa en este campo. No Otto Regalado y Claudia Oré Documentos de 
Trabajo es tan difícil identificar que existe un desbalance entre educación turística y las 
necesidades del sector turismo. Al parecer, se está tomando más en cuenta la preparación 
de profesionales para el servicio turístico, mas no para el desarrollo integral y sostenible 
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del sector turismo. A pesar de la exhaustiva revisión de la literatura, no se encontraron 
·estudios ni profesionales que hayan investigado sobre la educación turística superior..Es 
más, son muy pocos los profesionales que se han dedicado a realizar importantes 
investigaciones sobre la educación supenor en el Perú de forma global, inclusive 
· · · -·considerando, en algunos casos, a la educación escolar. El Ministerio .de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), así como el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), cuentan con algunos estudios estadísticos relacionados con el tema, 
especialmente sobre los recursos humanos y las empresas turísticas. 
Centrándonos en el tema de la reforma de la educación superior, en el estudio La economía 
política de las reformas institucionales en el Perú: los casos de educación salud y 
pensiones, realizado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ortiz de 
Zevallos, Eyzaguirre, Palacios y Pollarolo (1999) desarrollan una serie de acontecimientos 
que han marcado la historia de la educación pública y privada en el Perú, y el intento de 
modificar y mejorar su gestión. Asimismo, realizan un análisis crítico del fracaso de esta 
serie de medidas, desarrolladas a partir de las estrategias políticas de los reformadores y 
opositores en un contexto político de alta confrontación. Durante sucesivos gobiernos se 
han planteado y replanteado diversas medidas para transformar el sistema educativo en 
general, lo cual, a nuestro parecer, solamente ha llevado a una disminución de la calidad de 
la educación, no solo en contenidos sino en organización interna. Según este 
documento, la Constitución de 1979 impedía que cualquier servicio educativo -escolar, 
superior o de cualquier tipo- fuera creado con fines de lucro y no permitía un sistema de 
vouchers (Ortiz de Zevallos et ál., 1999). En el año 1990, el sector educación afrontaba una 
severa crisis y en 1991 se inició el debate para formular una reforma que estuvo liderado 
por los Ministros de Economía, Trabajo y Transportes -en su momento, los señores Carlos 
Boloña, Alfonso de los Heros y Jaime Yoshiyama, respectivamente-, influenciados por la 
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reforma educativa chilena. Si bien esta refmma se dirigió más a los centros educativos, 
también -afectó en-gran-medida a la educación superior; porque se propuso ceder en uso las ,-- ' : --· --- --
escuelas públicas u otras entidades educativas a grupos interesados, desde docentes hasta 
asociaciones de padres de familia, así como municipalidades, con el fin de modernizar el 
sistema educativo. Es decir, cualquier persona o institución podía abrir un centro educativo 
y, por tanto, un centro de enseñanza superior, lo cual, al parecer, se generalizó con el paso 
de los años. Y como bien dicen algunos analistas, hoy es común observar institutos y 
universidades fundadas por grupos religiosos, por las Fuerzas Armadas, por los medios de 
comunicación, entre otros agentes, que no necesariamente tienen conocimiento sobre 
gestión educativa, organización, currículo y contenidos, lo cual repercute en la preparación 
de un recurso humano idóneo (Ortiz de Zevallos et ál., 1999). Este panorama es realmente 
preocupante y, de alguna forma, ha llevado a tener la educación superior que tenemos hoy; 
especialmente en los currículos diseñados para la carrera de turismo. 
En un informe del suplemento Día 1 del diario El Comercio (Vega y Oshiro,2007), titulado 
"En carrera", se presenta un panorama en cifras de las universidades, las carreras 
universitarias, las nuevas carreras y los estudiantes. Al inicio del artículo, se menciona una 
constante de respuesta a las encuestas realizadas: " ... la universidad sigue gastando en 
carreras que de nada van a servir, que solo hacen gastar plata a los padres para formar 
taxistas ilustrados". Esta es una realidad actual, y continúa el des balance de profesionales 
versus mercado. ¿Qué es lo que realmente necesita el mercado? ¿Por qué se están 
desbordando de profesionales algunas carreras universitarias, entre ellas turismo, que 
posiblemente no son necesarios para las industrias? El informe señala que existen carreras, 
como la lingüística, que no tienen cabida en el mercado laboral; a diferencia de los 
mineros, que pueden ser ingenieros, geólogos, geógrafos, etc., quienes sí tienen cabida y 
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pueden percibir hasta 18 sueldos, además de utilidades. ¿Será porque el Perú es un país 
-- -minero, antes que nada? 
Hoy, las grandes cadenas de venta minorista (retail) se quejan de que en el Perú no hay 
ingenieros comerciales y se preguntan por qué las universidades no pensaron que a partir 
del año 2007, además del centro comercial Wong, se contaría con establecimientos como --,--,,_ --
Ripley, Saga, Plaza Vea, que inauguran locales cada dos meses por todo el país (Vega y 
Oshiro, 2007). ¿Esto quiere decir que no solo en el sector turismo se presenta dicha 
situación? Frente a ello, también nos hacemos la pregunta de cómo están reaccionando las 
universidades ante el crecimiento económico que demanda más especialización, ¿Se están 
adaptando realmente a las necesidades del mercado? Por lo menos, en el sector turismo no 
,es así. El turismo ha registrado un crecimiento importante en los últimos cinco años, pero 
no se cuenta con el recurso humano idóneo para mantener este crecimiento y mejorar su_ 
calidad. 
El informe periodístico (Vega y Oshiro, 2007) revela cifras interesantes, como que en el 
año 1995 había en el Perú 29 universidades privadas, las que hace dos años se 
incrementaron a 56; mientras que las públicas pasaron solo de 28 a 35. Asimismo, según 
las cifras de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que el número de los ingresantes a 
las universidades parece haberse incrementado; por ejemplo, los ingresantes a las 
universidades públicas fueron 50 943 y a las universidades privadas, 81 849 en el año 2004 
y 54 457 y 95 223, respectivamente, en 2006. En el presente año 2015, hay 142 
universidades entre públicas(51) y privadas(90). Sin embargo, ¿con qué habilidades y 
conocimientos egresan estos profesionales? Por otro lado, se presenta información en 
cuanto a las carreras más solicitadas. Actualmente, existen nuevas universidades con una 
oferta de nuevas carreras. Por ejemplo, la Universidad Científica del Sur tendrá carreras de 
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Agronegocios y medio ambiente, Ingeniería de negocios agronómicos y forestales, 
· · . Ingeniería y gestión ambiental, Biología marina, Econegocios y Turismo ambiental.. Por su 
parte, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) abrirá una carrera de 
Agronegocios; mientras que. la Pontificia Universidad Católica del Perú está preparando 
una carrera de Música yDanza. Todas estas universidades aseguran haber estudiado lo que 
el mercado pide antes de lanzar estas carreras, afirman Vega y Oshiro (2007). 
De acuerdo con el Resumen estadístico universitario (ANR, 2006a), la última fuente de 
información universitaria con que se cuenta, geográficamente, en nuestro país las 
universidades se distribuyen en cinco consejos regionales interuniversitarios (CRI): Norte, 
Sur, Lima, Centro y Amazónico. Cada uno de ellos alberga una cantidad distinta de 
universidades. De ellos, el más poblado es el CRI Lima, con universidades; mientras que 
el menos poblado, el CRI Amazónico, donde se ubican 1 O casas de estudios superiores. 
Según este resumen, en cuanto al aspecto institucional, fue hasta inicios de la década de 
1990 que las universidades públicas mantuvieron una superioridad sobre las privadas; sin 
embargo, el sector privado adquiere mayor presencia en la educación superior a partir de 
1994, y no solo alcanza a las universidades del Estado, sino que las supera en cantidad. 
Dejando de lado las cifras, la educación no estaría produciendo mayores cambios en las 
estructuras sociales, tal como lo muestra Benavides (2004) apoyado en algunos 
investigadores como Jackson, Bourdieu y Kingston. 
Este hecho tiene que ver con los cambios en la demanda de empleados por parte de los 
empleadores; así como con la proliferación de nuevas ocupaciones, en las que la educación 
no desempeñaría ya un papel importante en la selección de individuos. Estudios recientes 
han mostrado cómo la demanda de trabajadores por parte de los empleadores es sensible a 
los cambios estructurales en el mercado laboral. Las calificaciones formales siguen siendo 
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cruciales solo para algunas ocupaciones, pero para aquellas relacionadas con los servicios 
--que tienen relación con el turismo- -son de menor importancia frente a otros atributos; 
como la perseverancia, el liderazgo. En realidad, parece ser más un terna de las bases de la 
educación superior (Benavides, 2004: 128). 
Rivero (2005) realiza una explicación de los ,factores acumulados en las últimas décadas 
que han sido determinantes para que la educación peruana haya sido declarada en estado de 
emergencia en el año 2003: "Estos factores se centran básicamente en tres elementos 
claves de la. crisis: deterioro magisterial, insuficiente financiamiento, y problemas de 
organización y gestión del sistema educativo público". Además, Rivera (2005) presenta un 
diagnóstico realizado en el año 1993 sobre la grave situación educativa en el Perú, que 
fuera elaborado, a solicitud del Ministerio de Educación (MED), por las agencias 
internacionales PNUD, GTZ, Banco Mundial y Unesco. Una de las principales 
conclusiones a las que se llegó en dicho estudio fue que si bien el sistema educativo 
peruano tenía importantes índices de acceso a la educación en los niveles preescolar, 
primario, secundario y universitario sobre los demás países de la región (Latinoamérica), la 
situación de la calidad impartida era particularmente crítica. 
Cinco fueron los aspectos más resaltantes de este diagnóstico: 
l. Ausencia de un programa nacional de educación: total ausencia de liderazgo del MED, 
que había reducido su ámbito de influencia solo a Lima y Callao. 
2. Ausencia de inversión en el sector educación. 
3. Burocracia rígida: unida a un exceso y superposición de normas y procedimientos, en 
donde predominan la gestión administrativa y financiera sobre la pedagógica. 
4. Falta de idoneidad del currículo para la educación básica (básicamente escolar); entre 
otras carencias, está cargado de contenidos, prioriza la educación memorística, existe poca 
articulación entre materias. 
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5. Carencia de materiales educativos pertinentes (Rivero, 2005: 201). Por otro lado, en 
-' cuanto al descenso:-de la·calidadeducativa y la ingobernabilidad del sector,,Rivero (2005) 
señala que estos se vieron condicionados por factores propios de la administración 
gubernamental en la década de los años 1990: 
l. Una :crisis de la institucionalidad política nacional'; que presenta un cuadro de gobierno 
centralizador de poder. Al centralismo asfixiante se suman los excesivos cambios 
ministeriales en el sector educativo, once ministros en una década. 
2. El programa de ajuste y estabilización económica, que ordenó los aspectos 
macroeconómicos del país, se realizó sacrificando las políticas sociales. 
3. La falta de transparencia en la gestión pública y en la difusión de los resultados 
evaluativos (Rivero, 2005: 208). Esto puede ser contrastado con los resultados de la 
Consulta Nacional de Educación realizada en el año 2001 durante el Gobierno de 
Transición de Valentín Paniagua, en la que se trató de recoger opiniones de distintos 
sectores del país y sentar las bases para un Acuerdo Nacional de Educación. 
En la Consulta Nacional de Educación (Minedu, 2001) se propusieron los siguientes 
objetivos: 
• Preparar para ser ciudadanos incorporados plenamente a la sociedad como uno de los 
propósitos centrales de la educación. 
• Revalorar la profesión docente. 
• La educación como tarea de todos y el acceso, sin discriminación, a una educación de 
calidad. 
• Descentralizar y democratizar la educación. 
• El derecho a conocer y evaluar los avances de la educación, ejerciendo vigilancia 
ciudadana. 
• Aumentar la inversión en educación generando esfuerzos para una mejor gestión. 
• Elevar la educación superior hacia estándares de calidad internacional. 
En una -investigación reciente publicada por Y amada: (2007a), de la Universidad del -- -------
Pacífico, indica que existe un grupo importante de universidades, públicas y privadas en 
todo el Perú que no están formando profesionales que puedan insertarse de manera 
adecuada en el mercado laboral. ___ todos los sectores económicos están demandando cada 
vez más mano de obra calificada porque sus procesos productivos requieren de 
competencias profesionales más transversales en sistemas, tecnologías de la información y 
otros campos (Y amada, 2007a p. 8). 
No puede descartarse el hecho de que exista un grupo importante de universidades, 
públicas y privadas, en todo el país que tampoco esté fonnando profesionales que se 
puedan insertar de manera adecuada en el mercado laboral. El Estado y la sociedad civil 
deben exigir información verificable en este sentido, para todas las universidades por igual. 
Otra discusión de larga data en el caso peruano, pero que no se ha tratado de manera 
suficiente en el ámbito académico debido a la poca disponibilidad de datos, es la que se 
refiere a que en el Perú sobran profesionales y faltan técnicos calificados, que son más 
útiles y demandados por el aparato productivo peruano(Yamada, 2007a: 18). 
2.2.1.- Acerca de gestión institucional: 
Gestión 
Podemos apreciar en la siguiente definición que el concepto de gestión está descrito de 
forma muy general pero sin embargo contiene los elementos indispensables que hacen a la 
gestión, por lo cual es una definición aplicable a cualquier institución, educativa o no. Es 
así, que "se entiende por gestión al conjunto de acciones realizadas por un grupo de 
actores con roles definidos que interactúan, de manera organizada, usando determinados 
recursos para el logro de un objetivo en común" (PROEIB Andes, 2008:9). Para Alvarado 
(1998), la gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de técnicas, 
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instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades 
- · - institucionales~ Y -la gerencia, más que una función o cargo como· comúnmente se le 
entiende, es el conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien desempeña dicha 
función y que posibilita los resultados exitosos en la institución. La gestión, en 
Latinoamérica responderá a la urgencia de conciliar los ·elementos facilitadores de la 
gestión con los obstáculos que desafían la puesta en marcha de las reformas educativas. 
Identificándose entre las principales tensiones: la falta de pertinencia cultural de la gestión 
educativa para responder a los contextos multiculturales, la escasa difusión de las normas 
así como su concentración en un grupo. reducido de personas, la escasa participación de la 
comunidad· en la toma de decisiones institucionales; la urgencia de que los actores 
responsables del proceso educativo posean las competencias técnicas y humanas, 
· necesarias para compartir sus conocimientos con los educandos y hacerle frente a los 
desafíos de la multiculturalidad e interculturalidad. (Limachi, 2006). 
Alvarado (1998), enfatiza que entre otras de las dificultades y limitaciones de la gestión 
institucional (funcionamiento normativo y operativo del sistema educativo) se encuentran 
las dificultades de orden económico ya que los presupuestos siempre resultan insuficientes; 
por ejemplo los bajos sueldos para el personal ocasionan actitudes negativas en su 
desempeño. Es también evidente el desajuste entre el plan y el presupuesto, lo que no 
garantiza un desarrollo armónico del sistema educativo. Dificultades de orden político, 
como la excesiva influencia de los partidos gobernantes, tanto para nombramientos, 
creación de centros educativos y otras acciones administrativas son algunas de las 
dificultades de la gestión institucional que afectan la continuidad de los programas 
.educativos dependientes de las políticas de los gobernantes en tumo, los cuales cambian 
con el cambio de gobernante. De orden legal, la abundancia de normas, muchas obsoletas, 
anacrónicas, contradictorias, mal formulada o mal interpretada, característica del enfoque 
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burocrático de la administración, que afecta el desempeño de los trabajadores de la 
·· educación a -los, cuales se les carga el trabajo administrativo en detrimento de. su ... 
desempeño como educadores. De orden estructural, excesiva centralización de 
responsabilidades a nivel de Alta Dirección, caracteriza la falta de coordinación entre 
dependencias de la propia institución y de éste con otras-dependencias. Situación de las 
estructuras organizativas poco funcionales, con procedimientos onerosos, obsoletos y 
rutinarios que hacen énfasis patológico en el "papeleo". De orden personal, la deficiente 
formación del personal; la carencia de personal calificado agravada por los despidos 
masivos; la falta de conciencia que tiene la administración sobre la educación como una 
actividad especializada, nombramientos por consideraciones no profesionales así como la 
falta de estímulos para el desarrollo de los profesionales al servicio de la educación genera 
en algunos sectores inconvenientes de la gestión institucional que han de ser superadas. La 
reforma educativa necesaria en el nuevo marco de la ley universitaria 30220, en el ámbito 
de la gestión institucional, nos exhorta al análisis crítico de las tensiones nacionales arriba 
señaladas producidas a nivel estatal. Se necesita. una reforma que proponga cambios 
educativos profundos para la educación y alfabetización de los jóvenes y adultos quechua 
hablantes, plantea una educación intercultural y bilingüe, poniendo énfasis en el educando, 
en el proceso de aprendizaje constructivista y en la formación de los asesores. Sin 
embargo, en la implementación de la reforma educativa se encuentran las tensiones 
mencionadas en los párrafos anteriores, especialmente, en los procesos de gestión 
educativa a nivel institucional que responden a las características económicas, políticas, 
sociales y culturales del contexto (Limachi, 2006). 
La Gestión Institucional tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y evaluar 
los asuntos relacionados con la formulación de proyectos y planes estratégicos, la 
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programación y formulación y evaluación del presupuesto, así como con aspectos de 
gestión, fmialecimiento institucional,-Estadística, Racionalización e Infraestructura.-
Son funciones de la Gestión Institucional: 
a) Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa 
-- nacionaL y regional·en materia de gestión institucional, así como evaluar los resultados. ,, -,,_, .. 
b) Emitir normas complementarias en materia de gestión institucional para el 
mejoramiento del servicio educativo. 
e) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 
orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; 
en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión a nivel 
regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y 
rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de 
una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad. 
'd) Formular el Plan Operativo Institucional en concordancia con el Plan Estratégico y el 
Proyecto Educativo Local. 
e) Opinar y coordinar con la Dirección Regional de Educación la creación, ampliación, 
modificación, traslado, clausura, receso y reapertura de instituciones educativas de 
Educación Básica, públicas y privadas. 
f) Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la 
sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo regional. 
g) Formular, aplicar y evaluar los instrumentos de gestión institucional: Reglamento 
Interno, Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 
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h) Asesorar y supervisar a las instituciones educativas en la elaboración y aplicación del 
-Proyecto-Educativo Institucional, el Reglamento Interno; la Memoria de Gestión y el-Plan· .. 
Anual de Trabajo. 
i) Orientar y reconocer a los Consejos Directivos de las Asociaciones de Padres de 
Familia legítimamente elegidos, así como atender consultas .de padres de familia. 
j) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del 
personal administrativo de la región, en concordancia con el plan nacional de formación 
continua. 
k) Simplificar permanentemente los procedimientos administrativos de los distintos 
sistemas a su cargo. 
1) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación 
de redes de instituciones educativas, para las áreas rurales, zonas de selva y frontera en 
coordinación con la Dirección Regional de Educación. 
m) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones educativas, 
promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así 
como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la 
sociedad. 
n) Promover y proponer en coordinación con el Área de Gestión Pedagógica la creación y 
funcionamiento de redes educativas. 
o) Evaluar el funcionamiento de las Instituciones Educativas mediante el uso de 
indicadores que definan la calidad y pertinencia del servicio. 
p) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación 
con los Gobiernos Locales. 
q) Consolidar la información de identificación de las necesidades de construcción, 
equipamiento y mantenimiento de infraestructura educativa del ámbito. 
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r) Realizar estudios para mejorar la infraestructura, equipamiento y mobiliario de las 
-Instituciones 'Educativas,. en coordinación con los gobiernos locales y gestionar· su· - . -
financiamiento. 
s) Fonnular, proponer y gestionar la ejecución de proyectos de inversión en diferentes 
materias. 
t) Mantener actualizado el margesí de bienes inmuebles de la Unidad de Gestión 
Educativa Local. 
u) Desarrollar y diseñar estudios de diagnostico en materia de infraestructura de las 
Instituciones Educativas. 
v) Programar, formular y evaluar el presupuesto participativo anual de la Unidad de 
Gestión Educativa Local. 
w) Elaborar y difundir las estadísticas educativas de la Unidad de Gestión Educativa 
Local. 
x) Promover y coordinar la cooperación técnica y financiera de entidades públicas y 
privadas para fortalecer la gestión institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local. 
y) Registrar y mantener actualizadas las modificaciones presupuestales realizadas durante 
el año fiscal, llevar el control e incorporaciones en el marco presupuesta! de la Unidad 
Ejecutora, de forma que aseguren el cumplimiento del Plan Operativo Institucional. 
z) Implementar mecanismos de participación para una eficiente y transparente distribución 
de los recursos autorizados en los calendarios de compromisos trimestrales y mensuales. 
Efectuar control de la ejecución de los Calendarios de Compromisos de la Unidad 
Ejecutora. 
Analizar e interpretar datos estadísticos efectuando cálculos de acuerdo al tipo población 
en estudio y poder realizar estudios de alta precisión de acuerdo a grupos etarios que se 
presenten. 
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2.2.2.-Funciones de la dirección de gestión institucional 
· · cLa Dirección de· Gestión Institucional,--- es el Órgano de- Línea; encargado de ejecutar --- - -·· 
acciones inherentes a los Sistemas de Planificación, de Presupuesto, Racionalización y 
Estadística. 
La Dirección- de Gestión Institucional, está representada por un. director, depende 
jerárquica y administrativamente del Director Regional de Educación. 
La Dirección de Gestión Institucional cumple las siguientes funciones: 
a) Proponer e implementar la política y normatividad del Sector Educación en materia de 
gestión institucional a la particularidad regional; así como, orientar y supervisar su 
aplicación. 
b) Elaborar y evaluar periódicamente el Proyecto Educativo Regional y otros instrumentos 
de gestión institucional que orienten el desarrollo integral de la educación fomentando su 
calidad y equidad. 
e) Regular, monitorear, supervisar y evaluar la gestión institucional de los serviciOs 
educativos referidos a la Educación Básica, Educación Técnico -Productiva y Educación 
Superior No Universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la 
política y normas del Ministerio de Educación y las necesidades de cobertura y niveles de 
enseñanza de la población. 
d) Elaborar criterios y documentos técnicos en concordancia con la normatividad vigente 
del sector, para implementar los procesos de creación, ampliación, traslado, clausura, 
receso, reapertura de Instituciones y Programas Educativos, en coordinación con las 
Unidades de Gestión Educativa Local del ámbito regional. 
e) Emitir opinión técnica para la autorización de funcionamiento y de ampliación de 
servicio de Instituciones y Programas Educativos públicos y privados. 
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f) Emitir opinión técnica sobre la creación, acreditación, revalidación de Institutos 
··· -- ·· ··· · -· -- Superiores públicos y privados, .... .;. -
g) Implementar y desarrollar la actualización y ·capacitación continua, en gestión 
institucional, para el personal profesional y técnico que cumple funciones en esta 
'·:;;'c)i.' • ·Dirección y en el 'Área correspondiente de las Unidades de Gestión Educativa Local del 
ámbito regional. 
h) Utilizar indicadores para la evaluación y medición de la eficiencia de la gestión 
regional, de las Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones y Programas 
Educativos. 
i) Orientar y asesorar la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos y planes 
institucionales de las Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones y Programas 
Educativos. 
j) Formular y evaluar el presupuesto anual de la Dirección Regional de Educación de lea y 
realizar sus modificaciones sobre la base de objetivos y metas regional y local, con 
participación de las Unidades de Gestión Educativa Local. 
k) Identificar la necesidad real de plazas docentes y administrativas en función a la 
demanda de la población escolar y sustentarla ante el Órgano Regional competente, 
Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas. 
1) Racionalizar en forma efectiva los recursos materiales, físicos, financieros y de personal, 
utilizados en la prestación de los servicios educativos, a fin de lograr mayor equidad en su 
distribución. 
m) Elaborar las estadísticas educativas y construir los indicadores que definan la calidad y 
pertinencia del servicio, utilizando los modernos sistemas de información. 
n) Cumplir otras funciones que le sean asignadas, relacionadas con el ámbito de su 
competencia. 
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2.2.4.- La gestión institucional y desarrollo profesional de la Facultad Ecoturismo 
Conforme se consolida, la~ teoría de la administración y de las organizaciones, ha cobrado-
fuerza el estudio de la Gestión Institucional como un soporte dentro de las organizaciones. 
Esta perspectiva enfatiza "las circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y 
organizan sus actividades hacia objetivos'':,,, 
Factores condicionantes. 
El estudio de la gestión institucional es un problema complejo si se tienen en cuenta los 
rápidos cambios que se producen en la actualidad. 
Debemos considerar los siguientes factores condicionantes: 
Cultura organizacional: 
El"clima" existente en la institución influye en la eficacia de la conducción. 
Estructura organizacional: 
La falta de definición de las líneas de autoridad puede ocasionar problemas de relación. 
Estilo personal: 
La modalidad de conducción, condicionada por factores temperamentales y 
caracterológicos. 
Requerimientos situacionales: 
Identificación de los grupos laborales existentes: 
Integrados 1 Desintegrados 
Aislados. 
Clanes 1 Pandillas 
Posiciones o puestos de trabajo bien determinadas: 
Definición de funciones, actividades y responsabilidades. 
Normas, políticas y procedimientos claros: 
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Infonnación proporcionada a los empleados (Reglamentos internos, 
.. Manuales de Orientación;:· Sistemas de Reuniones,.etc.) 
2.2.3.-Dimensiones de la Gestión Institucional. 
2.2.3.1.-Libertad y Tolerancia 
Es dificil y delicado en estos días hablar de ética, que es la disciplina que estudia aspectos 
vitales para el ser humano como el Bien la Verdad, así con mayúscula, nociones que están 
en íntima relación con los temas a tratar, temas que son la "libertad" y la "tolerancia". 
Estos son dos conceptos muy de moda y profusamente difundidos, pero cuyos 
fundamentos y significados se desconocen, quizás debido a que el tema es árido y su sola 
lectura requiere de un esfuerzo de concentración intelectual que no siempre estamos 
dispuestos a realizar, teniendo a mano tantas entretenciones que ofrecen una gratificación 
inmediata a los sentidos. Además, debemos reconocer que vivimos en un mundo que ya no 
busca ni quiere certezas de ningún tipo y quienes las sugieren son tildados de 
fundamentalistas, cuando no de antidemocráticos. Más grave todavía es el hecho que 
escribir de ética tiene un hábito un tanto presuntuoso y arrogante, pues tiende a 
interpretarse como que el autor personifica todo aquello que predica, lo que obviamente 
está lejos de la realidad, ya que una cosa es conocer y tener la convicción respecto a la 
validez de ciertos principios y normas morales, y otra muy distinta es aplicarlas acertada y 
frecuentemente. 
Debemos primero internamos por las amplias avenidas de la ética, aunque sin visitar 
ninguna de las muchas calles que la cruzan. Por lo mismo se pretende ser didáctico, es 
imposible no caer en simplificaciones que hagan aparecer a respetables teorías éticas en 
blanco o negro, casi sin ningún matiz. 
El concepto de "libertad" que se tenga, es emplearla con responsabilidad y mesura, siendo 
dueño de sí mismo y sin dejarse llevar por las pasiones. De igual modo, 
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independientemente de la actitud que se adopte ante la noción de "tolerancia", lo 
'fundamental es reconocer-que -se- trata-de una virtud indispensable para una-convivencia-.· 
social sana y civilizada, pues, abre un positivo camino para la solución de conflictos entre 
las personas. 
a) Ética. 
Entrando en materia, la ética o moral es una rama de la filosofía que, según decir de 
Aristóteles (384-322 a.c.), nos enseña cómo llevar "una vida buena". Nos propone caminos 
para alcanzar la felicidad en esta tierra en la medida de lo posible, a partir del supuesto que 
el hombre es un ser dotado de inteligencia y voluntad y, consecuentemente, libre y 
responsable de sus actos. 
Más allá de las reglas, normas o principios que la ética nos sugiere para elegir curso de 
acción moralmente rectos (buenos) y así tener una vida feliz, lo importante es conocer cuál 
es el sustento en que se arraigan tales principios. A modo de ilustración veremos a 
continuación algunas de las ideas matrices que han dado origen a sendas teorías éticas. 
Por ejemplo, la ética planteada por Aristóteles está basada en el concepto de la "virtud", 
que consiste en formar nuestro carácter. Mediante hábitos, actos repetitivos, que 
gradualmente nos van entrenando en obrar rectamente para así alcanzar nuestra perfección 
moral; es una ética de sentido común, o de la prudencia en el amplio y rico significado 
aristotélico. Desde otra perspectiva, la ética de Kant (1724- 1804) nos remite el concepto 
del "deber" como el norte que debería guiar nuestro actuar, sin importar el costo ni las 
consecuencias de su cumplimiento, más aún, para que un acto sea moralmente recto no 
debería reportamos ningún beneficio ni gratificación personal; se trata de una ética basada 
fundamentalmente en la razón. Por su parte, la ética utilitarista de Stuart Mill, (1806 -
1873) busca alcanzar el máximo placer para la mayor cantidad de gente; está basada en el 
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sentimiento más que en la -razón y es propia del positivismo del siglo XIX, que pretendía 
-' poder medir los efectos de nuestras acciones en términos de cantidad y calidad de placer 
producido, no sólo corporal sino también espiritual. En fin, en este apretado recuento no 
podríamos dejar de mencionar a Nietzsche (1844- 1900) con su ética de la "voluntad de 
poder", que postula al hombre superior (el guerrero, el noble, el aristócrata) que debe 
sacudirse de las trabas morales que le imponen los débiles movidos por el resentimiento 
(los pobres, los enfermos, los def01mes), de modo de crear nuevas normas y principios que 
permitan retomar el potencial de desarrollo del supuesto hombre superior; es una moral de 
corte darwiniano en que las reglas las impone el más fuerte. 
La ética busca encauzar las acciones humanas, con énfasis en el sentido común, en la 
razón, en los sentimientos, o en la voluntad, según la corriente filosófica de la cual deriva. 
En su aplicación práctica, se traduce en normas y principios que no deberían semos 
indiferentes, porque lo que está en juego es nada menos que nuestra felicidad. Sin embargo 
no basta con disponer de un stock de principios y normas a modo de recetario, debemos 
además, preocupamos por saber cuáles son las concepciones intelectuales que las sustentan 
y qué consecuencias tiene su aplicación en la sociedad. Desde ya, toda ética está asociada a 
una antropología, es decir, a una determinada concepción del hombre y de sus 
potencialidades y limitaciones. Entre ellas es básica la perspectiva que se adopte, en cuanto 
a nuestra capacidad o incapacidad para conocer el "ser" o la realidad de las cosas y, 
consiguientemente, acceder a la verdad y amar el bien. Si se niega la posibilidad de 
conocer la verdad y el bien, todo se relativiza, ya que no sería factible fijar una norma 
moral de carácter universal y permanente. Cuando esto ocurre, queda abierto el camino a la 
tentación del empleo del poder, o bien a decidirlo todo por simple mayoría, incluso las 
cuestiones morales. Este es, precisamente uno de los peligros de la democracia que, 
eventualmente podría degenerar en la tiranía de las masas; el otro riesgo, opuesto al 
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anterior, es inducir un cierto escepticismo pragmático que se traduzca en una falta de 
· .. compromiso con .. la cosa pública. Por eso, y otras .razones de bien común, los clásicos 
griegos, Platón y Aristóteles, nunca dudaron en considerar a la ética indisolublemente 
unida a la política, cuya gradual disociación se empieza a hacer patente a partir de 
Maquiavelo (1469- 1527). Por otro lado, también la ética se relaciona con la religión, ya 
que, aun cuando tienen distintas categorías de análisis, coinciden en el sujeto de estudio: el 
Bien y la Verdad como motores de la conducta humana. 
En consecuencia, las implicancias prácticas de cada concepción éticas son profundas y 
complejas, tanto en lo personal como en lo social. Bástenos por ahora analizar sólo dos 
conceptos: la "libertad" y la "tolerancia", que son empleados generosa y ampliamente, pero 
que, dependiendo del significado que se les adscriba, tienen efectos morales radicalmente 
distintos y nos conducen a sociedades también distintas. Libertad. 
El problema fundamental que traspasa y divide las apreciaciones sobre la ética (y la 
política) en el siglo xx es, sin duda, el de la "libertad". Todos la deseamos, la alabamos e 
incluso estaríamos dispuestos a morir por ella. Pero, lamentablemente, no todos la 
entendemos de la misma manera, lo que nos lleva a la paradójica situación de que 
podríamos tomar parte en una lucha fratricida defendiendo valores contrapuestos, bajo el 
mismo pabellón de la libertad. 
El punto de quiebre que marca la diferencia es la subordinación, o no, de nuestra libertad a 
un Bien finaL Unos postulan que el ser humano tiende naturalmente a un Bien tal que nos 
impele a orientar todos nuestros deseos, esfuerzos y actividades en el logro de ese Bien, 
que equivale a nuestra máxima e integral plenitud. 
No obstante, coexisten con esta posición diversas corrientes filosóficas que arrancan de 
Emmanuel Kant, que tienen en común el planteamiento de que el Bien del hombre es 
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precisamente su propia libertad; es decir, nuestras acciones serían buenas en tanto libres, 
· por lo que la esencia de lameral sería la propia libertad .. 
Tenemos así dos concepciones radicales sobre la libertad, que llamaremos la trascendente 
y la inmanente. La primera la libertad trascendente, supone· una finalidad,.. un sentido de 
vida humana, que es posible conocer mediante la razón (y la fe), a la cual los hombres 
naturalmente aspiran; consecuentemente, nuestros actos morales serán buenos o malos 
según nos acerquen o alejen de ése fin último (Bien final). Nuestra libertad es, entonces, 
una "libertad-para" lograr ese fin; somos libres para elegir los medios o el camino que 
estimemos más idóneo para alcanzar nuestro fin último, pero no para cambiarlo. En 
opinión de Aristóteles, aquel fin es la "vida contemplativa", para el cristianismo, en 
cambio, el fin último del hombre es la "contemplación beatífica de Dios". En este 
contexto, somos más libres cuanto más nuestras acciones nos aproximen a la perfección de 
nuestra naturaleza humana, perfección que, a su vez, dependerá de nuestra capacidad para 
ordenarnos al Bien final, sea que consideremos como terrenal o celestial. 
b) Tolerancia. 
En íntima relación con el concepto de "libertad" está el concepto de "tolerancia", cuya 
etimología está asociada con "soportar" o "aguantar". Si estamos hablando de "libertad-
para", entonces, es obvio que hay un marco de referencia normativo universal y 
permanente, que nos indica qué es moralmente bueno y qué es malo. A partir de ese punto 
de referencia podemos apreciar cuanto se aparta un acto moral específico, que ocurre aquí 
y ahora, respecto a la norma. Pues bien, la tolerancia consiste en nuestra capacidad para 
"soportar" o "aguantar", en ciertos casos, situaciones que se alejan de aquella norma. 
Luego, el primer requisito de la tolerancia es reconocer la existencia de un referente que 
identificamos como el bien y la verdad para, a partir de esa vara, determinar si las 
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circunstancias ameritan la aceptación o rechazo de un determinado acto moral erróneo. Es 
.. decir-se puede tolerar en otros ciertos males menores,_ en beneficio de un bien .superior, sin 
embargo, jamás será lícita la opción personal por un mal menor ni aún para conseguir un 
bien, porque el fin no justifica los medios. Por otra parte, el bien no es objeto de tolerancia, 
sino de adhesión en cuerpo y alma. 
A modo de ejemplo, así como no se es tolerante si se acepta que 2 + 2 es igual a 5, porque 
no es un error manifiesto y su aceptación es ignorancia o complicidad, tampoco se es 
tolerante si se acepta la tortura como moralmente lícita, porque eso sería aberrante. 
Naturalmente, es mucho más complejo precisar materias éticas que matemáticas, más 
todavía cuando nos alejamos de los ejemplos didácticos. Pero eso no significa que en 
aquellas exista una anarquía que impida identificar ciertos principios éticos de validez 
universal e inmutables, que sirvan. de cimientos para edificar la vida personal y social. 
Como por ejemplo, los Diez Mandamientos del Antiguo Testamento que, desde la 
perspectiva cristiana, constituyen la Ley Natural, a la cual, más allá de su origen divino, se 
puede acceder en base a la reflexión racional y la experiencia. 
En concreto, tolerar no es manifestar indiferencia hacia las actitudes de otro, sino, por el 
contrario detectar el error y, si es posible, corregirlo. Cuando el intento de corregir discreta 
y caritativamente fracasa en forma reiterada, entonces, sólo entonces, soportamos 
pacientemente el error moral (el mal) ajeno: lo toleramos. 
La verdad y el bien, por lo tanto, no son objeto de tolerancia, pues constituyen la norma 
respecto de la cual medimos nuestro grado de tolerancia. Esta norma, se expresa en 
principios inmutables (Ley Natural) pero, en su aplicación práctica a los casos singulares, 
debe ser contextualizada según las circunstancias histórico-sociales. Por eso, la virtud de la 
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tolerancia marcha a la par con la virtud de la tolerancia, la cual, en última instancia, evita el 
fundamentalismo ético. · · 
Por otra parte, en el contexto de la "libetiad-de", existe un claro relativismo en cuanto a la 
norma para definir los criterios del bien y del mal. Todo dependerá del juicio de la 
conciencia individual que, según hemos visto, no tiene ninguna referencia normativa, como 
no sea su propia libertad. En este esquema, ser tolerante significa aceptar cualquier punto 
de vista como moralmente válido, con la única restricción de que no afecte, al menos no 
abiertamente, la libertad de otra persona. 
2.2.3.2.-Relaciones humanas y flexibilidad. 
La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias. 
La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, para lograr 
una rriejor convivencia y entendimiento con los demás. 
Los científicos están de acuerdo: sobreviven aquellas especies cuya capacidad de adaptarse 
es sobresaliente. Y esto se aplica a muchos ámbitos humanos: la carrera profesional, la 
familia, la amistad. La rigidez es un terrible obstáculo para cualquier ser humano. 
La Flexibilidad es la capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias, los tiempos 
y las personas, rectificando oportunamente nuestras actitudes y, puntos de vista para lograr 
una mejor convivencia y entendimiento con los demás. 
En ocasiones se ha entendido a la flexibilidad como un "ceder" siempre para evitar 
conflictos, ser flexibles no significa dejarse llevar y ser condescendiente con todo y con 
todos. El aprender a escuchar y a observar con atención todo lo que ocurre a nuestro 
alrededor, constituye el punto de partida para tomar lo mejor de cada circunstancia y hacer 
a un lado todo aquello que objetivamente no es conveniente. 
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Podemos apreciar una actitud poco flexible en las personas que rechazan de forma 
· · ·"··· ,. · automática todo aquello que se·op0ne• a su forma de pensar y .. de sentir,· al grado de . · 
comportarse en ocasiones como verdaderos necios e intransigentes. Antes de dar una 
respuesta o emprender cualquier acción, el sentido común debería llevarnos a hacer una 
,,., pausac:·para ·considerar detenidamente cualquier idea o propuesta, y de esta ,manera e, • 
formarnos una mejor opinión al respecto. 
La flexibilidad mejora nuestra disposición para llegar a un común acuerdo y enriquecerse 
de las opiniones de las opiniones de los demás, de esta manera ambas partes se 
complementan y benefician mutuamente. 
Cuando la amistad y la simpatía son el factor común entre las personas, ser flexibles no 
cuesta tanto trabajo, normalmente estamos dispuestos a escuchar y a cambiar nuestro 
parecer en el momento que sea necesario; lo difícil es mantener esta actitud abierta con el 
resto de las personas. 
Cualquier persona, sea un compañero, dirigente, gobernante o autoridad, puede despertar 
poca simpatía . en los demás como persona, más no por eso se duda de su capacidad y 
conocimientos. Por este motivo, los lazos de afecto no deben ser un impedimento para 
reconocer la autoridad profesional o moral que tienen las personas y ser todo oídos para 
tomar todo lo bueno que nos desean transmitir. 
Si el núcleo de la flexibilidad es la adaptación, debemos hacer todo lo posible por 
encontrar en todo lugar y circunstancia, el equilibrio justo para hacer compatibles nuestro 
estilo personal de trabajo, costumbres, hábitos y modo de actuar con el de los demás para 
ser más productivos, mejorar la comunicación y establecer relaciones duraderas. 
No es sorprendente encontrar a un gemo de las finanzas, al prestigiado abogado, al 
excelente empresario o al alumno brillante, que, conscientes de su capacidad, 
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conocimientos y experiencia, se cierran a todo género de opiniones, considerándolas útiles 
y superficiales.-La falta de flexibilidad nos hace insensibles y con poca apertura al-diálogo,-
deteriorando notablemente la convivencia y la posibilidad de ser mejores en nuestro 
desempeño. 
· · En este sentido, podemos decir que la humildad juega un factor importante para reconocer 
que nuestro criterio no siempre es el mejor y siempre estaremos expuestos a cometer un 
error o a tomar una mala decisión. 
Algunas veces nuestra capacidad de adaptación se somete a pruebas más severas: cambiar 
de ciudad, de domicilio; nuevo empleo en una empresa con un giro completamente distinto 
al que veníamos desarrollando, nueva escuela, etc. En todos y cada uno de estos cambios 
debemos tratar con personas diferentes, así como sus costumbres y las normas de 
convivencia o de trabajo. La rapidez con que nos identificamos al nuevo ambiente, marcará 
desde el primer momento el éxito o fracaso en nuestro desempeño y las relaciones con los 
demás. 
Lo más vano y de mal gusto es hacer continuas y repetitivas comparaciones entre la forma 
de trabajo anterior, prestaciones e importancia; los excelentes vecinos; las instalaciones de 
la escuela; las ventajas de- la gran ciudad, los lugares de esparcimiento y diversión ... y 
tantas otras manifestaciones superficiales que muestran hermetismo y el orgullo vano de 
haber pertenecido o crecido en un lugar diferente. 
La flexibilidad nos debe llevar a buscar la plena integración al nuevo medio, si es allí 
donde debemos estar, de poco sirven las quejas y las comparaciones inútiles. Aprender a 
tomar lo mejor que cada lugar y de su gente, demuestra madurez, sociabilidad, 
compromiso, solidaridad, apertura a la comunicación y a la comunicación y a la 
adquisición de nuevas experiencias. 
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Para que nuestros propósitos de mejora tengan fruto, es necesario identificar y corregir 
algunas de las, actitudes que,nos impiden vivir cabalmente este valor:· . . '· ''· ,._ -·····-. ·--···-·:·-= 
Procura que tu primer impulso no sea dar un sí o un no como respuesta. Aprende que el 
aceptar o el negarse tiene su momento. Escucha, observa, medita y actúa. 
2.2.3.3.-Conocimiento del ordenamiento1egal. 
Según la taxonomía aristotélica de la causa, podemos distinguir: 
Por su causa formal: entendemos que es la fuerza social con facultad normativa y creadora. 
Esta acepción es la adquirida por los realistas, quienes sitúan como fuente prioritaria a la 
jurisprudencia por ser derecho vinculante y aplicable. Incluye insoslayablemente a esta 
acepción la Teoría de la Institución, la cual califica como imprescindible a las fuentes 
formales en el proceso de acción de los entes sociales organizados (instituciones). Dentro 
de ésta podemos distinguir: 
Por su orientación: - Fuentes políticas (programas de partidos políticos o movimientos 
revolucionarios). Pretenden crear presión colectiva o desencadenar procesos 
institucionales. -Fuentes culturales (grupos sociales u operadores jurídicos). Persiguen la 
observancia de las leyes surgidas en el pasado y el estudio teórico de la realidad social 
actual. 
Por la política en el momento en que se originan: - Fuentes ordinarias. Las que crean 
derecho ex nihilo, sin un sistema jurídico precedente. Característico de los proceso 
revolucionarios. - Fuentes derivadas. Las que crean derecho usando los métodos 
procedimental es establecidos en un régimen jurídico preexistente. 
Por su causa material: entendemos que son las formas de exteriorización del derecho, 




- -· . -- - Fuentes -formales de conocimiento jurídico, entendido como- :formas --de ·. ·· 
manifestación empírica de normas institucionales, etc., que por su mera 
percepción nos hace conocer que son o tienen que ver con el derecho. 
-;.;.,,_ ,fuentes-,formales de interpretación y aplicación, dentro :.de las cuales nos · · ,-r · ·· 
encontramos con las directrices de órganos externos que eligen a los 
órganos de interpretación y aplicación, así como dirigir su juicio. 
Segundamente, nos encontramos con los órganos de interpretación y 
aplicación, que son los tribunales de justicia. Por último nos encontramos 
con las expresiones formales de las normas admitidas, concepto ligado al 
positivismo jurídico que se alza como como fuente superior a la ley, como 
fuente genuina. De la misma forma identifica a las fuentes estatales con las 
fuentes del derecho. Las fuentes restantes (costumbre, jurisprudencia y 
principios generales) aparecerán como subsidiarias para aplicar en defecto 
de ley. 
- Seguridad jurídica: El problema aparece si se produce un "non liquet" por 
ausencia de ley. Para ello se utilizan los medios de integración 
(interpretación extensiva, analogía, equidad, principios generales del 
derecho) unido al establecimiento de fuentes formales para encontrar una 
solución. 
2.2.3.4.-Capacidad resolutiva. 
Actualmente las diferencias son, en muchos aspectos, cada vez menores. Por ello la 
mayoría de las reflexiones que siguen a continuación sirven también para la zona urbana. 
Los recursos han variado enormemente en los últimos veinte años. Cuando empezamos a 
trabajar no se disponía de nada, textualmente, aparte de las teorías laborales. Hoy en día 
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existen instituciones en casi todas las poblaciones con una dotación más o menos 
····importante de recursos:··· 
La población ha experimentado cambios que demuestran su mayor capacidad resolutiva 
actual; pero también hay algunos cambios en sentido inverso. 
;·'Cambios positivos: 
Cobertura de servicios más amplia y más cercana, disponibilidad de otros profesionales. 
Garantía factible de cobertura. 
Cambios negativos: 
Las barreras que en algunos casos se han implantado para la visita a domicilio, como si no 
fueran parte de nuestro trabajo, y la limitación de acceso a la visita. 
Menor estabilidad del personal, al ser una opción de segunda para algunos profesionales. 
Para los profesionales, la visión de los cambios ha dependido mucho de las expectativas 
previas, pero destacan sobre todo los cambios positivos. 
La capacidad de resolución viene influida también por nuestra preparación, los 
profesionales debemos asumir el liderazgo de la reclamación de mayor capacidad 
resolutiva, pero implicándonos día a día, cada vez más, para mejorarla en bien de todo. Si 
queremos que los responsables políticos se lo crean, nosotros debemos estar convencidos y 
demostrarlo. Dicho de otra manera; sería: reclamar, pero siendo líderes y trabajando duro 
para demostrarlo. 
2.2.3.5.- Ética, ciencia y valores 
El término ética se deriva del vocablo griego "ethos", que significa morada o lugar. En la 
actualidad, la ética se define como la disciplina filosófica que estudia el comportamiento 
moral del hombre en sociedad. Es, por tanto, una rama de la filosofía, cuyo objeto de 
estudio es la moral, la cual es inherente al hombre como ser social. A partir de esta relación 
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entre la ciencia y su contenido se comprende que la ética es la teoría de la moral, la que 
1 
- , puede definirse como un- sistema de opiniones, representaciones, normas y evaluaciones 
sobre la regulación de la conducta de los individuos. 
En la relación entre ética y moral se han descrito 2 niveles, la ética crítica y la ética 
aplicada. La primera consiste en un análisis lógico y epistemológico de los principios 
éticos, la determinación de la validez de ciertas opiniones o creencias morales. la ética 
aplicada o normativa busca guiar la conducta en la decisión de cuál es la opción mejor 
entre las posibles, en una situación concreta. 
Según ha señalado Bunge(1999), la ciencia en su conjunto no es éticamente neutral y los 
principios que propone para un código moral de la ciencia son la honestidad intelectual o 
culto a la verdad, la independencia de juicio, el coraje intelectual, el amor por la verdad 
intelectual y el sentido de justicia. 
Dentro del conjunto de principios morales prevalecientes en una sociedad en un momento 
histórico concreto, están los referidos a la moral profesional, entendido como tal el 
conjunto de facultades y obligaciones que tiene el individuo en virtud de la profesión que 
ejerce en la sociedad. 
El desarrollo científico-tecnológico contemporáneo ha puesto a los profesionales ante un 
dilema entre tecnología y valores, no suficientemente estudiado, y necesitado de un 
abordaje metodológico con el propósito de generar una ética de la sustentabilidad. 
El impacto del vertiginoso desarrollo tecnológico sobre la educación en el contexto de 
leyes de mercados globalizados se expresa en la tendencia a considerar como fin de la 
educación, la producción de ciencia y tecnología. En la sociedad actual no existen los 
factores que explican la presencia de algunas situaciones que caracterizan el entorno social 
y educacional latinoamericano (exclusión, desocupación, etc.). Sin embargo, sí existen 
algunas debilidades y amenazas que se comparten, como el posible deterioro progresivo de 
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la calidad educativa en la medida en que se aparte de las necesidades y problemas del 
contexto sociocultural; así como el privilegio a la educación técnica y subvaloración de la 
humanística, entre otras. 
Cualquier intento de preservar la pertinencia y la calidad de la educación superior en medio 
de este contexto, marcado por la transnacionalización y la desnacionalización económica, 
cultural y social ,del mundo unipolar y globalizado, pasa por la necesidad de trabajar 
intensamente por la consolidación en los estudiantes del sistema de valores morales que 
ordenan los juicios sobre la vida moral de la sociedad y las acciones derivadas de esos 
JUICIOS. 
Los valores se han definido como los motivos que se constituyen; se configuran en el 
proceso de socialización del hombre y al mismo tiempo, articulan la expresión del hombre 
en sus distintos espacios de relación. Surgen como resultado de la comprensión. 
El papel de la educación en la formación de valores se basa en propiciar las ocasiones 
apropiadas a los estudiantes (individual y colectivamente) para que configuren mediante la 
experiencia y lenguaje propios. sus valores, constitutivos de la personalidad y de la 
individualidad humana. No pueden existir en la realidad valores no asumidos. Por tanto, el 
espacio del valor está en la individualidad. Hablar de formación ética significa abordar la 
educación moral de los individuos sobre la base de la interiorización de un determinado 
sistema de valores, a través de un proceso de construcción personal consciente, 
contextualizada y argumentable. 
Algunas consideraciones sobre la formación integral y el aprendizaje ético en las 
universidades. 
Las continuas y sustanciales transformaciones de la sociedad actual, generan un sin 
número de conflictos existenciales que ponen en crisis los valores históricamente 
formados, surgen nuevos valores en una contradicción dialéctica entre "lo nuevo" y "lo 
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viejo" que representa un estado de necesidad para las innovaciones educativas en las 
· universidades. 
Quizás esta exigencia de la sociedad constituya un reto que ayuda a promover los cambios 
en la universidad ante la tarea de formar valores en los estudiantes y no quedarse en la 
simple "aphrensión" de actitudes que no llegan nunca a transformarse· en convicciones y 
consecuentemente contrastan con los nuevos paradigmas de la sociedad. 
La formación axiológica se ubica en el debate de los objetivos y los contenidos que son 
objeto del aprendizaje de los estudiantes como patie de su fonnación universitaria, por lo 
que los métodos y los procedimientos que el profesor diseñe para el proceso de enseñanza 
aprendizaje de su asignatura, determinan en gran medida la eficiencia en el proceso de 
formación axiológica, particularmente aquellos que tributan a la formación ética, los cuales 
serán el centro de la atención. 
La incorporación de los aspectos éticos al proceso de enseñanza aprendizaje en las 
universidades y la creación de condiciones que posibiliten un escenario altamente 
estimulante para el aprendizaje ético, requiere de una clara comprensión sobre el papel del 
enfoque integral y su instrumentación en el proceso docente educativo, pasando por el 
diseño del modelo de formación de valores en la carrera y concentrándose en los objetivos 
formativos del año, como el subsistema donde se logra la integración de lo instructivo y lo 
educativo. Los valores surgen en un contexto socio-histórico y tiene por objeto dotar al ser 
humano de un instrumental simbólico y de prácticas adecuadas para sobrevivir y 
desarrollar una vida plena. 
Resulta normal que la formación y asimilación de esos valores se produzca allí donde se 
generen; dentro de la construcción cultural misma en las prácticas sociales; económicas, 
políticas, en la reproducción de la vida la educación formal solo puede venir a afianzar lo 
que la vida cotidiana del mundo laboral y las relaciones sociales determinan. Mediante la 
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educación se identifican los contenidos éticos y espirituales de esas prácticas cotidianas, 
, luego y como elemento que-refuerza y consolida esa formación está -la comunidad la cual -•-
estima en su experiencia como valiosos por su eficacia aquellos valores que logan 
reproducir la calidad de vida de la persona y permitir a la generación presente dejarlos en 
herencia digna a la venidera. 
El enfoque integral forma parte del paradigma educativo social humanista de las 
universidades en la formación de los profesionales en una cultura general integral, donde 
los valores se erigen en rectores de la formación de la personalidad, de alú que el proceso 
de enseñanza aprendizaje constituya la vía más eficaz para la formación axiológica de los 
estudiantes, durante su diseño y realización se propiciará un papel activo del profesor y la 
dedicación de éste en la planificación, organización y ejecución de las actividades 
docentes, extensionistas y sociopolíticas que tributan al proyecto educativo del año, donde 
- los estudiantes son actores fundamentales del proceso de aprendizaje ético. 
Por otro lado, Condo, Inman y Tumer (200 1) muestran un breve panorama de la 
capacitación para el sector turismo de Panamá. Mencionan que los sectores directamente 
involucrados en el turismo, como hoteles y agencias de turismo, tienen problemas para 
conseguir personal entrenado, lo que les crea la necesidad de invertir en programas de 
capacitación interna, lo cual pareciera. 
Según Levi (s. f.), la formación profesional en turismo ha mejorado durante los últimos 
años en el Ecuador. Los centros académicos tienen cada vez mayor conciencia de la 
necesidad de fom1ar cuadros técnicos y gerenciales. La queja habitual de los institutos y 
universidades consiste en que no se les considera como parte integrante del sector ni se les 
pide ayuda en áreas de investigación. En el caso de México, una de las potencias turísticas 
actuales, en el año 2004 se realizó el Seminario de Profesión Turística: Formación, 
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Capacitación, Profesionalización, Dignificación, que tuvo como objetivo, desarTollar, 
- -divulgar, promover, difundir acciones y programas-que-propicien la mejora continua de la 
profesión turística, coadyuvando a su dignificación (Conaet, 2004). 
La educación turística superior en el Perú es un tema poco estudiado y analizado en el 
ámbito nacional, tanto por instituciones públicas como privadas vinculadas a los sectores 
turismo y educación. Por lo tanto, es una exploración pendiente y necesaria, en vista de que 
el sector turismo se ha convertido en una de las industrias que presenta un gran 
crecimiento, pero que no está siendo asistida por un recurso humano idóneo, que camine en 
coordinación con las necesidades reales del mercado turístico actual. 
La necesidad de formar recursos humanos para el desarrollo del turismo, con 
conocimientos, destrezas y habilidades en temas como gestión, planificación, desarrollo de 
productos, planeamiento estratégico, ordenamiento territorial, sostenibilidad, entre otros 
temas, no son parte de las investigaciones y/o estudios generales sobre educación superior 
y turismo que se hayan desarrollado en los últimos diez años en el Perú. Sin embargo, sí se 
puede encontrar información sobre las necesidades de personal y los grandes vacíos 
existentes en las empresas turísticas. 
En el Perú, resulta preocupante que aún se encuentre en agenda una reforma de la 
educación supenor en su conjunto, una reforma que pase de las palabras y de los 
documentos a los hechos concretos. De acuerdo con la revisión de la literatura, 
innumerables instituciones y autores mencionan que la educación en el Perú está en crisis, 
que mientras no se mejore la educación desde las bases educación escolar-, no será posible 
conseguir profesionales ad hoc para los sectores económicos. 
Los avances en cuanto a la evaluación y los planes de acción sobre la educación superior 
en turismo en el ámbito internacional es numerosa y minuciosa. A partir de los distintos 
planteamientos internacionales, sobre cómo trabajar una nueva estructura de la educación 
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superior en turismo, se podría llegar a una propuesta peruana, cuyo primer paso sea la 
·· · realización de una-evaluación nacional de la oferta turística educativa existente, para. luego 
contrastarla con las necesidades reales del mercado laboral -instituciones y empresas-. 
Esta primera etapa podría convertirse en la clave para determinar un rumbo entre la oferta 
educativa en turismo y el mercado. 
La producción internacional de documentos sobre la oferta educativa en turismo y las 
necesidades reales del mercado laboral en el sector son ejemplos de que el tema está en 
agenda constante. Los trabajos realizados en el Reino Unido, México y Costa Rica (entre 
otros, como Canadá y Australia) por las propias organizaciones empresariales y 
académicas lo demuestran. La preocupación de los gobiernos en este tema, como en el caso 
de Panamá y Ecuador, pone en el tapete la necesidad de integramos como país en el 
objetivo de mejorar la calidad de la educación turística superior, con miras a tener un 
sector más competitivo y moderno. 
2.2.3.6.- La formación profesional 
En la conceptualización del turismo se contempla el encuentro entre el turista y la 
comunidad receptora, por supuesto en esa comunidad receptora uno de los elementos 
primordiales para efecto de un óptimo servicio que cumple con los requisitos exigidos por 
la actividad, es el de formar a un individuo que pueda planificarla y gerenciarla a favor del 
máximo aprovechamiento de los beneficios que esta brinda y en función de la satisfacción 
de las corrientes turísticas que visitan ese lugar. El turismo es una actividad socio-
económica integrada por un conjunto de bienes y servicios que implica la interacción entre 
el turista y el prestador de servicios en un área determinada como destino donde se produce 
el consumo por parte del turista de esos bienes y servicios que le fueron ofrecidos en su 
lugar de origen o residencia habitual. Según Salaverría (1996) el turismo es una actividad 
que requiere de ciertos elementos estrechamente vinculados y que lo constituyen como un 
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sistema funcional, por cuanto cada uno tiene una función específica y contribuye 
· significativamente para que la actividad . se produzca. Para Del Veccio (citado por 
Salaverría,1996) el turismo implica un conjunto de actividades que se realizan para 
satisfacer las necesidades que el turista tiene desde el mismo momento que decide emplear 
su tiempo libre para hacer turismo y es la realización de estas actividades las que 
constituyen el eje focal para la formación del recurso humano que va a prestar el servicio a 
los turistas que visitan un destino determinado. Tomando en cuenta lo expuesto 
anteriormente, se vislumbra la necesidad de fonnar un recurso humano capaz de dar 
respuestas inmediatas a las necesidades que plantea la actividad turística, y que sea 
producto de planes educativos que actúen en concordancia con políticas claras a nivel de 
Educación Superior en aquellas áreas prioritarias, donde el turismo sea una respuesta en 
virtud de un desarrollo económico-social y donde, además, obedezcan a estudios 
pormenorizados dentro del mercado turístico. Es por esto que en Venezuela el proceso 
productivo de la Universidad es continuo, un proceso de formación de recursos humanos 
en donde se pueden identificar aspectos o características que se van incorporando a la 
formación de los recursos que egresarán y así satisfacer los requerimientos que el sector 
empresarial, también llamado mercado laboral establece, por lo tanto ese personal formado 
y especializado en distintas ramas del saber, es la respuesta que la educación superior da a 
esos requerimientos y coloca en el medio laboral. El sector empleador turístico, por 
supuesto, establece pautas de necesidades que deben cumplir los recursos humanos y es 
además consciente de la actualidad de sus necesidades, pues tiene que satisfacer a su vez 
las aspiraciones de una clientela que cada día crece y exige un mayor y mejor servicio: por 
lo tanto los requerimientos crecen en la medida que la clientela exige servicios y en tal 
dirección la universidad debe tender a orientar el egreso de recursos humanos con una 
ajustada formación. Esa formación requiere conocimientos que refuercen el perfil del 
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currículum que la universidad suple ante una necesidad real que obedece a un proceso 
continuo y actuaL Corno lo señala Pasturino (2000), la formación profesional es un.aneglo 
organizativo en el que diferentes actores concurren con ofertas de formación coordinadas 
en cuanto a su pertinencia, contenido, nivel y calidad, de modo que, en conjunto, logren un 
efecto mayor en la elevación. de la empleabilidad de los trabajadores al que se lograría · 
actuando separadamente. Este autor Pasturino (2000) expresa que en el ámbito de la 
formación profesional se registran nuevas tendencias que facilitan y presionan por el 
surgimiento de mecanismos de aseguramiento de calidad, entre las cuales se pueden citar: 
la respuesta cada vez más orientada desde la demanda, la creciente convergencia de 
múltiples instituciones en el mercado que diversifica las posibilidades de elección, la 
necesidad de mostrar un buen nivel de respuesta desde las grandes instituciones y la mayor 
complejidad en la formación y en sus características. El citado autor señala que muchas 
empresas en Estados Unidos, Europa y recientemente en América han incorporado la 
gestión de recursos humanos basada en la competencia laboral como una herramienta para 
mejorar la productividad y mantener un clima positivo en las relaciones con sus 
colaboradores. La justificación de estos esfuerzos se encuentra en el intento de optimizar 
los niveles de productividad y competitividad mediante la movilización del conocimiento y 
de la capacidad, de aprender de la organización. Se hace evidente así, la tendencia de 
revalorización del aporte humano a la competitividad organizacional. En este sentido, la 
Federación Empresarial de Turismo de la provincia de Castellón (1999), considera 
actualmente la gestión por competencias en las empresas hoteleras españolas, para así 
optimizar sus recursos humanos con el objeto de incrementar la calidad de los servicios 
ofertados y entiende por competencia un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y rasgos de personalidad que se manifiestan en una conducta excelente al 
desempeñar un puesto de trabajo. Otra definición que podría ajustarse a esta investigación 
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sería la propuesta por Gallart et al. (1995) donde señalan que la competencia es inseparable 
" , de la acción, pero exige a la vez conocimiento y formación académica, aunque reconocen 
que en los asuntos comerciales e industriales, la competencia es un conjunto de 
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y 
decidir, sobre lo ~que concierne al trabajo. De lo cual finalmente se desprende que las 
competencias y obviamente su aprendizaje, exigen entonces acuerdo y colaboración entre 
el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se adquieren en trayectorias que implican 
una combinación de elaboración formal, aprendizaje en el trabajo y, eventualmente, 
educación no formal. Considerando estas definiciones se puede inferir que la formación y 
preparación del recurso humano puede verse como un elemento fundamental que crece 
desde el punto de vista práctico y sobre una base académica. En tomo a ello, Salaverría 
(1996) agrega que muchos países han alcanzado su desarrollo sobre la base de una 
utilización eficaz de su recurso humano. Un país donde se aspira tal desarrollo es 
Venezuela, el cual debido a sus recursos turísticos lo hacen idóneo para tal fin, más aún 
cuando ya se está diversificando una formación académica de recursos humanos a todos 
los niveles para el desarrollo de esta actividad. A esto se une el hecho que este país es 
considerado por algunos mercados emisores de turismo como uno de los destinos "más 
baratos del Caribe", y por esta razón la visita constante de turistas, exige de una planta 
turística bien conformada, así como indiscutiblemente de un recurso humano preparado 
profesionalmente a todos los niveles, para brindar un buen servicio y consolidar la 
economía nacional sobre la base de una actividad turística desarrollada, por lo que es 
importante destacar al respecto, el relevante rol que en un programa de desarrollo tiene la 
educación, la ciencia, la tecnología y la formación de recursos humanos calificados, y que 
obligan a reflexionar sobre las funciones fundamentales de la universidad y a redefinir sus 
relaciones con el Estado, la sociedad y de manera específica con el sector productivo. En 
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este sentido, Malina (1991) agrega que la educación se concibe como un proceso dinámico 
de formación del ser humano para que asimile problemas, situaciones y condiciones con 
objeto de promover cambios. Entonces, entendida así la educación, consiste en estructurar 
una conducta para el cambio y la transformación de los individuos, del contexto y de los 
objetos con los cuales se relacionan. La verdadera educación, según el autor anterionnente 
citado, es un agente de cambio y de desarrollo. Su apoyo es la investigación científica 
realizada sistemáticamente en el plano de la investigación básica y la aplicada. Las 
escuelas de turismo, por lo tanto, deben asumir cabalmente estas responsabilidades 
transmitirlas a sus educadores y educandos para que a su vez las hagan suyas. Solo así las 
escuelas, sobre todo las de nivel superior accederán a posiciones de liderazgo en el 
turismo, y sus egresados podrán insertarse tan decisivamente en donde se toman las 
decisiones que condicionan la evolución del turismo. Igualmente Malina (1991) apunta lo 
siguiente: las escuelas universitarias de turismo, los centros o unidades de investigación 
adscritos a organizaciones públicas y privadas, no podrán presentar respuestas a las 
necesidades del desarrollo humano, científico y tecnológico si no plantean a la 
investigación como un proceso prioritario, histórico contínuo y dinámico, conformador del 
pensamiento, del conocimiento, afirmados estos en un sistema multidimensional y 
globalizador de ideas, que abarque la esencia y las manifestaciones de lo social y de lo 
turístico. Según la Unesco, citado por Albornoz (1999), los criterios que deben guiar a la 
Educación Superior, son pertinencia, calidad e intemacionalización. La pertinencia debe 
ser considerada en función del cometido de la educación superior y de su puesto en la 
sociedad; de sus funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y los servicios 
conexos; de sus nexos con el mundo de trabajo, con el Estado y otros niveles y formas de 
educación. La calidad referida a todas las funciones y actividades de la educación superior: 
la enseñanza y formación e investigación y la intemacionalización entendida como 
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cooperación internacional" (Pág.14) Según el Centro Universitario de Desanollo CINDA · 
-(1990), la ·pertinencia es sólo uno -de los criterios que penniten estimar una de las seis 
dimensiones existentes a saber: Relevancia, Efectividad, Eficacia, Recursos y Procesos. En 
torno a lo planteado anteriormente se plantea que la pertinencia queda expresada a través 
del grado de correspondencia que existe entre los fines perseguidos por la Universidad y el 
contexto donde está inmersa. En consecuencia, Albornoz (1999) expone que: La 
universidad no es una Institución aislada, si no una entidad enclavada en un entorno 
económico, político y social cuya vinculación más orgánica se da a través de la formación 
de profesionales con los conocimientos y habilidades necesarias para el óptimo desempeño 
laboral. De acuerdo a las nuevas exigencias de las actividades económicas de la sociedad la 
necesidad de pertinencia ha adquirido nuevas dimensiones y mayor urgencia. (Pág.15) En 
este sentido, Ruiz (1997) señala: la pertinencia constituye la oportunidad y adecuación de 
las actividades de la universidad a las necesidades sociales, sobre esta base se puede 
afirmar el requerimiento imperativo de un nuevo perfil, a lo que el mismo autor Ruíz 
(1997), apunta lo siguiente: La calidad es una característica o conjunto de características 
favorables, a algo que se produce, si lo que se producen son recursos humanos, que es la 
misión de las instituciones educativas, entonces la aproximación entre las características de 
los resultados y el perfil para los egresados determinará la calidad del producto formado. 
Con relación al cuniculum, el autor anteriormente citado señala que este debe ocuparse del 
equilibrio objetivo en el proceso de formación del joven con los conocimientos universales 
más generales que fortalecen una madurez intelectual, humanística, en ciencias básicas y 
en las formas de vida y pensamiento más modernos, con una formación que le brinde la 
posibilidad de un desempeño creativo y eficiente dentro de perfiles profesionales acordes 
con el entorno social en el cual deberá actuar. De tal manera que una respuesta a este 
planteamiento viene dado por el perfil del Licenciado en Turismo de la UDO, cuya fase 
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conceptual se fundamenta en tres dimensiones, a saber: Dimensión epistemológica, basada 
en un 'modelo de conocimiento, Dimensión Social basada en -un modelo de desarrollo 
político-social, Dimensión psicológica basada en lineamientos metodológicos. Dimensión 
epistemológica basada en un modelo del conocimiento. En este modelo lo más importante 
es el factor humano; ya que la explotación del potencial turístico en zonas con suficientes 
recursos turísticos dependerá en gran medida de la existencia de la mano de obra 
especializada. Por lo cual estos recursos humanos serán capacitados y fonnados para la 
actividad mediante la educación formal a diferentes niveles. Es por ello que el incremento 
considerable de empresas turísticas y hoteleras a lo largo del país, demandan de una mayor 
cantidad de recursos humanos, que a niveles básico, medio y superior, estarán 
suficientemente capacitados para atender estos nuevos servicios. De allí el planteamiento 
de la necesidad de crear programas de desarrollo de recursos humanos en el sector turismo 
que cumplan cabalmente con las múltiples exigencias que plantea esta actividad, esto está 
contemplado en los lineamientos generales de la política turística para el programa de 
gobierno 1979-1984, en relación a la formación de profesionales, técnicos y guías de 
turismo. Debido a la necesidad de un nuevo diseño curricular para la Escuela de Hotelería 
y Turismo, es importante establecer que, la enseñanza del turismo debe tratarse dentro del 
contexto de un sistema completamente funcional donde se reconozca que el turismo como 
actividad está integrado por numerosas partes o componentes, cuyas funciones se 
encuentran interrelacionadas, por ello el profesional debe estar preparado con el 
conocimiento y destrezas para comprender la totalidad del campo laboral. El turismo 
representa un sistema en íntima relación con el entorno social en el cual se desarrolla, ello 
es debido principalmente a la interdependencia e interacción entre sus componentes los 
cuales, para lograr el desarrollo de la actividad deben funcionar de una manera armónica y 
coordinada. Al respecto se tomó el modelo de Gunn (1979), el cual identifica un sistema 
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turístico funcional, conformado de cinco componentes: El Turista, Información-dirección, 
Transporte, Facilidades-servicios y los Atractivos, de tal manera que en base a este modelo 
se desarrollaría la dimensión que orientaría el estudio de esta actividad que es el turismo. 
Dimensión Social basada en un modelo de desarrollo político-social Por medio de esta 
dimensión se expone la situación de dependencia económica que había vivido Venezuela la 
cual se ha manifestado mediante una amplia gama de factores tecnológicos, sociales, 
culturales, políticos y económicos; los cuales estaban inicialmente enmarcados en una 
estructura artesanal y agraria, hasta la aparición del petróleo lo que cambió por completo 
esa estructura económica a la de país monoproductor. No obstante, la situación económica 
que atravesaba el país, entre otras causas, producto de la constante caída en los precios del 
petróleo (década de los 80), obligó a buscar en los planes de la nación, alternativas de 
desarrollo que reactivaran la economía nacional. Una de estas alternativas la representa la 
actividad turística, ya que en Venezuela, por su ubicación geográfica privilegiada, su 
estabilidad política y por un hecho significativo representado por la devaluación de la 
moneda (1983), originó un repunte para la actividad ya que esto permitió el aporte de una 
cantidad significativa de divisas y de empleos para el país. El interés y la preocupación de 
diversos sectores de la vida nacional, específicamente a partir de febrero del 83 acerca de 
la actividad turística, no deja de ser sorprendente si se considera que el turismo no es un 
elemento muy nuevo en Venezuela. Este hecho lo confirman las estadísticas de turismo 
receptivo, demanda de servicios, movimiento interno de pasajeros, etc. Un hecho también 
significativo lo constituyen los lineamientos generales que rigieron la política turística en 
el programa de gobierno de los años 1979-1984, donde se destaca el papel preponderante 
del turismo como factor de desarrollo, tanto por su potencialidad económica como por la 
función social, cultural, recreacional y de integración nacional e internacional. Es 
importante señalar, además, que la inclusión del sector turismo en la planificación 
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venezolana data de los años 70, cuando el gobierno nacional elaboró el VI plan de la 
Nación. Desde entonGes ·hasta los actuales momentos se han realizado cinco planes de 
turismo. Dentro ese concepto se contempla que para su funcionamiento como sistema, 
deben operar tres componentes que permitirían el dinamismo de la organización. Estos 
componentes dentro del sistema turístico son: El sistema turístico ocupacional, formado 
por los sectores públicos y privados con cada una de las áreas de acción productiva del 
turismo, El sistema turístico educacional con niveles de formación y capacitación. El 
sistema turístico científico-tecnológico, donde se desarrollaría el conocimiento y la 
tecnología necesaria para el funcionamiento del turismo. El vincular cada uno de los 
componentes permite al profesional a egresar de la universidad, interpretar la realidad de la 
sociedad en la cual se va a desempeñar, interrelacionando los elementos que dan origen al 
modelo social-económico-político de la sociedad, definiendo los fines, políticas, objetivos 
metas y estrategias . a implementar en turismo acordes con la superestructura existente. 
Dimensión psicológica basada en lineamientos metodológicos En este aspecto es 
importante destacar el objeto del curriculum, el cual es aprender en el ser humano, por ello 
no pueden dejarse de lado los elementos referentes a la psicología de la educación, en 
cuanto al estudio de la conducta en situaciones de aprendizaje. En relación a lo 
anteriormente expuesto y siguiendo el estudio del modelo sugerido por la comisión central 
de currícula de la Universidad de Oriente para la reestructuración curricular de la carrera y 
tomando en cuenta una serie de lineamientos así como los planteamientos generales de un 
modelo curricular deseable, se puede afirmar que este currículum se basa entre otras cosas, 
en la filosofía del equilibrio fonnativo dentro de la concepción del humanismo científico y 
que el mismo establece la formación de un hombre eficientemente profesional, crítico, 
ético y comprometido con su realidad histórico-social. Estas dimensiones determinan las 
funciones y sus respectivas tareas de la ocupación del Licenciado en Turismo en el ámbito 
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de: Investigación, Planificación y Programación, Ejecución, Control, Evaluación, 
Adiestramiento y Reciclaje, dentro de la actividad que corresponde a su profesión, estos 
aspectos aspiran a formar un egresado con un perfil que contemple: - En la Función de 
investigación, por ejemplo, Mide el impacto social, económico y cultural de las corrientes 
turísticas nacionales. y extranjeras en una región dada del país. - En la·· Función de 
planificación y programación, por ejemplo, Formula fines y objetivos a diferentes niveles 
de torna de decisiones turísticas en Empresas, Organismos e Instituciones y Programa el 
desarrollo y la ejecución de los planes turísticos nacionales, regionales y estadales.- En la 
Función de ejecución, por ejemplo, Ejecuta las políticas y estrategias diseñadas para la 
actividad turística. - En la Función de control, supervisión y orientación, por ejemplo, 
Supervisa, coordina y dirige los trabajos realizados y programados en la división o 
departamentos. - En la Función de evaluación, por ejemplo, Evalúa técnicamente los 
proyectos turísticos en el sector público y privado. - En la Función de formación, 
adiestramiento y reciclaje, por ejemplo, Diseña y ejecuta cursos de concientización 
turística y de actualización y perfeccionamiento en el área de servicios turísticos. En tomo 
a ello se llegó a la propuesta de un esquema metodológico de enseñanza para la Escuela de 
Hotelería y Turismo de la Universidad de Oriente, estableciendo la formación en distintos 
ciclos, tales corno: ciclo de formación básica, ciclo de formación profesional, y ciclo de 
formación general. Al respecto, esta concepción que orienta esta carrera se corresponde 
con lo planteado por autores cuyas teorías definen un diseño curricular referido a estudios 
turísticos. En tal sentido Powers et al (citado por la O.M.T. 1997) propone tres áreas de 
formación indispensable en todo el sistema educativo turístico y respecto a las cuales es 
necesario detectar brechas existentes, estas son:- Formación básica (saber): corresponde al 
conjunto de conocimientos que pertenecen al currículum académico y que pueden ser 
transferibles en las distintas especialidades técnicas (marketing, capacidad de comunicarse, 
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comunicación y promoción). - Formación técnica (saber hacer): permite alcanzar el 
dominio de las· destrezas y técnicas precisas para el ejercicio de cada profesión (idiomasy 
manejo de sistema computarizados). - Habilidades (saber ser y estar): hacer referencia a 
las características de la personalidad, son las actitudes que posibilitan unas relaciones 
interpersonales eficaces y que se traducen en formas de comportamiento (supervisión, 
trabajar en equipo, ética personal, responsabilidad, liderazgo, relaciones humanas y 
adaptación al medio laboral. Por lo cual es evidente que lo que se quiere y desea del 
profesional a egresar debe cumplir, además con los requisitos que demande el sector 
empleador actualmente, el cual ya se está "diversificando", pues la necesidad de 
especialización tiende a contemplar una respuesta dentro de la Escuela de Hotelería y 
Turismo de la Universidad de Oriente representada en una Licenciatura en Hotelería y la 
Licenciatura en Turismo, de la cual trata esta investigación, por lo tanto la base teórica se 
sustenta en: El turismo como concepto holístico, La realidad académica de la actividad 
turística, que presupone una teoría turística acorde con las necesidades de la docencia. Un 
enfoque que contemple la necesidad de explicar la relación medio ambiente laboral y la 
realidad de la carrera desde su diseño curricular hasta la necesidad de su evaluación y de la 
evaluación del egresado como respuesta a un mercado exigente y Finalmente una 
propuesta teórica que oriente una nueva concepción de la formación del Licenciado en 
Turismo, dentro de la oferta curricular de la Escuela de Hotelería y Turismo, como 
respuesta al mercado de trabajo y a la realidad social. De esta manera un medio para 
aproximarse a una respuesta de investigación se puede basar en el modelo propuesto por el 
Organismo Mundial de Turismo (1997), la cual establece: 54 ISSN 0717 - 1811 Gestión 
Turí La presencia de diferentes niveles de expectativas en la demanda de los sistemas 
educativos turísticos, la cual consiste que para estructurarse un sistema educativo turístico 
es necesario tener presente que las características del entorno turístico y la multiplicidad de 
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los agentes implicados no penniten reducirlo a una sola racionalidad, pues no existe un 
solo problema de optimización de la ofe1ia formativa sine varios en función de los 
intereses presentes, o sea deben responder a las diferentes expectativas de la demanda del 
sistema educativo turístico. (Pág.23) Dichas expectativas pueden ser de los empleadores 
(privados o públicos) del sector turístico, y de los profesionales de la educación (perfil y 
currículum). Según la O.M.T. (1997), el mercado empleador, le ha concedido con más 
frecuencia un mayor peso específico a la experiencia, que a la formación, lo que ha 
desvinculado a la empresa turística de la formación de sus empleados y de las actuaciones 
emprendidas por el sistema educativo. A tal efecto, la Organización Mundial del Turismo 
(1997) señala que es necesario mencionar el intento, entre otros, efectuado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia en España para la elaboración de títulos profesionales 
en Hostelería y Turismo, como referencia fundamental a las necesidades de cualificación 
del sector productivo. Aunque se reconoce la base empírica de estas investigaciones pues 
no manifiestan una verdadera base teórica que proporcione una metodología sólida para la 
dotación de las carencias formativas, la metodología Tedqual propuesta por la O.M.T. 
(1997) puede superar estas carencias que se centran en la calidad total, con respecto a las 
expectativas actuales y previsibles, de la demanda de formación turística y así establecer 
las carencias fundamentales de la oferta fonnativa o sea que una vez identificadas las 
brechas existentes, se pueden establecer las prioridades formativas más urgentes a resolver, 
estableciendo objetivos de educación y fmmación a largo plazo, obviando el riesgo de la 
obsolescencia temprana de los objetivos formativos, brindándole pertinencia social, de tal 
manera que incida en una formación de recursos que estén acordes con la realidad del 
campo laboral. 
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2.2.3.6.1.-La formación profesional en ecoturismo. 
· Lillo, Ramón y;· Sevilla (2006), . hacen un análisis . para el estudio del capital humano 
turístico y explica que "La importancia que adquiere el factor capital humano en turismo 
como elemento básico para su competitividad hace imprescindible tomar en consideración 
todos aquellos factores que pueden ayudar al desarrollo de unos recursos humanos de 
calidad en este sector. Así, la planificación turística para el desarrollo de los distintos 
destinos turísticos debe prestar más atención a un desarrollo eficaz de los recursos 
humanos, como un recurso más a tener en cuenta para el éxito del crecimiento turístico. 
Como señalan Liu y Wall (2006) muchos planes turísticos para el desarrollo de áreas o 
destinos dan una inadecuada atención al desarrollo de los recursos humanos. Es más, estos 
autores comentan que en muchas ocasiones los recursos humanos se planifican en función 
de las necesidades de las . grandes compañías y descuidan los requerimientos y 
oportunidades de empleo turístico concebidos de un modo más general. Expresan 
asimismo, Lillo, Ramón y; Sevilla, citando a Casado. (1997) la educación y formación 
turística deben considerarse como uno de los más importantes elementos estratégicos de la 
planificación turística, indicando que las iniciativas gubernamentales deben estar dirigidas 
a crear el conocimiento científico y tecnológico necesario para incrementar el nivel de 
eficiencia y productividad en este sector. Asimismo, hemos de observar la necesidad de 
establecer distintas dimensiones en la oferta de formación turística. Esto es, del mismo 
modo que los planes de desarrollo turístico tienen distintas escalas de alcance, nacional, 
regional y local (Pearce, 1989; Pearce, 1990) el capital humano en turismo debe analizarse 
desde esta triple consideración para establecer las estrategias a seguir en educación 
turística que puedan servir de un modo eficiente a las necesidades formativas del sector. 
Todos estas cuestiones plantean la conveniencia de establecer un marco de análisis que 
pueda ayudar a discernir cuáles son lós elementos a tener en cuenta en el diseño e 
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implantación de un modelo útil de capital humano en turismo. Pues bien, para poder 
determinar las estrategias a seguir en la mejora del factor capital humano turístico, es -
necesario analizar todos los aspectos relacionados con él, entre otros, la estructura del 
mercado laboral en el que se encuentra inmerso, las necesidades de los empresarios, las 
instituciones educativas y turísticas y las conexiones entre todos ellos. Es imprescindible 
pues, obtener una visión de conjunto de las interrelaciones, retos y necesidades de este 
factor en el sector turismo. Es por ello que vamos a sistematizar cuáles son los polos de 
análisis y qué aspectos se deben observar a la hora de abordar estudios posteriores. Esta 
tarea la vamos a realizar desde la perspectiva de los cuatro ángulos del diamante de Porter 
(1990). En sus propias palabras "debemos explicar por qué una nación brinda un entorno 
en el que las empresas mejoran e innovan y siguen haciéndolo más deprisa y con mejores 
orientaciones al compararlas con sus rivales internacionales". En este sentido, Porter se 
pregunta: "¿Por qué alcanza una nación el éxito en un sector en particular?". La respuesta 
de los determinantes de la ventaja nacional se encuentra en cuatro atributos genéricos de 
una nación que conforman el entorno en que han de competir las empresas y que fomenta o 
entorpece la creación de ventajas competitivas sostenibles y constituyen los cuatro ángulos 
de su "diamante" de competitividad: 
1.- Las condiciones de los factores productivos, es decir, la dotación existente de estos 
factores 
2.- Las condiciones de la demanda, esto es, el perfil de comportamiento de la demanda, es 
decir su grado de exigencia y sofisticación; 
3.- Los sectores de apoyo y relacionados, la presencia o ausencia de sectores proveedores 
y afines. 
4.- La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. V amos a establecer un marco de 
análisis que inspirado en estos cuatro ángulos sirva de base para el análisis del capital 
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humano en el sector turístico. Dado que el capital humano se constituye como una pieza 
· clave de competitividad en turismo vamos-a analizar este factor intentando modelizar todos 
los elementos que juegan un papel decisivo en las estrategias a desarrollar en la educación 
y formación turística. Con este modelo, la pregunta que pretendemos contestar es: ¿Cómo 
consigue un sector, en este caso el turismo, alcanzar el éxito en la capacitación, 
especialización y profesionalización de su capital humano, en un destino, empresa o 
subsector detenninado? Para responder a esta pregunta vamos a estudiar cuatro 
determinantes esenciales, que es necesario analizar y que constituyen un entramado de 
interrelaciones que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar el capital humano en 
turismo: 
1.- Las condiciones del factor capital humano turístico. 
2.- Las condiciones de la demanda de capital humano turístico. 
3.- El marco educativo en turismo, esto es, la oferta formativa turística. 
4.- El marco laboral turístico, es decir, la estructura del entorno laboral en el que está 
inmerso. Estas teorías de capital humano también nos ayudan a entender otros ángulos de 
este modelo y sus interrelaciones. Así, intentar analizar cuáles serían las teorías que más se 
aproximan a la realidad del sector en cuanto a la valoración del nivel educativo, bien como 
elemento que añade productividad a los individuos, bien como señal o filtro que identifica 
a los más productivos o bien como identificador de qué individuos tienen una mayor 
probabilidad de adecuación a su puesto de trabajo, es un campo de estudio sin duda 
necesario para el análisis de este factor en turismo. Podemos intentar desde esta 
perspectiva contestar preguntas como: ¿Podemos abandonar la idea de bajo nivel de 
cualificación en el sector y evolucionar hacia el concepto de una mejor adecuación o ajuste 
de la educación a las necesidades del sector turístico? 
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2.2.3.6.2.-Construcción del conocimiento del turismo. 
Walingre (2011), explica que "Sobre la disciplina del turismo mucho se investigó, opinó y 
discutió, y es necesario que se continúe haciéndolo. Esos aportes, con sus postulados más o 
menos favorables, contribuyeron al avance de la construcción del conocimiento de esta 
disciplina aún muy reciente respecto de otras más tradicionales. El conocimiento se 
entiende de forma amplia como el entendimiento, la inteligencia, la razón natural y la 
acción o el efecto de conocer y saber que forman parte del patrimonio cultural de los seres 
humanos, que se obtienen tanto mediante la experiencia, la observación y el estudio, como 
por la ciencia. Si bien la ciencia constituye uno de los principales tipos de producción del 
conocimiento, el concepto de conocimiento es más general que el del conocimiento 
científico. Para el caso de la disciplina del turismo puede sostenerse que el mismo se está 
construyendo mediante los aportes realizados por los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
la investigación, la producción de tesis, las publicaciones y los textos especializados, la 
creación de grupos académicos y de investigación, los aportes de organizaciones 
gubernamentales y empresariales, las reuniones académicas y el surgimiento de 
asociaciones de profesionales entre otros. Para los procesos de enseñanza y aprendizaje es 
necesario marcar las diferencias entre educación, formación y capacitación. La educación 
escolar, promovida por instituciones públicas o privadas con el fin de formar a las personas 
para insertarlos en el ámbito del trabajo y en la sociedad, tiende a una perspectiva más 
general que le facilite los instrumentos que le permita interpretar, evaluar y analizar un 
nuevo conocimiento al desarrollar su capacidad crítica. Contempla dos niveles: la 
educación básica y superior, ésta última incluye la formación de grado, posgrado y también 
puede asumir la de pre-grado de nivel técnico. La capacitación (en algunas organizaciones 
se denomina entrenamiento), según el diccionario RAE consiste en habilitar o hacer apto 
para una cosa; se limita a trasmitir a las personas habilidades prácticas específicas para 
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determinado desempeño y se condice con los requerimientos del mundo laboral. En este 
sentido, la capacitación es más restringida y la educación es más amplia,-más compleja y 
precede a la capacitación. A nivel mundial, los avances de esos procesos de enseñanza y 
aprendizaje se produjeron a partir de la creación de cursos básicos, transitando hacia el 
surgimiento de carreras técnicas de pre-grado, carreras universitarias de grado hasta llegar 
lentamente a la formación en posgrados específicos. En algunos países la oferta tuvo un 
crecimiento exponencial, en pmiicular desde la década de 1990 considerada por algunos 
analistas, como desmedida en función de los requerimientos propios de la actividad. En 
muchas universidades a lo largo del todo el mundo se incrementó fuertemente la oferta de 
estas carTeras, y en otras se procedió a su incorporación. Tal es así que sólo en Estados 
Unidos existen más de 100 universidades que ofrecen formación en turismo. Algunas 
posturas defienden la necesidad de avanzar hacia un abordaje educativo desde el enfoque 
inter, multi o transdisciplinar, a la vez que se tiende a defender una formación generalista 
y especializada al mismo tiempo, abarcando conocimientos generales y específicos en 
conjunción con los conocimientos teóricos y prácticos. Walingre, citando a Fayos (2005) 
considera que existen problemas de calidad y eficiencia en la educación, la formación y, en 
general en la trasmisión de conocimiento en turismo. Gómez Nieves (2006:3) adopta una 
postura pesimista cuando expresa que"[ ... ] desafortunadamente no hemos hecho gran cosa 
para que por las licenciaturas y hasta por los posgrados en este campo egresen 
intelectuales, esos que muy claramente define el escritor cubano Alfonso Sastre como 
profesionales de la razón, la imaginación, la opinión, la crítica, y la exploración de la 
realidad por medio del pensamiento y de la experiencia organizada." Gómez Nieves 
(2010:2) cuestiona también sobre: "Cómo se puede lograr que los alumnos en turismo 
adquieran un pensamiento complejo, multidisciplinario y crítico, a partir de considerar los 
interrogantes sobre las competencias cognitivas y prácticas del currículum de un 
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profesional en turismo." En su opinión las nuevas representaciones del saber, así como el 
- -- -- - -" . análisis de ·-riesgos, -los sistemas complejos, la valoración tecnológica y el desarrollo'~ · · 
sustentable necesitan de profesionales cerebrales, considerando que las habilidades 
prácticas y los conocimientos empíricos por sí solos son por demás insuficientes". 
2.2.3.6.3.-Formación para la empleabilidad. 
Chacaltana, Saravia, y Rosas, (2011), manifiestan que "La OIT definía la empleabilidad, 
en el año 2000, como: Uno de los resultados fundamentales de una educación y formación 
de alta calidad de la ejecución de varias otras políticas. Abarca las calificaciones, 
conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para 
conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro 
empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado 
de trabajo en diferentes periodos de su vida. Esta definición de empleabilidad encierra dos 
dimensiones: la primera como capacidad personal o individual y la segunda como 
resultante social. Como bien señala Pedro Daniel Weinberg, ex director de CINTERFOR-
OIT, la cuestión de la empleabilidad debe ser vista tanto en su dimensión individual como 
social: La cuestión de la empleabilidad se desplaza así del plano individual en lo que a 
responsabilidades se refiere. Si ella se refiere a las competencias y cualificaciones 
transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades 
de educación y formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un 
trabajo decente y adaptarse a los cambios tecnológicos, de empleo o de condiciones en el 
mercado de trabajo, lo que podemos extraer es que es fundamentalmente en el plano de las 
personas que podemos constatar su mayor o menor desarrollo. Pero no se deriva de ello 
una asignación de responsabilidad exclusiva a esas mismas personas. Si se deriva, en 
cambio, que la educación y la formación, base de los procesos que permiten desarrollar la 
empleabilidad, constituyen derechos humanos fundamentales, entre otros motivos, porque 
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son el requisito imprescindible para el ejercicio de otro derecho fundamental: el derecho a 
un trabajo .decente'\ Según Rodríguez, (2009), "la empleabilidad es la prolongación de la 
educación, y no sólo de la Educación Técnica y de la Fonnación Profesional (ETFP) sino 
de la Educación en general. La empleabilidad es un nexo entre el mundo educativo y el 
mundo laboral que permite potenciar a ambos, pues una institución educativa que se 
preocupe por la empleabilidad de sus estudiantes está obligada a adecuar permanentemente 
la formación que ofrece y mejorar su calidad, mientras que una empresa que sepa 
reconocer la empleabilidad de su trabajadores está valorando objetivamente la formación 
recibida por estos y contribuyendo al desarrollo económico del conjunto de su sociedad". 
El mismo autor (Rodríguez, 2009), refiriere que "La Organización Internacional del 
Trabajo definía la empleabilidad en el año 2000 como: " ... uno de los resultados 
fundamentales de una educación y formación de alta calidad y de la ejecución de varias 
otras políticas. Abarca las calificaciones, conocimientos y las competencias que aumentan 
la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo 
y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e 
integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida". Esta 
definición de empleabilidad enciena dos dimensiones: la primera como capacidad personal 
o individual y la segunda como resultante social. La empleabilidad es una capacidad de las 
personas -y en esto resulta muy útil que la definición de OIT sea tan precisa- que les 
permite: 1) Conseguir, 2) Conservar, 3) Cambiar, 4) Mejorar. .. su trabajo, 5) Adaptarse al 
cambio, 6) Insertarse en el mercado de trabajo, 7) Integrarse a la sociedad (lo que 
llamamos "inclusión social"). Las 4 primeras categorías se refieren a formas de relación 
entre las personas y su trabajo. Sin embargo, las categorías 3, 4 y 5 están relacionadas con 
una de las características fundamentales del trabajo en estos tiempos: el cambio 
permanente. Este cambio en el mundo del trabajo también debe ser una dimensión 
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importante a considerar. De algún modo, la capacidad 6 resume a todas las anteriores (y 
ese debe ser el concepto a usar al definir las dimensiones del Índice a crear). Sin embargo, 
nos hemos permitido diferenciar "inserción" de "integración" para subrayar el papel de 
integración social o inclusión social -opuesto al de exclusión social- que tiene el trabajo 
para el ser humano". 
2.2.3.6.4.-.- Las competencias laborales y los perfiles profesionales en Turismo. 
Las competencias laborales. Robalino (2012), explica que las competencias laborales como 
técnica de descripción laboral se originan durante los años 60 e inicios de los 70, corno 
respuesta a la búsqueda de métodos que pe1mitan conocer con antelación el rendimiento 
de los individuos en un puesto de trabajo. Existen varias definiciones sobre las 
competencias laborales, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: Organización 
Internacional del Trabajo (OIT): es "la construcción social de aprendizajes significativos y 
útiles, para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo 
a través de la instrucción, sino también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo". Provincia de Quebec: la define como "el 
conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, 
una actividad o una tarea". Instituto Nacional de Empleo, INEM, de España: "Las 
competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el 
desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. [ ... ] Es algo 
más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer". El 
concepto de competencia engloba no solo las capacidades requeridas para el ejercicio de 
una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de 
análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios 
para el pleno desempeño de la ocupación. En conclusión, las competencias laborales están 
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relacionadas con el desempeño pleno de un cargo o puesto de trabajo, involucrando, en su 
desarrollo, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, ética y valores. 
Las competencias laborales se clasifican según los siguientes criterios: 
Ámbito de Aplicación 
• Generales: son aquellas competencias básicas que deben presentarse en todo perfil 
profesional como exigencias mínimas. 
• Específicas: conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes necesarias para desarrollar 
un puesto de trabajo específico. Área de Aprendizaje 
• Cognitivas-saber: son los conocimientos conceptuales, teóricos de un campo específico, 
los cuales son indispensables para el desarrollo de la actividad laboral. 
• Instrumentales-saber hacer: habilidades y destrezas psicomotoras necesanas para la 
ejecución de tareas prácticas. 
• Actitudinales-saber ser: se ven implicados los valores éticos y morales, además de la 
predisposición de los individuos, involucrados directamente y de forma simultánea con los 
otros tipos de competencias. 
Desempeño laboral y perfil del Licenciado en Turismo. 
Gómez, (2009), expresa que según la UNESCO, citado por Albornoz (1999), los criterios 
que deben guiar a la Educación Superior, son pertinencia, calidad e internacionalización. 
La pertinencia debe ser considerada en función del cometido de la educación superior y de 
su puesto en la sociedad; de sus funciones con respecto a la enseñanza, la investigación y 
los servicios conexos; de sus nexos con el mundo de trabajo, con el Estado y otros niveles 
y formas de educación. La calidad referida a todas las funciones y actividades de la 
educación superior: la enseñanza y formación e investigación y la internacionalización 
entendida como cooperación internacional" Según el Centro Universitario de Desarrollo 
CINDA (1990), la pertinencia es sólo uno de los criterios que permiten estimar una de las 
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seis dimensiones existentes a saber: Relevancia, Efectividad, Eficacia, Recursos y 
Procesos. En tomo a lo planteado anterionnente se plantea que la pertinencia queda 
expresada a través del grado de conespondencia que existe entre los fines perseguidos por 
la Universidad y el contexto donde está inmersa. De tal manera que una respuesta a este 
planteamiento viene dado por el perfil del Licenciado en Turismo de la UDO, cuya fase 
conceptual se fundamenta en tres dimensiones, a saber: 
Dimensión epistemológica, basada en un modelo de conocimiento, Dimensión Social 
basada en un modelo de desanollo político-social, Dimensión psicológica basada en 
lineamientos metodológicos. Dimensión epistemológica basada en un modelo del 
conocimiento. En este modelo lo más importante es el factor humano, ya que la 
explotación del potencial turístico en zonas con suficientes recursos turísticos dependerá en 
gran medida de la existencia de la mano de obra especializada. Por lo cual estos recursos 
humanos serán capacitados y formados para la actividad mediante la educación formal a 
diferentes niveles. Es por ello que el incremento considerable de empresas turísticas y 
hoteleras a lo largo del país, demandan de una mayor cantidad de recursos humanos, que a 
niveles básico, medio y superior, estarán suficientemente capacitados para atender estos 
nuevos servicios. De allí el planteamiento de la necesidad de crear programas de desmTOllo 
de recursos humanos en el sector turismo que cumplan cabalmente con las múltiples 
exigencias que plantea esta actividad, esto está contemplado en los lineamientos generales 
de la política turística para el programa de gobierno 1979- 1984, en relación a la formación 
de profesionales, técnicos y guías de turismo. Debido a la necesidad de un nuevo diseño 
cunicular para la Escuela de Hotelería y Turismo, es importante establecer que, la 
enseñanza del turismo debe tratarse dentro del contexto de un sistema completamente 
funcional donde se reconozca que el turismo como actividad está integrado por numerosas 
partes o componentes, cuyas funciones se encuentran interrelacionadas, por ello el 
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profesional debe estar preparado con el conocimiento y destrezas para comprender la 
totalidad del campo laboral. 
El turismo representa un sistema en íntima relación con el entorno social en el cual se 
desmTolla, ello es debido principalmente a la interdependencia e interacción entre sus 
componentes los cuales, para lograr el desalTollo de la actividad deben funcionar de una 
manera armónica y coordinada. Al respecto se tomó el modelo de Gunn (1979), el cual 
identifica un sistema turístico funcional, conformado de cinco componentes: 
El Turista, Información-dirección, Transporte, Facilidades-servicios y los Atractivos, de tal 
manera que en base a este modelo se desalTollaría la dimensión que orientaría el estudio de 
esta actividad que es el turismo. 
En relación a lo anteriormente expuesto y siguiendo el estudio del modelo sugerido por la 
comisión central de culTículo de la Universidad de Oriente para la reestructuración 
culTicular de la calTera y tomando en cuenta una serie de lineamientos así como los 
planteamientos generales de un modelo cmTicular deseable, se puede afirmar que este 
culTículo se basa entre otras cosas, en la filosofía del equilibrio formativo dentro de la 
concepción del humanismo científico y que el mismo establece la formación de un hombre 
eficientemente profesional, crítico, ético y comprometido con su realidad histórico-social. 
Estas dimensiones determinan las funciones y sus respectivas tareas de la ocupación del 
Licenciado en Turismo en el ámbito de: Investigación, Planificación y Programación, 
Ejecución, Control, Evaluación, Adiestramiento y Reciclaje, dentro de la actividad que 
colTesponde a su profesión, estos aspectos aspiran a formar un egresado con un perfil que 
contemple: 
En la Función de investigación, por ejemplo, Mide el impacto social, económico y cultural 
de las corrientes turísticas nacionales y extranjeras en una región dada del país. 
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En la Función de planificación y programación, por ejemplo, F01mula fines y objetivos a 
· . diferentes niveles de toma de decisiones turísticas en Empresas, Organismos -e 
Instituciones y Programa el desarrollo y la ejecución de los planes turísticos nacionales, 
regionales y estadales. 
En la Función de ejecución, por ejemplo, ejecuta las políticas y estrategias diseñadas para 
la actividad turística. En la Función de control, supervisión y orientación, por ejemplo, 
Supervisa, coordina y dirige los trabajos realizados y programados en la división o 
departamentos. 
En la Función de evaluación, por ejemplo, evalúa técnicamente los proyectos turísticos en 
el sector público y privado. 
En la Función de formación, adiestramiento y reciclaje, por ejemplo, diseña y ejecuta 
cursos de concientización turística y de actualización y perfeccionamiento en el área de 
servicios turísticos. 
En tal sentido Powers et al (citado por la O.M.T. 1997) propone tres áreas de formación 
indispensable en todo el sistema educativo turístico y respecto a las cuales es necesario 
detectar brechas existentes, estas son: 
-Formación básica (saber): COlTesponde al conjunto de conocimientos que pertenecen al 
currículum académico y que pueden ser transferibles en las distintas especialidades 
técnicas (marketing, capacidad de comunicarse, comunicación y promoción). 
-Formación técnica (saber hacer): permite alcanzar el dominio de las destrezas y técnicas 
precisas para el ejercicio de cada profesión (idiomas y manejo de sistema computarizados). 
-Habilidades (saber ser y estar): hacer referencia a las características de la personalidad, 
son las actitudes que posibilitan unas relaciones interpersonales eficaces y que se traducen 
en formas de comportamiento (supervisión, trabajar en equipo, ética personal, 
responsabilidad, liderazgo, relaciones humanas y adaptación al medio laboral. De esta 
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manera un medio para aproximarse a una respuesta de investigación se puede basar en el 
modelo propuesto por el Organismo Mundial de Turismo (1997), la cual establece: La 
presencia de diferentes niveles de expectativas en la demanda de los sistemas educativos 
turísticos, la cual consiste que para estructurarse un sistema educativo turístico es necesario 
tener presente que las características del entorno turístico y la multiplicidad de los agentes 
implicados no permiten reducirlo a una sola racionalidad, pues no existe un solo problema 
de optimización de la oferta formativa sino varios en función de los intereses presentes, o 
sea deben responder a las diferentes expectativas de la demanda del sistema educativo 
turístico. (Pág.23) Dichas expectativas pueden ser de los empleadores (privados o 
públicos) del sector turístico, y de los profesionales de la educación (perfil y curriculum). 
Según la O.M.T. (1997), el mercado empleador, le ha concedido con más frecuencia un 
mayor peso específico a la experiencia, que a la formación, lo que ha desvinculado a la 
empresa turística de la formación de sus empleados y de las actuaciones emprendidas por 
el sistema educativo. A tal efecto, la Organización Mundial del Turismo (1997) señala que 
es necesario mencionar el intento, entre otros, efectuado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia en España para la elaboración de títulos profesionales en Hostelería y Turismo, 
como referencia fundamental a las necesidades de cualificación del sector productivo. 
Se necesita un concepto más amplio de los que significa formación profesional La 
formación profesional moderna tiene que hacerse cargo de que, hoy, la capacidad social y 
metodológica son cada vez más necesarias para el desempeño profesional; en este sentido, 
debe plantearse una estrategia de metodología didáctica acorde con el hecho de que ya no 
es posible desarrollar una competencia profesional suficiente para toda la vida; porque el 
ámbito de una especialización técnica es inseguro y está sujeto a permanentes y rápidos 
cambios. La solución es prever el cambio ya en la cualificación. Las personas tienen que 
estar dispuestas a cambiar y a ser capaces de hacerlo; tienen que adquirir la capacidad de 
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autosuperación; la competencia metodológica y social son condiciones de validez más 
- permanentes que los conocimientos especializados, que están destinados a caducar- . 
rápidamente. 
Se necesitan docentes capaces. 
En el marco de un proyecto piloto titulado «Aprendizaje global en la escuela profesional», 
asesorado por la Universidad de Kaiserslautem, se puso de manifiesto que no es suficiente 
desarrollar una concepción de aprendizaje orientado hacia la acción y entregar material 
didáctico elaborado de acuerdo con dicha concepción; se requieren, paralelamente, 
medidas complementaria de capacitación a los docentes. Estas medidas están destinadas a 
hacer que los propios docentes experimenten que se puede aprender organizando uno 
mismo sus procesos de aprendizaje y que esto puede traer excelentes resultados, además de 
ser especialmente satisfactorio para quien aprende. Esta experiencia es la base sobre la 
cual, luego, los docentes estarán dispuestos a conceder a los alumnos oportunidades de 
aprender del mismo modo, organizando ellos mismos su forma de aprendizaje. Por decir 
así, debe tomarse conciencia de que, estrictamente hablando, se puede aprender sin que 
alguien enseñe, y que -como señala C. Rogers- se sobrestima enormemente la importancia 
de la enseñanza. En el futuro, los docentes deberían asumir más bien funciones tales como: 
moderar, asesorar y apoyar la actividad de aprendizaje, creando un entorno apropiado para 
ella, y haciendo posibles los procesos de aprendizaje, en lugar de dominarlos con su propia 
actividad de enseñanza. 
Síntesis de experiencias innovadoras en la formación profesional en Europa 
No es sencillo ofrecer una síntesis de las experiencias innovadoras experimentadas en 
Europa en el ámbito de la formación profesional y, en caso de hacerlo, solo es posible 
presentar una información limitada. Ello se explica por tres razones: 
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• por un lado, los países europeos tienen sistemas de formación profesional diferentes y no 
es previsible que se produzca una armonización de la fom1ación profesional en el 
continente o que se imponga uno de los sistemas existentes. Más adelante ofreceré más 
informaciones al respecto; por otro lado, la formación y el perfeccionamiento profesional 
tienen una importancia muy variada en cada uno de los países. En Alemania, por ejemplo, 
más de la mitad de los jóvenes obtiene su formación a través del sistema dual de formación 
profesional; en otros países, por el contrario, muchos más jóvenes acceden a una actividad 
profesional a través de otras vías preparatorias ubicadas en el ámbito de la educación 
general; y finalmente, debe tenerse presente que el carácter del trabajo está 
experimentando un cambio radical por el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. En la actualidad, lo importante es desarrollar competencias profesionales 
amplias durante toda la vida, aunque todavía está por definir cómo podrá conseguirse ese 
desarrollo de las competencias profesionales a través de cada uno de los diversos sistemas 
de formación profesional. En el presente trabajo no podré ofrecer explicaciones detalladas 
sobre las experiencias hechas en Europa en el sector de la formación profesional. En 
consecuencia, me limitaré a ofrecer un análisis con los tres interrogantes siguientes: 
En primer término, esbozar brevemente los sistemas de formación profesional existentes 
en el mundo, analizándolos bajo la perspectiva de sus aportes a la solución de problemas 
relacionados con el desarrollo de la educación y de la economía. 
En una segunda parte, tres temas seleccionados de mi informe pericial: - ¿cuáles son los 
pronósticos expresados en relación con el desarrollo de las cualificaciones necesarias en el 
sector de la producción y de los servicios? - ¿cómo se desarrollan las competencias 
profesionales exigidas en vista del cambio experimentado por los modelos de organización 
laboral y considerando el surgimiento de nuevos perfiles de cualificaciones requeridas para 
ocupar los puestos de trabajo?, y - ¿cómo en la organización y en los planteamientos 
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didácticos de la formación profesional incide la necesidad de transmitir cualificaciones 
clave?·-¿Cuáles son las conclusiones que se pueden sacar en base a los análisis y los 
resultados del estudio llevado a cabo por la CEP AL? ¿Cuáles son los modelos básicos de 
formación profesional existentes? Al efectuar una comparación a escala internacional, 
puede constatarse que la formación profesional de la mano de obra calificada joven está 
organizada de diferentes modos. En términos generales, es posible distinguir cuatro 
modelos básicos de sistemas de fmmación profesional. Si bien es cierto que estos modelos 
son atribuibles, en principio, a diversos países, cabe anotar que en muchos casos existen en 
un mismo país varios sistemas de formación diferentes que funcionan de modo paralelo. El 
modelo informal es posiblemente la modalidad de formación profesional más difundida en 
todo el mundo («el sistema de formación profesional más grande del mundo»). En este 
caso se adquieren los conocimientos, las habilidades y destrezas profesionales trabajando y 
aprendiendo «sobre la marcha». Este modelo rige en la actualidad principalmente en los 
sectores económicos informales y tradicionales de la economía de los países en desarrollo 
(en América Latina, África y Asia). Sin embargo, cabe resaltar que, principalmente en el 
sector tradicional, pueden tener vigencia algunas normas internas (frente a los padres, a los 
colegas de la misma rama) que son perfectamente comparables con aquellas aplicadas en 
Europa en el aprendizaje a cargo de los maestros artesanos de la Edad Media. Los otros 
tres modelos de formación profesional, es decir, el modelo de mercado, el modelo de 
cooperación y el modelo escolar, se diferencian fundamentalmente por el papel que, en 
cada caso, juega el Estado. En el caso del modelo de mercado Formación Profesional. 
Nuevas tendencias y perspectivas (aplicado, por ejemplo, en Japón, EE.UU. y Gran 
Bretaña), el Estado juega más bien un papel marginal, limitándose a un papel de 
«vigilante» tal como lo plantea la ideología liberal. En el modelo escolar (Francia, Italia), 
el Estado incide en la configuración del sistema, en la medida en que crea las bases legales 
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correspondientes, vela por el acatamiento de los estándares establecidos y equipa y 
financia las' escuelas o · centros de formación profesional. El modelo de . cooperación 
(Alemania, Austria, Suiza) se ubica entre los dos anteriores, en la medida en que el Estado 
establece las condiciones generales que deben acatar las partes que cooperan entre sí (los 
centros de formación, las empresas, las cámaras y los sindicatos), pero deja en manos de 
las empresas buena parte de la configuración concreta de la formación en función de los 
criterios generales vigentes. Los cuatro modelos tienen ventajas y desventajas específicas. 
Por ello es improcedente preguntar cuál es la mejor modalidad de formación profesional 
(«the one best mode»). El modelo de mercado resulta apropiado especialmente en aquellos 
países en los que los jóvenes disponen de una amplia educación básica. El modelo escolar 
y el modelo de cooperación, por el contrario, son más apropiados para incorporar 
innovaciones tecnológicas y garantizar la oferta de una formación profesional en 
concordancia con estándares uniformes. Sea como sea, no es aconsejable trasladar 
precozmente los sistemas de un país a otro ni tampoco es recomendable establecer 
paralelismos precipitados. No debe pasarse por alto que el tipo y el funcionamiento de un 
sistema de formación profesional vigente en un país depende, por lo general, de todo un 
abanico de factores diferentes. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Banco 
Mundial (Banco Mundial 1991, 1992) con el fin de analizar la efectividad de los diversos 
modelos de formación profesional, puede constatarse que resulta muy dificil expresar 
recomendaciones uniformes en este ámbito. No obstante, parece aconsejable que la 
formación profesional sea ofrecida principalmente por las propias empresas y, 
especialmente, por empresas privadas. Según lo expresado por el Banco Mundial, es 
recomendable que los gobiernos centren sus esfuerzos en el fomento de la calidad del 
sistema educativo general, porque es posible constatar la existencia de una relación directa 
entre el nivel de educación general del personal calificado y su nivel de rendimiento 
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laboral. Según el Banco Mundial, son menos recomendables los sistemas en los que el 
- Estado fomenta la formación profesional. En comparación con ellos, es preferible la 
formación profesional en las empresas («enterprise based training») y, en los casos en los 
que este tipo de formación aún no sea posible, la formación a través de los servicios 
nacionales de formación profesional, la modalidad más difundida en América Latina. Sin 
embargo, si el Estado establece normas demasiado estrictas, válidas en el ámbito 
económico, suele ser difícil que se imponga la formación profesional de tipo dual. Por 
experiencia se sabe que la formación profesiomil dual puede difundirse en aquellos países 
en los que existe libertad para la instauración de empresas industriales o comerciales, en 
los que se aplican, al menos básicamente, los principios de la economía de mercado, y en 
los que existe cierta inclinación a favor de cooperar con empresas de la competencia, 
además de la voluntad de crear asociaciones u organizaciones profesionales. Cabe agregar 
que las empresas tienden a apoyar las estrategias destinadas a la implementación de 
sistemas de formación dual en aquellos casos en los que resulta difícil conseguir mano de 
obra calificada en el mercado de trabajo. Así, la formación profesional dual les permite 
satisfacer su propia demanda de personal calificado aplicando criterios de autoayuda. Las 
estrategias nuevas incluidas en el informe pericial únicamente resultan viables en aquellos 
casos en los que las nonnas que regulan la formación profesional no son demasiado 
abultadas, y en los que la burocracia en el sector no es demasiado grande. 
2.2.3.6.5.-La carrera profesional de Ecoturismo en la UNAMAD. 
Visión 
Somos una carrera moderna, consolidada orgánicamente y proyectada a ser acreditadas y 
reconocida en el ámbito regional, nacional e internacional; promovemos el uso sostenible 
de los recursos naturales, la biodiversidad y las manifestaciones culturales. Nuestros 
egresados son profesionales competitivos en gestión del turismo e investigación, con 
compromiso social y ambiental; los miembros de la comunidad académica generamos y 
orientamos los conocimiento; y nos integramos activamente al quehacer turístico regional. 
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Misión 
La Carrera Profesional de Ecoturismo es una unidad académica de la Facultad de 
Ecoturismo, tiene la misión de formar profesionales en ecoturismo de acuerdo a las 
exigencias del mercado laboral actual, calificados, científicos y humanistas; realizar 
investigación orientada a la actividad turística, proyectarse a la sociedad y contribuir a la 
afirmación de la cultura e identidad regional; para aportar al desarrollo social y sostenible 
de la Amazonía 
Resolución universitaria de autorización 
La canera profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios fue autorizada mediante resolución Nro. 112- 2005 CONAFU de fecha 11 de mayo 
del 2005, en la que se resuelve, SUPRIMIR la especialidad de ecoturismo de la carrera 
profesional de educación de la UNAMAD, donde se procede a AUTORIZAR en vías de 
regularización el funcionamiento de la carrera profesional de Ecoturismo a partir del 
semestre 2001 II. 
Perfil profesional del licenciado en ecoturismo 
El Licenciado en Ecoturismo es un profesional calificado para desempeñarse en diversas. 
actividades del sector turismo y, particularmente, en Ecoturismo. Posee una formación 
sólida, comprometido con el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. 
Es capaz de impulsar el desarrollo del ecoturismo en diversos escenarios, así como, 
ejecutar programas de investigación y proyección social, asociados a esta actividad. 
El profesional en ecoturismo posee, además, capacidad gerencial, ejecutiva y de liderazgo, 
capacitado para ejercer la práctica de su formación con valores éticos. 
La Canera Profesional de Ecoturismo tiene como objetivo formar profesionales 
actualizados, proactivos y con iniciativa para identificar oportunidades y desanollar 
programas de gestión ecoturística, destacando la participación de las comunidades locales 
involucradas. 
El profesional de ecoturismo cuenta con los conocimientos de: 
../ Cultura general y dominio de idiomas. 
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v' Conocimientos especializados de la actividad turística, el medio ambiente, la _ 
conservación, el desan·ollo sostenible y de culturas locales. 
"' --
v' Conocimientos de administración y gerencia. 
v' Conocimiento de la geografía local, regional, nacional y mundial, destacando los 
principales atractivos ecoturísticos en cada uno de ellos. 
v' Conocimiento en planificación estratégica, elaboración, gestión y evaluación de 
proyecto ecoturísticos. 
v'- Conocimiento en el manejo y aprovechamiento sostenible de flora y fauna para 
actividad ecoturística como alternativa para el desarrollo en pro de las comunidades 
y regiones de país. 
v' Conoce el ámbito natural y cultural en el que se desarrolla y valora las formas de 
' 
vida,-las costumbres e identidad de las comunidades locales. 
Habilidades y destrezas 
v' Promover- la conciencia turística de conservación y respeto por el patrimonio _ 
natural y cultural. 
v' Organizar y dirigir las áreas de establecimientos turísticos: hospedajes, alimentos y 
bebidas, agencia de viajes, transporte turístico, entre otros. 
v' Desarrollar un alto nivel en el servicio de atención al cliente en las diversas 
empresas turísticas. 
v' Promover la participación de las comunidades locales en actividades económicas 
alternativas en las diversas modalidades del turismo, poniendo énfasis en el manejo 
~sostenible de los recursos. 
Capacidades 
v' Es respetuoso de las leyes, considera la ética como pilar fundamental de su 
desempeño profesional, y es capaz de formular políticas para el desarrollo de la 
actividad turística a nivel local, regional, nacional e internacional. 
v' Administrar empresas turísticas, utilizando instrumentos, criterios y conceptos 
aplicados a los servicios ofertados y áreas existentes. 
v' Planificar, diseñar y gestionar de destinos ecoturístico 
v' Promocionar productos, servicios y destinos turísticos 
v' Guíar y programar actividades turísticas a nivel regional y nacional. 





./ Planificar responsable de programas relacionados con atractivos y recreación 
· turística . 
./ Dirigir y manejar ANP's . 
./ Investigar recursos naturales y culturales . 
./ Administrar instituciones u organizaciones dedicadas al Ecoturismo . 
./ Realizar y ejercer la interpretación ambiental y guiado a turistas nacionales e 
internacionales . 
./ Desarrollar la docencia en Centros de Educación Superior. 
./ Realizar consultorías en áreas turísticas y ambientales . 
./ Desarrollar y gestionar de emprendimientos turísticos y ecoturísticos públicos y 
privados 
./ Planificar y organizar eventos 
Campo de acción 
./ Empresas de servicios turísticos ( complejos turísticos, ageneias de viajes, líneas 
aéreas, hoteles, restaurantes y otros) 
./ Instituciones y Organismos gubernamentales del sector turístico 
./ Organismos No Gubernamentales . 
./ Gobiernos regionales y Municipalidades 
./ Centros de educación superior 
./ Empresas de Transporte turístico 
./ Centros de investigación turísticos 
./ Consultor y/o asesor en el sector privado o en el sector público . 
. ; 
Horas 
Se m. Código Nombre deJa Asignaturá · Requisito Tipo. 
Teoría 
. 
Matematica Basica 3 
Metodos y tecnicas de 
2 
estudio 
1 ED112 Filosofia 2 
Lenguaje y comunicación 2 
EC101 












ED106 Educación Físico Corporal 1 1 1 
ED105 Geografia 2 2 3 
Ingles I 2 2 3 
16 15 23 
Matematica Finaciera 2 2 3 
EC210 Contabilidad General 2 2 3 
IF101 Biologia General 2 2 3 
EC205 Economia General 2 2 3 
EC102 
Antropologia Social del 
2 2 3 
11 Peru 
Primeros Auxilios en la 
2 2 3 
Actividad Turistica 
EC104 Teoria del Turismo 3 2 4 
Ingles II 2 2 3 
.. 
17 16 25 
ED307 
Metodologia de la 
2 2 3 
Invetigacion Cientifica 
EC405 
Contabilidad de Empresas 
2 2 3 
Turisticas 
IF103 Botanica General 2 2 3 
111 IF402 Fauna Silvestre 2 2 3 
Psicologia Aplicada al 
2 2 3 
Turismo 
Destino: Madre de Dios 2 2 3 
2 
Ingles III 2 2 3 
14 14 21 
Estadistica Aplicada a la 
2 2 3 
Invetigación 
Funadamentos de la 
EC208 2 2 3 
IV Administracion 
IF201 Ecologia General 3 2 4 
EC202 
Folklore Nacional y 




EC204 3 2 4 
Eco turismo 
Patrimonio de Atarctivos 
EC203 2 2 3 
Turisticos del Peruú 
Ingles IV 2 2 3 
16 14 23 
EC401 Planificación Estratégica 2 2 3 
Administracion de 
EC307 2 2 3 
Recursos Huamanos 
Ecosistemas 2 2 3 
EC302 
Arqueologia Nacional y 
2 2 3 
V Regional 
Deontologia Turistica 2 2 3 
EC303 
Inventario y evaluacion de 
2 2 3 
atractivos turisticos ' 
Ingles V 3 2 3 
15 14 21 
3 
Evaluación de Impactos de 
2 2 3 
la actividad turistica 
Marketing y Promocion 
2 2 3 
Turistica 
EC306 
Omitologia para el 
2 2 3 
Eco turismo 
VI Etnologia Amazonica 2 2 3 
Campismo, metodos y 
2 2 3 
tecnicas de guiado 
Circuitos Turisticos del 
2 2 3 
Peru y del Mundo 
Ingles Tecnico 2 2 3 
14 14 21 
EC503 
Formulacion yevaluacion 
2 2 3 
4 VII de proyectos turisticos 




J;.egislaci?n turistica y 
2 2 3 
ambiental 
Manejo de sistemas de 




2 2 3 cosmov1s10n amazomca 
EC315 
agencias de viajes y 
2 2 3 
transporte turistico 
Frances I 2 2 3 
14 14 21 
Planes de Negocio en 
2 2 3 
Turismo 
Manejo de Fauna para el 
2 2 3 
eco turismo 
Ordenamiento y 
2 2 3 
zonificacion turistico 
VIII EC402 
Identidad Nacional y 
2 2 3 
Regional 
Organización de eventos y 
2 2 3 
protocolo 
Sistemas globales de 
2 2 3 
distribucion 
Frances II 2 2 3 
14 14 21 
Tesis I 2 2 3 
Gestion y Direccion de 
2 2 3 
Empresas Turisticas 
EC406 
Centros de Interpretacion y 
2 2 3 
5 IX Parques Tematicos 
Manejo y gestion de Areas 
Naturales para el 2 2 3 
Eco turismo 




Relaciones Publicas y 
2 2 3 
Atencion Al Cliente 
Frances III 2 2 3 
14 14 21 
Tesis II 2 2 3 
Practicas Preprofesionales 6 
2 2 9 
X 
Sumatoria de cursos generales 24 23 35 
Sumatoria de cursos especialidad 110 106 162 
Suma de prácticas pre profesionales o o 6 
Total 136 131 206 
2.3.- Definición de términos 
Gestión: Concepto que engloba la aplicación particular de las funciones del Proceso 
Administrativo (Planeación, Dirección, Organización y Control) en la conducción de la 
organización. 
Gestión por Competencias: "Es un modelo de gestión humana, que consiste en atraer, 
mantener y desarrollar el talento, mediante la alineación consistente de los sistemas y 
procesos humanos, en base a capacidades y resultados requeridos para un desempeño 
competente. Busca a partir de la definición de un perfil de competencias y de posiciones 
dentro del perfil, que los momentos de verdad 89 entre la organización y sus 
colaboradores, sean consistentes y apunten en definitiva a aumentar la contribución de 
cada trabajador a la generación del valor de la empresa". 
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Rof.: Reglamento de Organización y Funciones, es el documento técnico normativo de 
gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada al 
esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones 
generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos y unidad orgánicos y 
establece sus relaciones y responsabilidades. 
Cap.: Cuadro para Asignación de Personal, es el conjunto de gestión institucional que 
contiene los cargos clasificados de la Entidad, en base a la estructura orgánica vigente 
prevista en el ROF. Tiene por finalidad establecer la correcta definición de los cargos 
necesarios para el óptimo funcionamiento de la Entidad, acorde a los criterios de diseño y 
estructura de la Administración Pública. 
Mof.: Manual de Organización y Funciones, es un documento de gestión, establece las 
responsabilidades, atribuciones, funciones y requisitos específicos de los cargos 
establecidos en el CAP, para lograr que se cumplan las funciones establecidas en el ROF. 
De la Entidad. Es útil porque proporciona infmmación a los directivos y personal sobre sus 
funciones y su ubicación en la estructura orgánica de la Entidad. 
Tupa.: Texto Único de Procedimientos Administrativos, documento de gestión 
institucional creado para brindar a los administrados o ciudadanos en general la 
información sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan ante las 
entidades. 
El Tupa es un cuadro que compendia los procedimientos administrativos y servicios 
prestados. 
Mapro.: Manual de Procesos y Procedimientos establece los procedimientos requeridos 
para la ejecución de los procesos organizacionales de la entidad, que logren el 
cumplimiento de los objetivos y funciones y debe ser utilizado como un instrumento para 
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la sistematización de los flujos de infmmación y documento base para el desarrollo del 
Plan Estratégico de Sistemas de Información de la Entidad y del Sector. 
Pei.: Plan Estratégico Institucional, constituye un instrumento de gestión mediante el cual 
cada institución determina sus objetivos estratégicos de mediano plazo, definiendo cursos 
de acción, partiendo de su Misión y Visión, el mismo que ha sido elaborado como 
resultado de un proceso participativo que ha permitido incorporar las políticas regionales 
que estén insertadas en el Plan Regional. 
Poi.: Plan Operativo Institucional es un instrumento normativo de gestión institucional que 
tiene como fin armonizar y concertar los objetivos estratégicos, asimismo expresa la 
programación de actividades operativas que se esperan alcanzar durante el año fiscal, a fin 
de asegurar la racionalidad de la gestión gubernamental y la optimización. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1.- Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre la Gestión Institucional y la Formación Profesional 
de los estudiantes de la CatTera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, 2015 
3.1.1. Hipótesis específicas 
HEl:Existe una relación significativa entre la Tolerancia a la Libertad y la Formación 
Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
HE2:Existe una relación significativa entre las Relaciones Humanas y la Formación 
Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
HE3:Existe una relación significativa entre el Conocimiento del Ordenamiento Legal y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
HE4:Existe una relación significativa entre la Capacidad de Resolución y la Formación 
Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
3.2.- Variables: 
3 .2.1.-Variable 1: Gestión Institucional 





: 14 a 17 años 
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Tolerancia a la 
libertad 
Indicador 
• Actúa con libertad 
• Actúa sin presión 
• Es tolerante a los cambios 
• Actúa democráticamente 
• Tiene gestión participativa 
Gestión institucional 1--------+-=---=----:-:-=-:-:-----=------:--------------------i 
• Tiene capacidad de empatía 
Relaciones • Entabla amistad fácilmente 
humanas • Tiene don de convencimiento 
• Cuenta con habilidad para conciliar opiniones 
• Tiene habilidad para hacerse entender 
Conocimiento • Tiene conocimiento de los Documentos de Gestión 
del ordenamiento • Se infom1a y ejecuta los lineamientos del Estatuto de la Universidad 
Indicc 
1 =Nunca 
2 = Muy pocas veces 













• Conoce y aplica las Nomms Legales 
• Tiene capacidad Resolutiva 
• Impulsa la Investigación académica 
• Toma decisiones acertadas en materia de instrumentos administrativos 
o Promueve proyectos pedagógicos 
• Apoya en acciones de medición de la calidad educativa 
• Propicia la cultura general y humanista 
• Promueve la fom1ación integral 
• Se infonna de acontecimientos culturales 
• Tiene bagaje cultural. 
• Tiene formación humanista 
• Emplea la formación científica básica 
• Con la fonnación cicntifica básica logras tus aspiraciones 
• Lo relaciona la ciencia con la educación 
• Aplica el conocimiento científico 
• La aplicación del conocimiento científico le da un beneficio profesional 
Formación básica • 
tecnológica 






Fom1ándose tecnológicamente consigue ser un profesional altamente 
calificado 
Forn1ándose tecnológicamente, mejora su nivel de vida 
Al no forn1arse tecnológicamente encuentra dificultades para 
conseguir trabajo 
La investigación le abre mayores elementos de juicio 
La Investigación le conlleva a escudriñar hasta lo más mínimo de la 
materia 
• Utiliza la investigación como una herramienta importante en su 
profesión 









CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
4.1.- Enfoque de investigación 
El enfoque es cuantitativo. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de 
una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin 
de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 
4.2.- TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
4.2.1.-Método de la investigación 
La presente investigación adoptará el método científico ya que es un procedimiento para 
descubrir las condiciones en que se representan sucesos específicos, caracterizados 
generalmente por ser tentativo, verificable y de observación empírica. 
Es ex post facto: Según Kerlinger (1982), La investigación ex post facto, es una búsqueda 
sistemática empírica, en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables, 
porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente no manipulables. Se 
hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de la 
variación concomitante de las variables 1 y 2. 
4.3.- Diseño de la investigación. 
Descriptivo- correlacional, de corte transversal (transaccional): 
Descriptivo: Porque se busca medir las variable de estudio, para poder describirlas en los 
términos deseados. (Hemández Sampieri, Roberto- Metodología de la Investigación, 3era 
Edición) Correlaciona!: Debido a que estamos interesados en la determinación del grado de 
·correlación existente entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, en 
un tiempo único. 
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Consideramos un Diseño Ca-relacional; por cuanto este tipo de estudio "implica la 
recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la intención de 
determinar la subsecuente relación entre estos conjuntos de datos" (Tuckman, 1978, Pág. 
147, citado por Castro, 1999). El diseño que empleamos fue descriptivo- conelacional, 






Ox (V. l.) 
M / r 
~ 
o 
Muestra de investigación 
Variable 1: (Gestión Institucional) 
Variable 2: (Formación profesional) 
Relación entre variables 
4.4.- Población y muestra: 
4.4.1.-Población: 
Estará conformada por el universo de alumnos matriculados de la Facultad de Ecotmismo 
del VI al X semestre de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios-2015. 
Alumnos matriculados en el 








Fuente: UNAMAD -2015 
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4.4.2.-l'.1uestra: 
Para seleccionar la muestra representativa de los estudiantes, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico y aleatorio. 
Calculo del tamaño de la muestra: 
Para determinar el tamaño de la muestra se ha tenido en cuenta el tipo de variable en este 
caso cualitativo con marco muestra! conocido, cuya fórmula y procedimiento de aplicación 
se precisa a continuación. 
Z 2 NPQ 
n=-------
&2(N -1)+Z 2 PQ 
Donde: 
n° = Tamaño de ia muestra de una población supuesta finita. 
Z = nivel de confianza con una probabilidad del 95%. 
P Proporción de influencia de la gestión institucional favorable en la 
formación profesional de la Facultad de Ecoturismo (50%). 
q = Proporción de no influencia de la gestión institucional favorable en 
la formación profesional de la Facultad de Ecoturismo (50%). 
& = Error de estimación (4%). 
Sus valores correspondientes son: 
Z2 = 1,96 2 




(0.04) 2 (11 o -1) + (1,96) 2 (0.5)(0.5) 
p =0,5 con factor de corrección 
Q =0,5 n = 51 total de la muestra 
&
2 = (0,04i 
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Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó, el tipo de muestreo probabilístico, 
estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está dividida en 
subgrupos (Semestre de matrícula VI- X), dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado 
teniendo en cuenta la población de alumnos por semestre. 


















Fuente : UNAMAD -2015 
f = 0.464 
Criterios para la determinación de la muestra 
Criterios de inclusión 
Para la consideración de la muestra tendremos presente los siguientes criterios de 
inclusión: 
a. Alumnos del sexto al décimo semestre matriculados en la 
Facultad de Ecoturismo, durante el año el semestre Académico -
2015. 
b. Alumnos que asisten regularmente en la Facultad de Ecoturismo, 
durante el año el semestre Académico - 2015 
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Criterios de exclusión 
Serán considerados como criterio de exdusión para la selección de la muestra: 
a. Alumnos que no se encuentren matriculados del sexto al 
décimo semestre matriculados en la Facultad de Ecoturismo, 
durante el año el semestre Académico - 2015 
b. Alumnos que no asisten regularmente en la Facultad de 
Eco turismo, durante el año el semestre Académico - 2015 
4.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección 
de la información, se han desarTollado de acuerdo a las características y necesidades de 
cada variable. Así tenemos: 
Instrumentos de la investigación 
Para el siguiente estudio se elaboraron los siguientes los cuestionarios y las entrevistas; los 
cuales nos permitieron recoger la información y medir las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes. Los datos fueron obtenidos mediante la 
aplicación de dos instrumentos de medición, los que pasamos a detallar: 
A. Para la variable Gestión institucional , se elaboró un cuestionario tipo escala de Lickert, 
teniendo en cuenta las dimensiones tolerancia a la libertad, relaciones humanas, 
conocimiento del ordenamiento legal y capacidad de resolución. 
B. Para la variable formación profesional en ecoturismo, se elaboró un cuestionario tipo 
escala de Lickert, teniendo en cuenta las dimensiones del plan de estudios de la carrera de 
ecoturismo de la UNAMAD. (2008). 
A continuación presentamos la Ficha Técnica de los Instrumentos Cuestionario sobre 
desarrollo de competencias laborales en la formación profesional. 
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Ficha técnica de los instrumentos de Gestión Institucional 
Autor : Mauro Amaru GRANADOS MAGUIÑO (UNMSM) 
Adaptado por: Alfonso ROMANÍ CLAROS.( docente UNAMAD) 
Base Teórica: Gómez, (2010), citando a Franz E. Weinert, expresa que "las competencias 
clave se refieren a los prerrequisitos necesarios de los que puede disponer un individuo 
para cumplir con exigencias complejas. Para el psicólogo alemán, estas habilidades se 
refieren a competencias multifuncionales y transdisciplinarias útiles para lograr muchas 
metas trascendentales, para dominar distintas tareas y para actuar en situaciones 
desconocidas (Weinert, 2004: 105 y 123). 
En efecto, existen programas de capacitación en gestión institucional universitario en 
numerosas instituciones donde se pueden adquirir una o varias de estas competencias, 
pero también es verdad que transferir este quehacer fuera de las universidades es muy 
cuestionable, a excepción de una de ellas, la habilidad de una lengua extranjera, según la 
visión del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET). 
Para este organismo evaluador, la mayoría (sino todas) de las carreras universitarias en 
turismo de México, históricamente no han demostrado la capacidad para enseñar esta 
lengua extranjera. Se aclara que está fuera de los propósitos de este escrito, aventurar qué 
debe hacer el CUCEA para que los alumnos dominen el idioma inglés". 
Ámbito de aplicación: A los estudiantes del sexto al décimo ciclo de la carrera de 
ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD), en el 
Semestre 2015 I. 
Duración: Puede durar 15, 20, 25 minutos. 
Ítems del cuestionario: 40 ítems, teniendo en cuenta las dimensiones: Tolerancia a la 
libertad, relaciones humanas, conocimiento del ordenamiento legal y capacidad de 
resolución. 
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Puntuación de cada ítem. Alternativa Puntaje Excelente 4 Buena 3 Regular 2 Deficiente 1 
Fuente: Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo (2008). Plan de .. 
estudios de la Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo 2006. Lima: 
UNMSM. Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo. 
Puntuación de cada ítem. Alternativa Puntaje Excelente 4 Buena 3 Regular 2 Deficiente 1 
Ficha técnica formación de profesional en ecoturismo. 
Cuestionario sobre formación de los profesionales en turismo. 
Autor : Mauro Amaru GRANADOS MAGUIÑO(UNMSM) 
Adaptado por: Alfonso ROMANÍ CLAROS ( docente UNAMAD) 
Teoría : Julca, (2011), expresa que "La educación es un derecho humano y un deber 
social fundamental, es democrática gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como una 
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades... está 
fundamentada en el respeto a todas las corrientes de pensamiento, con la finalidad de 
desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad 
en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 
activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con 
los valores de la identidad cultural. Es el objetivo de la educación: mover al individuo de 
una situación heterónoma a una autónoma. 
El fin educativo es la formación de hombres libres, conscientes y responsables de sí 
mismos, capaces de su propia determinación. En esto consiste el hecho humano de la 
educación, en la formación de la conciencia moral, en la capacidad de discernir entre el 
bien y el mal. El punto más importante del proceso educativo es la voluntad del individuo, 
para que sea capaz de tomar resoluciones libres, regidas por las normas y valores éticos y 
morales. 
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·Asimismo, citando a Josef Gottler (1965), precisa que "el fin general de la educación es 
que el educando llegue poseer la capacidad y la buena voluntad necesarias para llevar una ·· 
vida valiosa dentro de los círculos que circunscriben la existencia humana. El ideal de la 
educación hay que cifrarlo en una saludable armonía del saber, el querer y la destreza 
deben sintonizarse mutuamente y a los que hay que conceder mayor menor predominio 
según sean las aptitudes individuales y la profesión y estado de vida que estas aconsejen 
elegir". 
Ámbito de aplicación: A los estudiantes del VI al X semestre de la carrera profesional de 
Ecoturismo de la UNAMAD, en el Semestre 2015 l. 
Duración: Puede durar 15, 20, 25 minutos. Ítems del cuestionario: 
El cuestionario cuenta con 20 ítems, teniendo en cuenta las dimensiones: Formación 
general y humanista, formación científica básica, formación básica tecnológica e 
investigación. 
Distribución de Dimensiones e ítems 
Dimensiones: Formación general y humanista, formación científica básica, formación 
básica tecnológica e investigación 
Tipo de ítem : ítem Total 
Total: Items. 23 
Puntuación de cada ítem. Alternativa Puntaje Excelente 4 Buena 3 Regular 2 Deficiente 1 
Fuente: Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo (2008). Plan de 
estudios de la Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo 2006. Lima: 
UNMSM. Escuela Académico Profesional de Administración de Turismo. 
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4.6.- Tratamiento estadístico 
Coeficiente de correlación de los rangos de Spearman 
Se utilizó el. coeficiente de Spearman, es una medida de asociación lineal que utiliza los 
rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Existen dos 
métodos para calcular el coeficiente de coiTelación de los rangos uno señalado por 
Spearman y otro por Kendall . El r de Spearman llamado también rho de Spearman es más 
fácil de calcular que el de Kendall. El coeficiente de coiTelación de Spearman es 
recomendable utilizarlo cuando los datos presentan valores externos ya que dichos valores 
afectan mucho el coeficiente de correlación de Pearson, o ante distribuciones no normales. 
El cálculo del coeficiente viene dado por: 
en donde d¡ = rxi- ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 
· 5.1.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación de los instrumentos 
Sabino (1992), con respecto a la Validez, sostiene: "Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad". Sobre la base del procedimiento de validación, 
los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en el: 
CUADRO 1 :Validación por expertos. 
l. Dr. Cortez BeiTocal, Raúl 765 85% 765 85% 
2.-Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 766 85% 765 85.% 
3.-Dr.Canduelas Sabrera, Adler 720 80% 765 85% 
4.- Dra Mitma Mamani, Pilar 690 78% 690 78% 
PROMEDIO DE V ALORACION 2,941 84% 2,985 85% 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. Elaboración: el autor. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de Gestión Institucional y como de la Formación Profesional, para determinar el 
nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
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CUADRO 2 :Valores de los niveles de validez 
Valores de los niveles de validez 
91- 100 Excelente 




Fuente: Cabanillas (2004). Tesis "Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de 
la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación ". UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre Gestión 
institucional obtuvo tm valor de 84% y la encuesta sobre la formación profesional- .obtuvo 
el valor de 85%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
Confiabilidad de instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo _que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad valores 
N o es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
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Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Gestión institucional y formación profesional. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,882 40 
El instrumento que mide la Gestión institucional y la fonnación profesional presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.882 y con un instrumento que consta de 20 
preguntas. 
El instrumento presenta alta confiabilidad en su versión de 20 preguntas, podemos afirmar 
que existen razones suficientes para afirmar que el instrumento es aplicable 
Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información se 
han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades que se han requerido para 
cada variable, es decir para la variable: 1 que está representado por la Gestión Institucional 
y la variable:2 representado por la Formación Profesional. 
De la variable: l.- Está constituida por la Gestión Institucional, donde desde la percepción 
de los estudiantes se estudia la tolerancia la libertad, relaciones humanas, conocimiento del 
ordenamiento legal y capacidad de resolución; para ello se elaboró un conjunto de ítems y 
acciones realizadas por el estudiante a través de la solución del cuestionario que le 
posibilitó responder a las interrogantes. Hemos tenido la finalidad de cumplir y cubrir con 
el mínimo necesarios de indicadores de cada dimensión. 
De la variable:2.- Para la recolección de la información de la Formación Profesional se ha 
procedido a elaborar un conjunto de ítems con temas formación general y humanista, 
formación científica básica, formación básica tecnológica e investigación. 
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La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en la investigación educativa, está 
compuesta de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y analizar 
información sobre los objetivos de la investigación. El rasgo definitivo de la encuesta es el 
uso un cuestionario como instrumento para recolectar los datos requeridos. Las 
características que describe y mide son las propiedades conocidas como variables. 
La encuesta, también llamada encuesta social, tiene una gran versatibilidad en cuanto a los 
tipos de información que permite recoger y procesar. Las que utilizamos fue en un solo 
momento o punto del tiempo, éstas fueron las encuestas transversales o transeccionales. 
Elaboración del cuestionario 
El cuestionario con el cual recogimos la información que nos permitió obtener 
conocimientos, que a su vez den respuestas a las preguntas contenidas en el problema de la 
investigación, no tuvo reglas fijas por lo tanto debimos recurrir al sentido común y a la 
experiencia de otros investigadores mediante el conocimientos de otros cuestionarios 
utilizados. Sin perjuicio de reconocer esta afirmación, existen algunas sugerencias que todo 
investigador debe conocer como: el contenido de las preguntas, la redacción, el tipo de 
preguntas, su ordenamiento y derivación. 
Previamente se establecieron las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el 
problema, luego se establecieron los indicadores que se quisieron medir (interrogantes para 
los objetivos específicos), se detectó el contexto donde se manifestó el problema, se esbozó 
la sistematización de las variables, se seleccionaron las técnicas e instrumentos 
adecuados, se construyeron los ítems, se establecieron los parámetros o escalas de 
medición. 
Toda la técnica que encierra la elaboración del cuestionario, respecto a la formulación de 
las preguntas sobre el contenido y para ello de aplicó las siguientes reglas: 
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a) No se fonnuló preguntas sobre materias acerca de las cuales la mayoría de los 
entrevistados no tenían conocimiento. 
b) Algunos objetivos requirieron de una pregunta para obtener la infonnación que se 
necesitó. 
e) Las preguntas se presentaron en diversas perspectivas desde las cuales contestaron. 
d) Las preguntas se redactaron en forma clara, con el uso de términos que pudieron ser 
comprendidos por todas las personas que luego respondieron. 
e) Las preguntas no contuvieron palabras emocionalmente cargadas, de tal modo, que 
no suscitaron reacciones de rechazo frente a ellas. 
f) Una misma pregunta no se refirió a varios temas a la vez. 
g) Las preguntas fueron cerradas o estructuradas se formularon en forma de opciones 
múltiples. 
h) El cuestionario comenzó con preguntas generales que tenga dificultades para ser 
respondidas. 
i) Se cuidó que la respuesta a una pregunta no estuviera influenciado por respuestas 
dadas anteriormente a una pregunta del mismo cuestionario. 
j) Una vez terminada la primera versión del cuestionario se probó en un grupo de 
personas que tuvieran características similares, con el fin de comprobar la-dificultad 
de algunas preguntas, el uso de términos inapropiados, acciones negativas a otras, 
etc. Una vez que se tuvo esta información, se procedió a revisar la versión original, 
su impresión y su aplicación. 
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5.2.-Presentación y análisis de los resultados 
Descripción de los resultados 
Tabla 1 Dimensión: Tolerancia a la libertad de la variable: Gestión Institucional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 17 33,3 33,3 
Regular 17 33,3 66,6 
Buena 13 25,5 92,1 
Muy buena 4 7,8 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Respecto a la dimensión Tolerancia a la libertad, aprecmmos que el 33,3% de los 
estudiantes encuestados afirman que es deficiente y para el 33,3% esta dimensión tienen un 
nivel regular, es decir que el 66,6% de los encuestados afirman que no es apropiada la 
dimensión, por otro lado el 25,5% de los estudiantes afinnan que son buenas esta 
dimensión y el 7,8% de los encuestados nos dicen que es muy bueno la Tolerancia a la 
Libertad de la variable Gestión Institucional. 
Tolerancia a la libertad 
.17.0% ., .. 11.0%. 
Deficiente Regular Buena Muy buena 
Tolerancia a la libertad 
Figura 1: Tolerancia a la libertad 
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Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
En la figura 1, se aprecia la distribución de la percepción hacia la Tolerancia a la libertad; 
apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel regular, además las categorías buena y muy 
buena suman, y determinan un alto nivel en esta dimensión. 
Dimensión: Relaciones Humanas 
Tabla 2 : Relaciones humanas 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 11 21,6 21,6 
Regular 15 29,4 51,0 
Buena 13 25,5 76,5 
Muy buena 12 23,5 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Respecto a la dimensión Relaciones Humanas, apreciamos que el 21,6% de los estudiantes 
encuestados afirman que es deficiente y para el 29.4% estas prácticas tienen un nivel 
regular, es decir que- el 51,0% de los encuestados afirman que no es apropiada el nivel de 
Relaciones Humanas, por otro lado el 25,5% de los estudiantes afirman que son buenas 
estas Relaciones Humanas y el 23,5% de los encuestados nos dicen que es muy bueno el 

















Deficiente Regular Buena Muy buena 
Relaciones humanas 
Figura 2: Relaciones humanas 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
En la figura 2, se aprecia la distribución de la percepción de las Relaciones Humanas, 
apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel regular, además las categorías-buena y. muy . 
buena suman y determinan un alto nivel en esta dimensión de la variable Gestión 
Institucional. 
Dimensión: Conocimiento del ordenamiento legal 
Tabla 3: Conocimiento del ordenamiento legal 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 08 15,7 15,7 
Regular 11 21,6 37,3 
Buena 25 49,0 86,3 
Muy buena 07 13,7 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Respecto a la dimensión Conocimiento del ordenamiento legal, apreciarnos que el 15,7% 
de los estudiantes encuestados afirman que es deficiente y para el 21,6% esta dimensión 
tienen un nivel regular, es decir que el 37,3% de los encuestados afirman que nq es 
apropiada el nivel de esta dimensión, por otro lado el49,0% de los estudiantes afirman que 
son buenas el Conocimiento del ordenamiento legal y el 13,7% de los encuestados nos 
dicen que es muy bueno el nivel de la dimensión de la variable Gestión Institucional. 
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Deficiente Regular Buena Muy buena 
Conocimiento del ordenamiento legal 
Figura 3: Conocimiento del ordenamiento legal 
Fuente: Datos recolec!ados en ~sta investigación 
En la figura 3 se aprecia la distribución de la percepción del Conocimiento del 
ordenamiento legal, apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel buena, además las 
categorías buena y muy buena suman y determinan un alto nivel en esta dimensión. 
Dimensión Capacidad de Resolución 
Tabla 4: Capacidad de resolución 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 08 15,7 15,7 
Regular 19 37,3 53,0 
Buena 13 25,5 78,5 
Muy buena 11 21,5 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Respecto a la dimensión Capacidad de Resolución de la variable Gestión Institucional, 
apreciamos que ell5,7% de los estudiantes encuestados afirman que es deficiente y para el 
37,3% esta dimensión tienen un nivel regular, es decir que el 53,0% de los encuestados 
afirman que no es apropiada el nivel de esta dimensión, por otro lado el 25,5% de los 
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estudiantes afirman que son buenas esta dimensión y el 21,6% de los encuestados nos 
















Deficiente Regular Buena 
Capacidad de resolución 
Figura 4: Capacidad de resolución 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación. 
Muy buena 
En la figura 4, se aprecia la distribución de la percepción de las prácticas intensivas, 
apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel regular, además las categorías buena y muy 
buena suman y determinan un alto nivel en estas prácticas. 
Variable 2: Gestión Institucional 
Tabla 5: Gestión institucional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 14 27,5 27,5 
Moderado 21 41,2 68,7 
Alto 16 31,3 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
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Sobre la variable Gestión Institucional, podemos afirmar que el 27,5% de los encuestados 
afirman que son de bajo nivel, para el41,2% el nivel de la variable Gestión Institucional es 














Bajo Moderado Alto 
Gestión Institucional 
Figura 5: Gestión institucional 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
En la figura 5, se aprecia la distribución de la percepción de la variable Gestión 
Institucional, apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel regular, seguido de la 
categoría buena la cual presenta también una considerable frecuencia. 
Dimensión: Formación General y Humanista de la variable: Formación Profesional 
Tabla 6: Formación General y Humanista 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 07 13,7 13,7 
Regular 19 37,3 51,0 
Buena 17 33,3 84,3 
Muy buena 08 15,7 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Respecto al nivel de Formación general y humanista de la variable Formación Profesional, 
en la formación de estudiantes apreciamos que el13,7% de los encuestados afirman que es 
deficiente y el37,3% de los encuestados afirman que es de nivel regular, es decir que el 
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51,0% de los encuestados afirman que no es apropiado el nivel de Formación General y 
Humanista, por otro lado el33,3% afirma que es bueno el nivel y el15,7 nos dice que es 
muy bueno el nivel de esta dimensión. 
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Deficiente Regular Buena 
·Formación general y humanista 
Figura 6: Formación General y Humanista 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Muy buena 
En la figura 8, se aprecia la distribución de la percepción del nivel de cultura general, 
apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel regular, además las categorías buena y muy 
buena suman y determinan un alto nivel en dicha cultura. 
Dimensión: Formación Científica Básica 
Tabla 7 : Formación Científica Básica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 08 15,7 15,7 
Regular 23 45,1 60,8 
Buena 18 35,3 96,1 
Muy buena 02 3,9 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
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Respecto al nivel de Formación Científica Básica los estudiantes aprecian que el 15,7% de 
1os encuestados·afirman que es deficiente y el45,1% de los encuestados afirman que es de 
nivel regular, es decir que el 60,8% de los encuestados afirman que no es apropiado el 
nivel de Formación Científica Básica, por otro lado el 35,3% afirma que es bueno el nivel 
y el3,9% nos dice que es muy bueno el nivel de Formación Científica Básica de la variable 
Formación Profesional. 
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Deficiente Regular Buena 
Formación científica básica 
Figura 7: Formación Científica Básica 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Muy buena 
En la figura 7, se aprecia la distribución de la percepción del nivel de la formación 
pedagógica, aprécieseJa alta frecuencia absoluta en el nivel regular, además las categorías 
buena y muy buena suman y determinan un alto nivel en dicha dimensión. 
Dimensión: Formación Básica Tecnológica 
Tabla 8: Formación Básica Tecnológica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 07 13,7 13,7 
Regular 15 29,4 43,1 
Buena 18 35,3 78,4 
Muy buena 11 21,6 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
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Respecto al nivel de Formación Básica Tecnológica de estudiantes apreciarnos que el 
13,7% de los encuestados afirman que es deficiente y el 29,4% de los encuestados afirman 
que es de nivel regular, es decir que el 43,1% de los encuestados afirman que no es 
apropiado el nivel de Formación Básica Tecnológica, por otro lado el 35,3% afirma que es 
bueno el nivel y el 21,6% nos dice que es muy bueno el nivel de Fonnación Básica 
Tecnológica . 
















Deficiente Regular Buena 
Formación básica tecnológica 
Figura 8: Formación Básica Tecnológica 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Muy buena 
En la figura 8, se aprecia la distribución de la percepción deLnivel deJa Formación Básica 
Tecnológica, apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel bueno, además esta categoría, 
buena y muy buena suman y determinan un alto nivel en dicha Formación Básica 
Tecnológica, de la variable Formación profesional. 
Dimensión: Investigación 
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Tabla 9: Investigación. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado .. 
Deficiente 08 15,7 15,7 
Regular 17 33,3 49,0 
Buena 19 37,3 86,3 
Muy buena 07 13,7 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Respecto al nivel de Investigación de los estudiantes apreciamos que el 15,7% de los 
encuestados afirman que es deficiente y el 33,3% de los encuestados afirman que es de 
nivel regular, es decir que el 49,0% de los encuestados afirman que no es apropiado el 
nivel de Investigación, por otro lado el 37,3% afirma que es bueno el nivel y el 13,7% nos 
















Deficiente Regular Buena Muy buena 
Investigación 
Figura 9: Investigación 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
En la figura 9, se aprecia la distribución de la percepción del nivel de la Investigación, 
apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel bueno, además esta categoría, buena y muy 
buena suman y determinan un alto nivel en dicha dimensión de la Formación Profesional. 
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Variable2: Formación Profesional 
Tabla 10: Formación Profesional 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Bajo 15 29,4 29,4 
Moderado 21 41,1 70,6 
Alto 15 29,4 100,0 
Total 51 100,0 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Sobre la calidad en la Formación profesional, se observa que el 29,4% de los estudiantes 
encuestados afirman que es de bajo nivel de Formación profesional, además el 41,1 %de los 
encuestados afirman que el nivel de la Investigación es moderado y para el 29,4% de los 
estudiantes encuestados el nivel de la Formación profesional es alto . 
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Figura 10: Formación Profesional 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
Alto 
En la figura 1 O se aprecia la distribución de la percepción sobre la Formación Profesional 
de estudiantes, apréciese la alta frecuencia absoluta en el nivel regular, seguido de la 
categoría bajo la cual presenta también una considerable frecuencia. En esta variable 
apreciamos también que la categoría alto presenta un significativo 29,4% en su frecuencia 
relativa. 
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Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis, detenninamos el tipo de instrumento que 
utilizamos para la contratación, aquí usamos la prueba de normalidad de Kolmogorov -
Smimov para determinar si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no 
paramétrica. 
Ha: La distribución de valores es no es simétrico o no es normal. 
Ho:La distribución de los valores es simétrico y normal. 
Tabla 11: Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smimov 
Estadístico Sig. 
Gestión Institucional 0,102 0,02 
Fmmación Profesional 0,238 0,000 
Fuente: Datos recolectados en esta mvest1gac1ón 
Sobre la .variable-. ,Gestión: Institucional, el valor estadístico relacionado aJa prueba no~ 
indica un valor de 0.1 02, el valor de significancia es igual a 0.200, como este valor es 
menor a 0.01 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la Ho, en consecuencia 
la distribución no es normal de los valores de la variable Gestión Institucional. 
Sobre la variable Formación Profesional, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0.238, el valor de significancia es igual a 0.000, como este valor es 
inferior a 0.01 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la distribución normal 
de los valores de la variable Formación Profesional, por lo tanto la distribución no es 
normal. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las variables presentan distribución no simétrica, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlaciona! se utilizó el estadígrafo no paramétrico de Spearman, al 
ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
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Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre la Gestión Institucional y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la Gestión Institucional y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
A. Hipótesis estadística . 
Denota: 
Hp :p > 0.161 
Ho:p<0.161 
a= 0.01 
Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 
0.161. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.161. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0.01 
B. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
C. Prueba estadística. 
6L:D2 
P == 1 - 1V(!v'2 - 1) 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: a = 0.01 
Muestra: 51, gl=Sl-2=49 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {p xy / P xy > O .161} 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 12: Correlaciones de la hipótesis general 
Coeficiente de correlación Rho de Speannam Gestión Institucional 
Formación Profesional ,889** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 51 
Fuente: Datos recolectados en esta investigación 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.889 puntos, fuerte y 
positiva, superior a 0.161, y su valor de significancia es inferior a 0.01, es decir que la 
correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: Existe una relación significativa entre la Gestión Institucional y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Prueba de hipótesis específica N°1 
Hipótesis planteada: :Existe una relación significativa entre la Tolerancia a la Libertad y 
la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
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Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la Tolerancia a la Libertad y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
A. Hipótesis estadística 
Hp: p > 0.161 
Ho :p < 0.161 
a= 0.01 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.161. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=O.Ol 
B. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
C. Prueba estadística. 
6I:D2 
p == 1 - -1\----:r (-1\f-2 -... .. -1-) 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: a = 0.01 
Muestra: 51 gl= 51-2=49 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {p xy / P xy > O .161} 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 13: Correlaciones de la hipótesis específica 1 
Coeficiente de correlación Rho Spearman Tolerancia a la libertad 
Formación Profesional ,812** 
Sig. ( bilateral) 
N 




En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de conelación es 0.812 puntos, 
- -
fuerte y positiva, superior a 0.161, y su valor de significancia es inferior a 0.01, es decir 
que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afinnar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que una relación significativa entre la Tolerancia a la Libertad y la 
Fmmación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Prueba de hipótesis específica N°2 
Hipótesis planteada: :Existe una relación significativa entre las Relaciones Humanas y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre las Relaciones Humanas y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
A. Hipótesis estadística 




Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.161. 
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El valor de significancia estará asociado al valor a=0.01 
B. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
C. Prueba estadística. 
6L:D2 
lo== 1 - 1\f(J\T2 .~ 1) 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: a = 0.01 
Muestra: 51 gl= 51-2=49 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {Pxy / Pxy > 0.161} 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 14: Correlaciones de la hipótesis específica 2 
Coeficiente de correlación Rho Spearman Relaciones 
Formación Profesional 
Sig. ( bilateral) 
N 





En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.855 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.161, y su valor de significancia es inferior a 0.01, es decir 
que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: :Existe una relación significativa entre las Relaciones Humanas y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Prueba de hipótesis específica N°3 
Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre el Conocimiento del 
Ordenamiento Legal y la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
2015. 
Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre el Conocimiento del 
Ordenamiento Legal y la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
2015. 
A. Hipótesis estadística 
Hp:p>0.161 
Ho: p < 0.161 
a= 0.01 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.161. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0.01 
B. De los instrumentos: 
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En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Speam1an para detetminar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
C. Prueba estadística. 
6I::D2 
P == 1 ~ 1V (1V2 - 1) 
D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: a = 0.01 
Muestra: 51, gl=51-2= 49 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {pxy / Pxy > 0.161} 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla 15: Correlaciones de la hipótesis específica 3 
Coeficiente de correlación Rho Spearman Conocimiento 
legal 
Formación Profesional 
Sig. ( bilateral) 
N 





En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.839 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.161, y su valor de significancia es inferior a 0.01, es decir 
que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: Existe una relación significativa entre el Conocimiento del 
Ordenamiento Legal y la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
2015. 
Prueba de hipótesis específica N°4 
Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre la Capacidad de Resolución y 
la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Eco turismo de la 
Universidad NacionaLAmazónica de Madre de Dios,_2015. 
Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la Capacidad de Resolución y la 
Fonnación Profesional de los estudiantes de la CatTera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
A. Hipótesis estadística 




Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.161. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0.01 
B. De los instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 





D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 99% 
Valor de significancia: a = O. O 1 
Muestra: 51, gl=51-2=49 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {p xy / P xy > O .161} 
Correlaciones no paramétricas 
Tabla16: Correlaciones de la hipótesis especifica·4 . ' .. 









En la hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de correlación es 0.860 puntos, 
fuerte y positiva, superior- a 0.161, y-su valor de significancia es inferior a 0.01, es decir 
que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe un~ relación significativa entre la Capacidad de Resolución y 
la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
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5.3.- Discusión de resultados. 
Los resultados de la presente investigación coinciden con otros investigadores en el 
establecimiento de correlaciones entre las variables Gestión Institucional y Formación 
Profesional en el sistema universitario nacional e internacional; de allí que debemos estar 
plenamente conscientes de la importancia de la educación superior en el desatTollo de 
nuestras naciones y en el porvenir de cada uno de los estudiantes que depositan en ella sus 
perspectivas de desarrollo humano y profesional, es un compromiso social que la 
universidad de hoy no puede minimizar ni mucho menos soslayar. La tesis confirma lo 
subrayado por V ásquez, (20 1 0), donde -afirma que "el turismo es una abstracción, un 
concepto del cual se tienen distintas interpretaciones, por lo tanto se tienen diferentes 
-concepciones-segú..fl sea el-enfoque que se le dé, el ámbito de forn1ación y la_época:'(p;91).-
Antes de señalar algunas semejanzas con nuestras conclusiones, respecto al turismo es 
necesario conocer su raíz etimológica (Diccionario turístico profesional, 2000) señala en lo 
relacionado a la epistemología que la palabra turismo proviene del vocablo "inglés" tour, 
viaje que deriva de la palabra francesa tour, viaje o excursión circular, la cual a su vez 
procede del latín tomare. Citando a Francisco de la Torre (2007) señala que Osear de la 
torre Padilla, lo define como: "Un fenómeno social- que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos o grupo de personas que fundamentalmente por 
motivos de recreación, descanso, cultura, o salud, se traslada desde su lugar de residencia 
habitual a otro en el que no se ejerce ninguna actividad lucrativa, remunerada, generando 
múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural"(p.67),nuestra 
investigación coincide con esta conceptualización que aborda la formación profesional en 
Eco turismo. 
El mundo intercomunicado y globalizado se ha convertido en un gran reto para la 
formación profesional en Ecoturismo. Cada día se hace más patente la necesidad de acercar 
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nuestras universidades a los patrones intemacionales de calidad de la educación superior y, 
a su vez, continuar revisando y replanteándonos los propios criterios de calidad asumidos; 
estamos inmersos en un movimiento de cambio y mejora. La gestión institucional 
considerando: autonomía universitaria, gobemabilidad, pertinencia y calidad, tolerancia a 
la libertad, relaciones humanas conocimiento del ordenamiento legal, capacidad de 
resolución, cada vez más se aleja de la espontaneidad y se acerca a procesos planificados 
de evaluación y determinación de necesidades educativas, que generan complejos procesos 
de toma de decisiones para el diseño e implementación de los cambios y transformaciones 
curriculares. La formación profesional universitaria es hoy un terreno para la innovación 
educativa. Hemández, (20 1 0), respecto al turismo, señala que "La formación turística, 
busca en la recreación, que el hombre se cultive, indague y desarrolle la personalidad y que 
. . :.: -·· . :. . ' 
pudiera llamarse (sic) finalidades del hombre y de la humanidad"(p.38),esto da soporte a la 
presencia de las dimensiones de fonnación humanista, científica, tecnológica;ya que para 
desarrollar la personalidad del profesional de turismo tiene que tener sentido de humanidad 
y formación integral. 
A esta realidad se integra el imperativo social de renovar las formas de enseñar y de 
aprender considerando, por una parte, la globalización de los cambios económicos y 
políticos de nuestras sociedades, la rápida universalización de nuevas formas de 
transmisión, acceso y circulación del conocimiento, y por otra, los escenanos 
socioculturales concretos en que se desarrolla el proceso. En el proceso de formación 
profesional universitaria estaríamos, entonces, situados en una concepción de la educación 
como proceso de comunicación social activo y renovador, tanto desde los sujetos que en 
ella participan como de sus contextos respectivos, desarrollada por sus protagonistas, en 
unas condiciones de interactividad tales que se produzcan y reproduzcan espacios de 
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interacción de entre los cuales, la interacción del alumno con él mismo debe ser 
estimulada. 
Un análisis de las diferentes dimensiones de las variable Gestión Institucional, confirmadas 
por las contrastaciones de sus hipótesis del investigador quien señala en sus trabajo de 
investigación que:" la Gestión Institucional tiene relación directa y positiva con la · 
formación profesional que se realiza en la UNSACA,2002" 
Vargas (2003) en su texto publicado coincide con los resultados encontrados en el 
presente estudio investigativo al señalar:" Una visión panorámica de los estándares 
referidos en los apartes anteriores nos muestra un abanico de opciones relacionadas con la 
gestión de la calidad en diferentes aspectos que tocan con la formación y capacitación. 
"Con respecto a la dimensión tolerancia a la libertad coincidimos sobre la flexibilidad y el 
mantenimiento de las relaciones humanas durante la gestión institucional tal como lo 
sostiene Vargas(2003) ... exige una postura institucional, crítica, comprometida y 
promotora del cambio de estructuras y métodos de trabajo, lo que conlleva a asumir con 
flexibilidad con o norma de trabajo en la lugar de rigidez ... ". 
Alvarez(2008) con respecto a la dimensión conocimiento del ordenamiento legal 
concuerda con el presente trabajo señalando que:" ... es un proceso que la universidad ha 
venido construyendo, por lo que su orientación y alcance debe producirse en primer lugar 
desde los lineamientos políticos y estructurales, para posteriormente, proyectarse en planes 
de desarrollo efectivos, apoyarse con recursos suficientes, personal idóneo, evaluarse y 
retroalimentarse permanentemente". 
Con respecto a la formación profesional y su dimensión investigación, Alvarez(2008) 
sostiene al igual que los resultados de esta investigación que:" En este sentido, la 
universidad mejorará cualitativamente y cuantitativamente la calidad de la investigación y 
poco a poco se posicionará en la región latinoamericana y en el continente con un aporte 
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más sustantivo que el actual, en lo que se refiere a la investigación pertinente, al abordaje 
de problemas sociales y educativos que deben ser asumidos, y finalmente, a la producción 
de conocimiento que contribuya a la solución de estos mismos problemas y a la generación 
de un nuevo saber útil para el desarrollo de las sociedades." Moscoso(2003) coincide con 
nuestros resultados respecto a la dimensión conocimiento del ordenamiento legal cuando 
en sus conclusiones sostiene: "Una normatividad legal universitaria que esté 
adecuadamente sistematizada y jerarquizada contribuye a mejorar la calidad de la gestión 
institucional de las universidades públicas y privadas del país."; también enfatiza: La 
gestión institucional encierra también un sistema de aprendizaje verdadero y permanente, 
donde cada persona tenga la oportunidad de realizar su verdadero potencial. 
Calderón(2002) en base a las conclusiones de su trabajo de investigación afirma:" la 
gestión académica-administrativa, la actualización académica, el acceso a los soportes 
tecnológicos y el clima institucional, se viene desarrollando en forma inadecuada, lo que 
estaría condicionando los niveles de calidad de formación ... " 
Respecto a la capacidad resolutiva, impulsando la investigación académica, tomar 
decisiones acertadas, promover proyectos pedagógicos, apoyar en la medición de la calidad 
educativa, Rodríguez(2009)sostiene entre sus conclusiones de su investigación que: "Se 
reconoce que la gestión institucional y sus características para la operación académica( ... ). 
En base a la recuperación de aportaciones desarrolladas en los hallazgos, se debe diseñar 
estrategias ... " esta conclusión coincide con la dimensión de desarrollar la capacidad de 
resolución de la variable gestión institucional demostrado en las hipótesis específicas. 
La formación del profesional en Ecoturismo debe ser calificado para desempeñarse en 
diversas actividades del sector turismo; poseer una formación científica, tecnológica y 
humanística sólida, comprometida con el desarrollo sostenible y la conservación del medio 
ambiente; las comparaciones y coincidencias mediante las correlaciones los especifican. 
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Conclusiones 
Del estudio realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 
Existe un grado significativo de correlación entre la Gestión Institucional y la Formación 
Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Existe una relación altamente significativa entre la Tolerancia a la Libertad y la 
Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Existe una relación significativa entre la Relaciones Humanas y la Formación Profesional 
de los estudiantes de la carrera Profesional de Ecoturismo de la Universidad Nacional_ 
Amazónica de Madre de Dios, 20 15. 
Existe una relación significativa relación entre el Conocimiento del Ordenamiento Legal 
y la Formación Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
Existe una relación significativa entre la Capacidad de Resolución y la Formación 
-Profesional de los estudiantes de la Carrera Profesional de-Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2015. 
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Reeomendaciones 
Consideramos importante mencionar las siguientes sugerencias: 
• Realizar otros estudios investigativos, considerando una mayor población, 
de tal modo que se pueda generalizar aún más las conclusiones a las que 
llegamos. 
• A fin de hallar mayores evidencias a este estudio, sería pertinente explorar 
estas variables desde un diseño comparativo a fin de hallar la diferencia en 
la Gestión Institucional y la Formación Profesional que se brinda a los 
estudiantes con alto y bajo rendimiento académico. 
• Del mismo modo, sería conveniente incluir a la variable años de estudio, a .· 
fin de observar el comportamiento de la Formación Profesional a lo largo 
de la formación universitaria de los estudiantes y del desempeño de los 
docentes. 
• El gobierno nacional , regional y al MINEDU, deben reconocer que la 
Gestión Institucional y la Formación Profesional están correlacionadas, de 
tal manera que la solución para adquirir competencias laborales por los 
estudiantes de la carrera de Ecoturismo es integral. 
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Matriz de consistencia. 
TEMA: "Influencia de la Gestión Institucional en la formación profesional de los estudiantes de la 
Carrera Profesional Ecoturismo de la Universidad Nacional Amazónico de Madre de Dios,2015". 
FORMULACION DE PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema general: 
Objetivo general Hipótesis general: 
¿Cuál es el grado de relación entre la 
Establecer la relación entre la Existe una relación significativa 
Gestión Institucional y la Formación 
Gestión Institucional y la Formación entre la Gestión Institucional y la 
Profesional de los estudiantes de la 
Profesional de los estudiantes de la Formación Profesional de los 
Carrera Profesional de Ecoturismo de 
Carrera Profesional de Ecoturismo de estudiantes de la Carrera 
la Universidad Nacional Amazónica de 
la Universidad Nacional Amazónica Profesional de Ecoturismo de la 
Madre de Dios, 2015? 
de Madre de Dios, 2015. Universidad Nacional Amazónica 
Problemas específicos: 
Objetivos específicos de Madre de Dios, 2015 
PEl:¿En qué medida la Tolerancia a 
OEl:Analizar la relación entre la Hipótesis específicas 
la Libertad se relaciona con la 
Tolerancia a la Libertad y la HEl:Existe una relación 
Formación Profesional de los 
Fonnación Profesional de los significativa entre la Tolerancia a 
estudiantes de la Carrera Profesional 
estudiantes de la Carrera Profesional la Libertad y la Formación 
de Ecoturismo de la Universidad 
de Ecoturismo de la Universidad Profesional de los estudiantes de 
Nacional amazónica de Madre de Dios, 
Nacional Amazónica de Madre de la Carrera Profesional de 
2015? 
Dios, 2015 Ecoturismo de la Universidad 
PE2:¿Cómo es la relación entre la 
OE2:Determinar el grado de relación Nacional Amazónica de Madre de 
Relaciones Humanas y la Formación 
entre la Relaciones Humanas y la Dios, 2015. 
Profesional de los estudiantes de la 
Formación Profesional de los HE2:Existe una relación 
Carrera Profesional de Ecoturismo de 
estudiantes de la carrera Profesional significativa entre las Relaciones 
la Universidad Nacional Amazónica de 
de Ecoturismo de la Universidad Humanas y la Formación 
Madre de Dios, 2015? 
Nacional Amazónica de Madre de Profesional de los estudiantes de 
PE3:¿Cuál es la relación entre el 
Dios, 2015. la Carrera Profesional de 
Conocimiento del Ordenamiento Legal 
OE3:Evaluar la relación entre el Ecoturismo de la Universidad 
y la Formación Profesional de los 
Conocimiento del Ordenamiento Nacional Amazónica de Madre de 
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estudiantes de la Carrera Profesional Legal y la Fonnación Profesional de Dios, 2015. 
de Ecoturismo de la Universidad los estudiantes de la Carrera HE3:Existe una relación 
Nacional Amazónica de Madre de Profesional de Ecoturismo de la significativa entre el 
Dios, 2015? Universidad Nacional Amazónica de Conocimiento del Ordenamiento 
PE4:¿Cuál es la relación entre la Madre de Dios, 2015. Legal y la Formación Profesional 
Capacidad de Resolución y la OE4: Diagnosticar la relación entre de los estudiantes de la Carrera 
Fom1ación Profesional de los la Capacidad de Resolución y la Profesional de Ecoturismo de la 
estudiantes de la Carrera Profesional Formación Profesional de los Universidad Nacional Amazónica 
de Ecoturismo de la Universidad estudiantes de la Carrera Profesional de Madre de Dios, 2015. 
Nacional Amazónica de Madre de de Ecoturismo de la Universidad HE4:Existe una relación 
Dios, 2015? Nacional Amazónica de Madre de significativa entre la Capacidad 
Dios, 2015. de Resolución y la Formación 
Profesional de los estudiantes de 
la Carrera Profesional de 
Ecoturismo de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, 2015. 
3.2.- Variables: 
3.2.1.-Variable 1: Gestión 
Institucional 




Encuesta para evaluar la Gestión Institucional 
Lea cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones PIENSE Y ANALICE, con qué 
frecuencia los alumnos son influenciados con la Gestión Pedagógica para el desarrollo del Perfil 
Profesional. 
En la encuesta se presenta un conjunto de frecuencias de conductas que se debe evaluarse con la 
Gestión institucional, por lo tanto cada estilo de conducta va seguida de cuatro (04) frecuencias 
mencionadas más abajo, que representa la característica a evaluarse. Responda encerrando en un 




4} Muy buena 
(Dispone de 15 minutos para contestar. Se debe responder a todas ellas. Al finalizar revise sus 
respuestas y verifique si ha marcado una sola alternativa. No escriba su nombre, pues la encuesta es 
anónima. 
No TOLERANCIA A LA LIBERTAD. 1 2 3 4 5 
1 Actúa con libettad. 1 2 3 4 5 
2 Actúa sin presión 1 2 3 4 5 
3 Es tolerante a los cambios. 1 2 3 4 5 
4 Actúa democráticamente .. 1 2 3 4 5 
S Tiene gestión participativa 1 2 3 4 5 
6 Respeta diferentes opiniones 1 2 3 4 5 
7 No es autoritario 1 2 3 4 5 
8 Acepta opiniones 1 2 3 4 5 
9 Tiene libertad de opinión 1 2 3 4 5 
10 Tiene espíritu emprendedor 1 2 3 4 5 
RELACIONES HUMANAS. 1 2 3 4 5 
11 Tiene capacidad de empatía. 1 2 3 4 5 
12 Entabla amistad fácilmente 1 2 3 4 5 
13 Tiene don de convencimiento 1 2 3 4 5 
14 Cuenta con habilidad para conciliar opiniones 1 2 3 4 5 
15 Tiene habilidad para hacerse entender. 1 2 3 4 5 
16 Demuestra flexibilidad para recibir opiniones 1 2 3 4 5 
17 
Se requiere de buenas relaciones humanas para conseguir los 




Demuestra estar atento a los movimientos económicos del 
1 2 3 4 5 1 
mercado 
19 Existe unas buenas relaciones humanas con los demás 1 2 3 4 5 
20 Existe claridad en la comunicación 1 2 3 4 5 
CONOCIMIENTO DEL ORDENAMIENTO LEGAL. 1 2 3 4 5 
21 Tiene conocimiento de los documentos de Gestión. 1 2 3 4 5 
22 Impulsa la investigación académica. 1 2 3 4 5 
23 Conoce y utiliza el Manual de Organización y Funciones. 1 2 3 4 5 
24 Conoce y utiliza el Reglamento de Organización y Funciones. 1 2 3 4 5 
25 
Conoce y emplea el Reglamento Intemo de las diversas 
1 2 3 4 5 
carreras profesionales. 
26 
Brindas plena libertad a tu equipo a poder desarrollar sus 
1 2 3 4 5 potencialidades. 
27 Conoce y aplica las normas legales 1 2 3 4 5 
28 Conoce y emplea el cuadro para asignación de personal 1 2 3 4 5 
29 Conoce y aplica el Reglamento General de la Universidad 1 2 3 4 5 
30 Conoce y emplea el Reglamento Intemo de la Universidad 1 2 3 4 5 
CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN. 1 2 3 4 5 
31 Tielie capacidad resolutiva. 1 2 3· -- 4 5 
32 Impulsa la investigación académica 1 2 3 4 5 
33 
Toma decisiones acertadas en materia de instrumentos 
1 2 3 4 5 
administrativos. 
34 Promueve proyectos pedagógicos 1 2 3 4 5 
35 Apoya en acciones de medición de la calidad educativa 1 2 3 4 5 
36 Impulsa el uso de programas de aplicaciones pedagógicas. 1 2 3 4 5 
37 Dispone la utilización de planes curriculares 1 2 3 4 5 
38 
Ejecuta programas destinadas a mejorar la calidad de la 
1 2 3 4 5 
enseñanza 
39 Programa eventos destinados a mejorar el desarrollo curricular 1 2 3 4 5 
40 Impulsa la aplicación de políticas y estratégicas 1 2 3 4 5 
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Encuesta para evaluar la Formación Profesional de la carrera de eEoturismo. 
Lea cuidadosamente cada una de las siguientes oraciones PIENSE Y ANALICE, con qué 
frecuencia los alumnos son influenciados con la Gestión Pedagógica para el desarrollo del Perfil 
Profesional. 
En la encuesta se presenta un conjunto de frecuencias de conductas que se debe evaluarse con la 
formación profesional del estudiante, por lo tanto cada estilo de conducta va seguida de cinco 
(05) frecuencias mencionadas más abajo, que representa la característica a evaluarse. Responda 
encerrando en un círculo la conducta observada. 
1) Nunca 
2) Muy pocas veces 
3) A veces 
4) Frecuentemente 
S) Siempre 
(Dispone de 15 minutos para contestar. Se debe responder a todas ellas. Al fmalizar revise sus 
respuestas y verifique si ha marcado una sola alternativa. No escriba su nombre, pues la encuesta es 
anónima. 
No FORMACIÓN GENERAL Y HUMANISTA 1 2 3 4 5 
1 Propicia la cultura general y humanista 1 2 3 4 5 
2 Promueve la fonnación integral 1 2 3 4 5 
3 Se informa de acontecimientos culturales 1 2 3 4 5 
4 Tiene bagaje cultural. 1 2 3 4 5 
5 Tiene formación humanista 1 2 3 4 5 
FORMACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 1 2 3 4 5 
6 Emplea la formación científica básica 1 2 3 4 5 
7 Con la formación científica básica logras tus aspiraciones 1 2 3 4 5 
8 Lo relaciona la ciencia con la educación 1 2 3 4 5 
9 Aplica el conocimiento científico 1 2 3 4 5 
10 La aplicación del conocimiento científico le da un beneficio 1 2 3 4 5 
profesional 
FORMACIÓN BÁSICA TECNOLÓGICA 1 2 3 4 5 
11 Emplea la formación científica básica 1 2 3 4 5 
12 con la formación científica básica logras tus aspiraciones 1 2 3 4 5 
13 Lo relaciona la ciencia con la educación 1 2 3 4 5 
14 Aplica el conocimiento científico 1 2 3 4 5 
15 
La aplicación del conocimiento científico le da un beneficio 
1 2 3 4 5 
profesional 
FORMACIÓN BÁSICA TECNOLÓGICA 1 2 3 4 5 










18 Formándose tecnológicamente, mejora su nivel de vida 1 2 3 4 5 
19 
Al no formarse tecnológicamente encuentra dificultades para 
1 2 3 4 5 
conseguir trabajo 
INVESTIGACIÓN 1 2 3 4 5 
20 La investigación le abre mayores elementos de juicio 1 2 3 4 5 
21 
La Investigación le conlleva a escudriñar hasta lo más mínimo 
1 2 3 4 5 
de la materia 
22 
Utiliza la investigación como una herramienta importante en 
1 2 3 4 5 
su profesión 
23 
Considera la investigación de suma importancia para las 
1 2 3 4 5 
demás carreras profesionales 
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